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FRANQUICIA E DÍSORIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N LA OFICINA DE CORREOS DE LA RABANA 
joy ú12111»111"̂  su e^^io social eí 
t'CasÚK) Español" de la Habama. 
por coincidir la fecha -con la de la 
explosión del "Mame", loŝ  festejos 
de hoy «•© limitan a la bendición del 
Palajcio y banderas y celebración de 
jysz a toda orcinestâ  pronunciando 
calentísimo señor Mim&tro de Espa-
ña y señora; limo, señor Obkpo; Mi-
nisitro de lo® Estados Unidos y el 
Gnerpo Diplomático extranjero; So-
ciedades de la Habana; < Gobernador, 
Alcalde, Presidentes de las Cámaras, 
Bectoir d-e la Universidad, Casinos Es-
F»I señor Ministro de España y su dio tinguida esposa, padrinos en nombre 
y representación de los Reyes de España 
Pbro. Canúnüro U. Ami-
A esa 
1)1 e seno 
i esta, 'asistirán: el Honora-
Presidente de la República 
ra; en representación de Sus 
ades don Alfoaiso y doña Vic-
mdrinos de la bendición, el ex-
pañoics de la isla y numerosos invi-
tados de la Colonia Española y socie-
dad cubana. 
E L EDIFICIO 
Ijo proyectó el arquitecito Somer G. 
Deventport, y fué eonstruído por don 
Paulino Naranjo, bajo la inspección 
& nuevo edííicio del Casino Español 
u l s i o n e s 
. HABLA E L SR. HEVIA 
j¡0^ Secretario de Gobernación se-
W *a' a ^i®11 ôs reporters iute-
Sob̂ aro11 ayer a su salida de Palacio, 
tes^i rumores Q116 corren referen-
ân'f e,Xi)ll̂ sión de varias personas, 
firm Ó C1UC el Gobierno tenía el 
f0_e ProPósito de proceder en igual 
con tNqUC la emPleada C011 Trinxet, 
«i 10:, extranjero que se inmiscuya 
el pajsaSUlltos Propios para perturbar 
¿a ]¡railC*0 cle •la escritora america-
^rsS+IreÍle A- Wrihgt, dijo que 
ebst̂ o f abarcaba un concepto más 
que ¿ i que el áG Trinxet, toda vez 
esle se había mezclado en hechos 
F I S C A L 
B E L A H A B A N A 
•¡Bcao^cióo de ayer 
F E B R E R O 14 
políticos del país, en forma perturba-
dora . 
En el transcurso de la conversación 
sostenida con los reporters, pudieron 
colegir que si todavía no se tramita, 
se tramitará muy pronto el expedien-
te de expulsión del país contra el sub-
dito mejicano señor Alvaro Pruueda, 
autor de las caricaturas publicadas 
en el semanario "Tiburón',. 
Sabemos, también, que de ser ex-
pulsado de Cuba el señor Pruneda, 
caricaturista que hasta hace poco 
tiempo trabajaba en " E l Día", no 
será repatriado a su paía. 
del señor don Luis Dediot, ambos 
también arquitectos. 
E l estilo arquitectónico del edifi-
cio, es el platereisco. Lo® autores del 
proyecito se han inspirado para la 
composieiión de sus distintos elemen-
tos, en los edificios reconocidos como 
los más elásicos de España dentro de 
dicho orden arquitectónico, tales co-
mo Palacio de Cogolludo, de Guada- j 
la jara; Universidad de Aléala de He-
nares; San Marcos, de León; Ayun-
tamiento de Sevilla, etc.. en los .cuales 
abundan los motivos de oimamenta-
eión que se observan en el edificio 
proyectado para el "Casino". E l pa-
bellón de España en la última Expo-
sición de Romla era reproducción de 
los de Salamanca, estilo plateresco, 
cenno el proyectado para el " Casino". 
E l solar es de forma casi reetan-
gular; mide por su frente al Paiseo de 
Martí 21 metros y 50 centímetres, y 
por la calle de Animas 36 metros de 
longitud con una •cabida snperfícial 
de 774 metros •cuadrados, incluso la 
superficie que ocupa el portal. 
PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
Reproducimcs íntegro el programa 
general de festejos, para conocimien-
to de nuestros lectores. 
Nueve y media de la mañana. — 
Bendición de las banderas española y 
cubana que han de ondear en . el edi-
ficio y acto solemne de izar las mis-
mas en sus respectivos mástiles. So-
lemne fiesta religiosa con aiooimpá* 
ñamiento de voces y ouquesta, dirigií-
da por el maestro Pastor, estando la 
oración sagrada a cargo del reveren-
do P. Santiago E . Amigó, Canónigo 
del Cabildo Catedral de esta Diócesis. 
Tres de la taircíe.— Asamblea gene-
ral de Socios para hacer entrega de 
los Titules de Socios de Mérito 
los señores Secundino Baños, D. Blas 
Casares y don Silverio Blanco, Presi-
dente, Vicepresidente y Vioeal, reis1-
peoíivamente, de la Directiva de la 
Sociedad. 
Nueve de la noche.—Quinta asam-
blea de las Coilonias Españoilas Oonr 
federadas. 
FEBRERO 16. 
Diez de la noche.—Gran baile de 
etiqueta. (Las puertas de la Sociedad 
se abrirán a las nueve y miedia). 
FEBRERO 17. 
Ocho de la noche.—Banquete ofi-
cial con que el Casino Español y su 
Junta de Gohierno obsequian a las au-
toiidade's, Colonias y 'Casinos Espa-
ñoles, Saciedades 'capitalinas y pren-
sa periódica. 
FEBRERO 18. 
De ocho a diez de la noche.—Expo-
sición del edificio social, a cuantas 
personas, debidamente trajeadas, de-
seen visitarlo. 
Retreta' en el Paseo del Prado du-
rante la visita del público al local de 
la Sociedad. 
A c u e r d o s d e i 
Kn l;t sesión celebrada por el Cómi-
1<; l^joculivo. se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
—QUe eL Congreso se celebre, así 
como la Exposición anexa, en el local 
de la Asociación de Dependientes de la 
Habana, cedido por la Directiva del 1 
al 12 del mes de Diciembre de 1914. 
ÍI.—Aceptar las reglas de la Comi-
sión del Premio de Veterinaria, las 
cuales son las siguientes: Primera: 
Los temas habrán de ajustarse al indi-
cado por la Asociación de Veterinaria, 
él cual es el siguiente Proyecto de Or-
i ganizacíón del Servicio de Inspección 
I de Carnes de la República, no pudiém 
dose optar a él por medio de las po-
j nencias. Segunda: Será condición ne-
! cesaría para poder optar al premio que 
el autor así lo haga constar al comen-
| zar la lectura de su trabajo y, además, 
pase una copia a la Comisión, con an te-
rioridad de quince días a la fecha de la 
inauguración del Congreso, Tercera:, 
Los trabajos serán juzgados en delibe-
raciones secretas y por votación. Cuar-
ta: La Comisión se reserva el derecho 
de nombrar uno o m;s adjuntos cir-
cunstanciales, para el mejor estudio de 
los trabajos. Quinta: La Comisión, en 
cumplimiento del artículo 18 del Re-
glamento, dictaminará antes de la se-
sión de clausura del Congreso, y eleva-
rá su dictamen a la Presidencia del 
Comité Ejecutivo. 
III.—Aceptar el Premio de la Aso-
ciación Nacional Farmacéutica, $100 
Cy., y nombrar pava componer la Co-
misión que habrá de redactar las re-
glas en opción al mismo, a los doctores 
Gerardo Fernández Abren, Antonio 
Barreras y Faustino Sirven, por el Co~ 
Salón de fiesta 
B O L S A D E N E W Y O E I C 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
• ••••• iciZ'^lf 
Febrero 14. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 153,300 
Bonos 1.328,000 
- • • 
SS. MM. los Reyes de España, Padrí nos de la bendición del nuevo Palacio 
mité Ejecutivo; al doctor José Alacán, 
por la Academia de Ciencias, y al doc-
tor José Guillermo Díaz, por la Bscue-
acue 
ión. < 
la de Farmacia. 
IV.—Aceptar los siguiente 
dos de la Comisión de la Bxp( 
Higiene, etc., anexa al Congreso. Pri-
mero: Que los expositores habrán de 
estar inscriptos como miembros del 
Congreso. Segundo:. Que'se instituyan 
Premios, consistentes en Diplomas, y 
con la clasificación de Primeros Pre-
mios, Segundos Premios y Menciones 
Honoríficas. Tercero: Que los gastos 
de instalación y recogida del material 
expuesto, serán por cuenta de los ex-
positores. Cuarto : Que por la Mesa de 
la Comisión, se solicite de la Adminis-
tración de la Aduana, la franquicia 
arancelaria para los útiles y productos 
que se exhiban, con la condición de ser 
reembarcados al lugar de su proceden-
cia. E l Comité Ejecutivo acordó asi-
mismo, que no se cobre alquiler alguno 
por el local que ocupen los exposito-
res. 
Visitar al señor Presidente de la Re-
pública, así como a los señores Secreta-
rios de Sanidad e Instrucción Pública, 
con objeto de comunicarles que el Con-
greso se celebrará bajo los auspicios 
designándose la siguiente Comisión pa-
ra dicho objeto: doctores Gabriel Ca-
suso, F . Cabrera Saavedra, Juan San-
tos Fernández, Gerardo Fernández 
Abren y Francisco María Fernández. 
E l Secretario General del Congreso, 
Dr. Francisco María Fernández. 
habló en nombre del 
a mesa. 
o.-. A:. 
L a o c 
CONTINUA LA JUNTA ANTE-
RIOR. — E L INCIDENTE D E L 
MATADERO HA TERMINADO 
' SATISFACTORTAMEITE PARA 
TODOS. — LOS CONTENDIEN-
T E S SE ABRAZAN. — UNA CO-
MISION. 
Anoche a las nueve, dió comienzo la 
asamblea de los expendedores de car 
ne. 
Presidió el señor José Martínez, Ac 
tuó de sscretario el señor Danie] So-
ler. 
El. señor presidente abrió la sesión, 
dando cuenta del resultado de los tra-
bajos realizadas durante el díâ  
Como prueba dé sus trabajos, pr#. 
senta ai señor Manuel Roca, en repre-
sentación de sus hermanos', al señor Bc-
larmino Alvarez, intermfediario afec-
tuoso en el incidente planteado, y al 
señor Arrojo, que fra el que se sentís 
ofendido on su persona. 
J ípspués del exordio del presidente, 
el señor Arrojo transige, v se siente 
satisfecho. 
Daniel Soler, 
señor Roca y de 
Otero, propone se den por 
clios, y que se den un abrazo. 
E l señor Roca y el señor Camila 
Arrojo se abrazan, y la asamblea aplau-
de. . . : 
E l señor Roca pidió permiso para 
presenciar la junta y se le concedió. 
Se acordó que los delegados y las co-
misiones se reúnan el lunes y el mar-
tes. . 
E l señor . Vallo pidió que el presi-
dente Visitase al presidente y vicepre-
sidente de la Sociedad similar •'La 
Invencible, por encontrarse heridos 
gravemente por efecto de un choque 
de automóvil. 
Hablaron después varios señores, fe-
licitándose del giro .satisfactorio, qma 
había tomado el incidente.' 
Se nombraron varias comisiones, 
una para visitar a los señores Alonso y 
Rivas, directores de la Invencible. 
Todos se retiraron satisfefehos cre-
yendo que el paso dado producirá 
grandes resultados, en pro de k Aso-
ciación. 
Los expendedores confían en qua 
los encomenderos verán con gusto U 
tfnión realizada, y que de hoy en ade-
lante lucharán unidos, procurando A 
bien general de los industriales y da 
Jos consumidores. 
'mrolM̂ '-"l™"""'"̂ aimT,H«yi]iLi—uug-i- • i, juĵ jf... — 
O L S A S E N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
F E B E E R O 14. 
Acciones.... 155,587 
Bonos... 1.397,000 
PAGINA IKra MARIO BE LA MARINA 
FEBRERO 15 DE 1 9 ^ 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
" D I A R I O D e T á M A R I N A 
I De acuerdo con lo qae previenea 
:Íos Estatutos de esta Empresa y oum-
pliendo lo dispuesto por el señor 
Presidente, se cita por este medio 
m los señores accionistas del Diario 
de l a Maktxa, para la Junta G«ne 
ral reglamentaria que, como con-
tinuación de la celebrada el día 4 
del actual, se efectuará el 16 del pre-
sente mes, a las 3% de la tarde. 
Habana 7 de Febrero de 1914. 
E l Secretario 
JOAQUIN PINA. 
M 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS D E CAMBIO 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Febrero 14 
Plata española... 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española. 
CENTENES 
ídem en cantidades. 
LUISES 
ídem en cantidades 
El peso americano en plata española.. 
98%: a 99 % V . 
9 a 9 % % P. 
a 9 % % P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 




Nueva York, Febrero 14 
Róeos de v uua, o por cierno êx-
interés, 100.112, 
bonos de ios Estados Unidos, a 
98.314. 
Descuento papel Comercial, 3.314 a 
. por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.83.65. 
; Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
![v., 5 francos 18.15116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d[v̂  
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96. en pía-
; a, a 3.48 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.118 centa-
)s c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pía. 
•, a 2.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
:v, a 2.73 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en terceroias, 
11.00. 
Londres, Febrero 14. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 9s. 
0.112d. 
i Maseabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
• ba, 9s 4 1|2 d. 
Consolidados, ex interés, 77. 1¡16 
x-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
' por ciento. 
: .as acciones comunes de les Ferro 
•arriles Unidos de ia Habana regís-
• adas en Londres cerraron fcoy a 
36; 
París, Febrero 14. 
ienta Francesa, ex-interés, 87 fran-
s, 27 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 14 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 157,587 ac-
•iones y 1,397,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
base 96 grados, en al/jacén, en la pri-
mera quincena de Febrero del ano 
actual:: 3.859 reales arroba, según 
datos del Colegio de Corredores. 
Cambios. 
E l mercado cierra quieto y sin va-
riación en los precios. 
Cotizamos. 
coraerai» 
• :-s á 10 p.g anual 
8e eüíi> 
ASPECTO Dí¡ LA PLAZA 
Febrero 14 
Azúcares. 
En Londres el mercado rigió encal-
nado y sin variación en el precio Je 
la remolacha. 
En New York el mercado parece 
estar "un poco más flojo. 
Hay ofrecidos 250,000 sacos para 
'embarque de Febrero y Marzo a 2 1|8 
centavos costo y flete. 
En esta isla los tenedores permane-
cen a la espectativa, en vista del as-
pecto que presentan los mercados ex-
tranjeros. 
E l mercado cierra flojo. 
Sólo tenemos noticia de haberse 
efectuado las siguientes operaciones: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.89 reales arroba; en Cárdenas. 
2,500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.94 reales arroba; en Sagua, 
1,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.96 reales arroba; trasbordo en ba-
hia. 
600 sacos centrífuga, pol. 96|97, a 
4.01 reales arroba, más $2.50, tras-
bordo en bahía. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.92 reales arroba; en Matanzas. 
Promedio. 
Promedio del azúcar centrífuga, 
P l a n B e r e n g u e r 
Obligndcnies vendidas i 
/ebrfero 14 de 1914. 
S'.dp $3. a $225 $ 1125. 
20 de $4 a $300 $ 600. 
a 1725» 
Londres, cáiv 19. ^ 19.%: P 
eodlv 18.3,/ 19.X P 
París, Sdiv b.H o.̂ i P. 
Bamburgo, 8dtv 8.^ 4. P. 
Estados Unidos, 3 dtv 9 9.>¿ P, 
España.s. plaza yoan-
lidad, 8 djv „ 
Dcto. nanel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.>á 9.H 
Pista esDañola „_ 98.% 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió 
firme, con relación a los precios coti-
zados el día anterior. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado de 
Londres, acusan baja de 1|4 por cien-
to. Según cable recibido en la Bolsa 
Privada, se cotizaron de 84 1¡2 a 85, 
abre y cierre. 
Sin variación han regido en la Bol-
sa de París las acciones del Banco 
Español y las del Banco Territorial, 
cotizándose las primeras a 465 fran-
cos y las segundas a 649 las Preferi-
das y 128 las Beneficiarías. 
En nuestro mercado las acciones 
del Banco Español se mantienen fir-
mes, cotizándose boy al clausurarse la 
Bolsa, de 96 3|4 a 97 1|2. 
Nuevamente han mejorado las ac-
ciones Comunes de la Compañía Cu-
ban Telephone Co., operándose hoy 
en dicho papel, a 81 112 y a 82, 
E l mercado rigió poco activo y cie-
rra sostenido. 
Ventas efectuadas hoy: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 1|8. 
50 acciones Preferidas H. E . R. O. a 
104. 
50 acciones Comunes H. E . R. C a 
90 7|8. 
50 acciones Cuban Telephone Co., 
Comunes, a 81 1¡2. 
50 acciones Cuban Telephone Co., 
Comunes, a 82. 
Al clausurarse la Bolsa se cotizó a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 96 3|4 a 97 l]^. 
F . C. Unidos, 92 a 92 114. 
Preferidas H. E . R, C., 103 7|8 a 
104 1|4. 
Comunes, H. E . R. C , 90 7|8 a 91. 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
94 a 102. 
Cuban Telephone Co., Comunes, 
81 314 a 82 1[2. 
Compañía Puertos de Cuba, 30 a 
60. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
vanque- Comer-
roa oiantes. 
Londres. 3 d|v. . r v ^ ^ 19% 19% pOP. 
Londres, 60 d|v. , .• , , 1914 18% p 0 P. 
París, 6 dlv. . , . * ¿ 6% 5% p 0 P. 
París, 60 d|v. . , . .. p 0 P. 
Alemania, 3 dlv, . . . . 4 3% p 0 P. 
Alemania, 60 d¡v 2% p 0 P. 
E. Unidos, 60 djv. . , , 9*4 9 pOP. 
1- s n nos Unidos, 60 dlv. 
España, 8 djv. b|. plaza, ^ % p|0D. 
Descuento papel Comer. 
cial. 4. * a 8 10 plO P. 
AZUCARES 
ASXLCSJT centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a nrealo de em-
barque, & 3,13j 16 rs, arroba. 
.^úcar de miel, polarizan 5i- 89, en al-
ma/oén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo íurante la 
presrUe semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Febrero 14 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrari, 
VbaAimy Eaaaiílantflk 
B O L S A OE N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierra 
Amal. Coper. . 77^ 
Am. Can Comuneo 31 ^ 
Atchison ,. .• . 99 
Am. Smelting 69% 
Lehigh Valley 161^ 
U. S. Rubber Co 60 
Canadian Pacific 21714 
Ches. & Oblo. . . . . . . 65% 
Consol. Gas 136 
St. Paul-. . . . . . . . . . 103% 
Erie 31% 
Interborougb Met. Com, . 15% 
Mis. Kansas & Texas. . . 21% 
Misouri Pacific 26% 
Grt Ñor, Prefd 1327/8 
California Petroleum. . . . 28% 
Mexican Petroleum, . . . 70% 
Nortbern Pacific. . . . . 116% 
New York Central. . . . . 89% 
Reading 168% 
Undon Pacific. . . . . . . 163% 
Balt. & Obio. • 92% 
Southern Pacific 96% 
U. S. Steel Common. . . , 66% 
Distillers Securities. . . . 19% 
Chino Copper Co. . . . . 43% 
Am. Sugar Ref. Co. . . , . 107 
Rock Island Com 7% 
Rock Island Pref 11 
United Cigar Store. . . . 92% 
Anaconda Copepr 38 
Great Ñor Ore Ctfs. •-. . . 41% 
Via/Oarolina Chem 34% 
Western Union, . . . . . 60% 





































10.12 a, m,—Steel the strongest feature 
of the marketj beiieve wtll advan-
ce futher. 
10.12 a, m.—Creemos que el Acero subirá 
más, por ser el valor más fuerte 
del mercado, 
Acicones vendidas; 155,000 
Febrero 14 de 1914. 
A V I S O S 
lEn lâ  principales poblaciones deil inte-
rior s-e nlecesiitan para los ráenos ñe Ju-
g"uiettarla, Mueibliería, Ferretería, Productos 
Qiuftniicos, CorteJuos, Imibrtoantes, Perfniñe-
ría, Tejildos y otros. Dirig-irse coñ reféren-
edas ail Apartaíio 17123, Habana. 
V21iS 4-15 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No, 108, 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUERO! 
2906 162-1 A» 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de ios interesado s 
Para m á s iQformes dirí-
janse á nuestra oficina 





" L A C U B A I N 
Fábrica de Mosaicos 
CONVOCATORIA 
D-e ováen del señor Presidente d© la 
Compañía y en coimplimieiito de lo 
que previenen los artíeulos 10, 12, 13, 
y 18 de los Estatutos, se convooa a los 
señores Aocáonistas para la Jnnta G-e-
taieral Ordinaria, que se ha de celebrar 
el día 19 del presente mes, a las 10 a. 
m, en el edificio de la Sociedad, 
Habana, 14 de febrero de 1914. 
E l Seoretario. 
Agafpito Cagiga, 
C. 767 4,-14 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR EL 
D E L A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPÜSLÍOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COWIEROIALES DEL MUNDO. S = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CASTAS DE CREDITO 80BRB 
CÜALPER PAIS, ESPECIALMEfíTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
í Ü8 BALEASES.; 
The Cuiian Central Railways Limited 
(Ferpocarriles Centrales de Cuba) 
AGENCIA GENOERAL EN I/A HABANA 
Banco Nacional núms. 40S y 409. 
ODestLe el día prlimero d« Marzo entrañóte 
serán sajtósif-edhos ipor el Bamico de los se-
ñores N .Geüats y Oa., ¡por cuenta de esta 
Eimpnetsa, los intereiseis corr&sipendientes al 
SEOMIEISTíRE CUAKEtNT'A Y TPJEiS que ven-
cerá dicho día, de 'las oíbligaciones enni-
itMâ  y ga.'ramitt'zajflals por la exitíng-uida 
Coimpañía Uiriiidia de ios FterrotcarriQes de 
Caitoarlén, fusionadla hoy en esta Emipresa. 
IjOS tenetíones de oupones representati-
vos dte esos intereses se servirán presen-
tarlo en esta Agencia GejmraJ, Banco Nacio-
nal, número 408 y 40-9, de una a tres de 
la tarde, ddnlde llenarán y suscribirán por 
dupliieado, ama; factura que se lee factlitará, 
para expresar en ella el número de oupo-
mes, numerac/ián que tengan, semestre a 
que corresipondam, fecha del vencimiento, y 
su- imiporte; y efe«tiuada que sea su com-
pro-bación de lesútiímidaJd, poídrán pasar a 
la Caja del expresado Banco a hacerlo 
efectivo. 
Habana, 15 de Febrero de 1914. 
A, DiE XIMENO, 
C 7S3 
Agen te Gene ral. 
3-15 
R C A N T I L 
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS CONTAR 
INCENDIOS Y MARITIMOS 
AMARGURA numero 11 
De orden del señor Presidente y fle con-
forániidá-d con lo prevenido en los Estatu-
tos sociales, se convoca la Junta General 
ordinaria dé la Compañía para el día 27 de 
Febrero del corriente a las 8 p. m. en el lo-
cal socaaJ con sujecclón a la siguiente or-
den- del día: 
la. Acta de la sesión anterior. . 
2a. Estado de operaciones, ba-lâ pfee y me-
" moría del año anterior. Dictámen de la 
:coanisión de glosa. 
3a. Elecciones generales, 
4a. Mociones que se presenten. 
Habana, Febrero 12 de 1914. 
Gustavo Pino, Secretario. 
C. 754 ' ;3-13 
BANGO M l i l A l 
SECRETARIA 
De ordeu del señor Presidente y 
en cunuplimiento d'e acuerdo del 
Consejo de Administración, se con-
voca, por la presente, a los señora 
Accionistas de este Banco, para la 
Junta General Ordinaria annal, que 
determina el artículo 27 del Oapíta 
lo 10 de los Estatutos; y la cual 
tendrá lugar el Miércoles 18 de Mar-
zo próximo a las 2 de la tarde en el 
domicilio social, calle de Aguiar nu-
mero 81 y 83, 
Habana, Febrero 12 de 1914. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
C 762 3-14 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente, se íita 
por este medio, para la Junta General ex-
traordinaria que se verificará el domingo 
próximo, 15 del mes en curso, en el local 
social. Paseo de Martí números 67 y 69, 
•Altos, a las 2 p. m., con el objeto de cum-
plir acuerdo de la Junta Directiva adopta-
do en su sesión de igual carácter, el día 5 
del actual, referente a Pérez Galdós. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, recordando a los señores 
socios el indispensable requisito de la 
presentación del recibo del mes corrien-
te para asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Habana, Febrero 8 de 1914, 
Joaquín do O'Campo, 
Secretarlo Contador, 
C 718 8-8 
6 é 
E L I R I S 
Compañía da Seguros Miluos contra Inoendio, estaiilecída el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59.121,167-00 
SINIESTROS PAGADOS . -











DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.898-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta feoha un valor la i a 6,207-83 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esfca Repúblioa, Laminas del Ayuntamieato la 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estableciinlentas toeroantilai 
Habana, Enero ¿i de 1914, 
Í̂ L PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR, 
J u a n F a l a c i a s y A r i o s a , 
N . G E L A T S & 
A G C T I A I * 1 0 6 - 1 0 8 
Vcndemo? 
B A N Q U E R O S 
pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai i fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
173 S0-1 K 
Pagando sus cusnías oan CHEQUES pdirá rsv 
tifioar cualquier diraranoia ocurrida an el paja. 
S Í E M S SOBHE íflDiiS P i » DHL B 9 
EIDepartatnento de Ahorros abona el 3% delntsrá) 
anual sobre las cantidades depositadas cada mas. 
ABiEftTO LOS SABADOS OE tí A 8 P. M. 
N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAP5TAL , . . , 




Los Srs. Dussaq & Co., de Oficios No. 18, habiendo determmaáo 
de/ar el negocio de Seguros Contra incendio, los Directores de la Unión 
Assurance Society Ltd, de Londres, Inglaterra, han nombrado al señot 
Emilio Marimón yluliach su representante general para la Isla de Cubi 
El Sr. Emilio Marimón queda a la disposición de los clientes de l¡ 
Union Assuiance Society, Ltd, en su oficina en el edificio del Banco & 
pañol de la Isla de Cuba, situado en la calle de üguiar No. 81 y 85, M 
la ciudad de la Habana. [ 
1857 
SAI 
Fábrica de Carbón Artificial. S. A. 
Ventas de carros, muías, existencias y en-
seres de la fábrica . 
Por el ¡presenite anuncio se hace saber 
que el día veinte dea corrinte d« 12 a 4 de 
la. tarde, en la casa Factoría núm .20, se 
admitirán proposiciones en pliego cerrado 
para la venta por esta .sociedad de diez 
carros de cuatro ruedas; un carro volteo; 
14 muías; 6,600 temidales; 750,000 tortas', 
exlstenitea y oítros útiles correspondientes 
a la indusitria de la fábrica; a dicha hora 
se procederá por la Directiva de la socie-
dad, reunida al efeerto a abrir las proposi-
cioneis presentadas las que leerá pública-
mente, reservándose la Junta Directiva el 
dereclio de rechazar las pmposdclones que 
se hagan si éstas no cubren un precio que 
estime razonable. 
Se advierte que mo se admiten proposi-
ciones a no ser por el total mencionado y 
que a la proposición deberá acompañar una 
fianza en efectivo por la cantidad de qui-
nientos treinta pesos oro, así como1 que 
los gastos de escritura serán de cuenta del 
que se le adjudique dicha subasta . 
También se admltetn proposiciones por la 
puede iistetí adquirir ipanteén tenrmlnado ya 
dos bóvedas y osario. F. Ksteban y Ortega 
Bom'aza 55, manmolerla. • • ' 
Todo lo relaolonado se halla de manifies-
to en el domicilio de la sociedad Luco y 
Velázquez. donde se darán .loa' informes que 
ee deseen. 
Habana, Febrero 12 de 1914. 
José Gacio, 
• Secreitari o-Contador, r M14 g.jg 
A S O C I A C I O N 
BE 
i PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de veclnda¿. tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad 
Cuota mensual, fl píate. Secretaría, alto» 
4«i Pollleam» llanero, TeLí. -4̂ 7443. 
í>83 Fi-1 
B A N K Í M G A Ñ P 
T R U S f r S E R V I C E 
P R O T E J A j s u s 
I N T E R E S E S 
' on unn crenta corriente qu» 
le facilitará el desenvolvimien 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus v310^ 
en la caja de seguridad a pr̂ e 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías 
las que le abonarán e* ^ 
^ ciento de interés anual. 
^Visite el nuevo edifí^j 
T R U S T C O M P A Ñ A 
a / C Ü B A . 
OBISPÓ 55. HAVAN^ 
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V I D A M U N D I A L 
Uoii ilia m1101̂ 0- Hornos leído causo para las empresas guerreras. Y 
a liace algimas horas. E l ea-
jj] nos la transmitió desde el leja-
uo París. 
3ertillou' médico y estadista fran-
nació en aquella ciudad en abril 
^ -iQftt Contaba, pues, actualmente 
más de sesenta y nn anos de edad. 
^Ferviente antropólogo dedicóse prin-
• imente a los estudios etnográficos. 
18^° descubrió ''Su famoso" sis-
• ma de identificación de delincueu-
Éra Bei-tillon^una de las más altas 
feúras intelectuales de Francia. Y a 
buen seguro que esa triste noticia de 
muerte lia producido, a lo largo de 
\ tierra, un estremecimiento de do-
"O .̂ enos en las cárceles, desde lue-
go! 
0 Bertellon, inventor del método de 
meiisui-aciones que Ueva su nombre— 
v que permite la clasificación, la 
identificación de los delincuentes—es 
autor además, de multitud de mono-
grafías y de estadísticas. Figuró co-
mo jefe de servicio de la Prefectura 
h Sena; y publicó, entre otros tra-
bajes notables, un estudio sobre l l h \ 
Etnografía de las razas salvajes." 
•Berlillon! Sesenta años de perse-
verancia, de 'meditaciones, de obser-
vación paciente y laboriosa, de aná-
liscs continuo lian caído a tierra ba-
jo el soplo de la muerte. Contribuyó 
con su esfuerzo al avance, al progre-
so de los hombres. Puso su "granito 
de arena" en la magna obra del per-
feccionamiento universal. Aliora mue-
re. Duerme tranquilo, inanimado. La 
tierra madre le cubre. Supo cum 
plir con su deber. Y por todo esto, 
a lo largo del mundo, la noticia de 
su muerte liabrá producido un sen-
timiento liondo y sincero de dolor. 
Mientras este benemérito de la 
ciencia se rinde a la muerte después 
de haberse dado fecundamente a la vi-
da, los pueblos todos de la tierra pa-
recen agitarse cu un ambiente de 
inestabilidad. E l ave agorera de las 
revoluciones cierne su vuelo trágico 
sobre Europa y America, Desde Ru-
sia hasta Portugal y desde Nue^a 
York a Tokio la guerra asoma su 
calavera siniestra. En Londres, Bo-
nar Lard,—con motivo de la discuti-
da autonomía de Irlanda—'predice 
ana inmediata y subsiguiente gue-
rra civil. Lord Beresford, más pesi-
mista aun, indica que el Imperio Bri-
tánico correrá el riesgo de •desmem-
brarse. En Stokolmo se suceden las 
aiaguas manifestaciones populares. 
Entre el gobierno y los terratenien-
tes—por obra y gracia de los arma-
i uicutos—hay una crítica tirantez de 
relaciones. En Alemania la poderosa 
máquina del Imperio se resquebraja, 
t/os partidos socialistas aumentan en 
poder. Las doctrinas antimilitaristas 
se abren paso. La vida encarece. La 
población, demasiado densa, apenas 
^gra lo preciso para su sustento. Y 
5e nota, cada vez más acentuadanien-
te, ese sordo malestar que es preludio 
inconfundible do las grandes y nuc-
ías orientaciones populares. No es 
Necesario, decir, por último, cine el 
inflicto de los Balkanes queda en 
Ple- Y que -Rusia y Turquía y Aus-
tria y Grecia se aperciben sin des-
que por la tRepública de Portugal so-
plan vientos de fronda. Y de los paí-
ses convulsivos de América ¿qué de-
cir y qué no esperar? 
¡Este año 'Madame Thebes acier-
ta! La gran matanza de hombres 
tantas veces anunciada se llevará a 
efecto! 
Y comenzará ésta según se opina en 
los altos círculos de Berlín, por un 
inesperado ataque del Japón contra 
el Tío iSam. 
—"Las cuestiones pendientes en 
tre los Estados Unidos y el J a p ó n -
dijo nn alto personaje de la corte del 
Kaiser—son más graves de lo que pa-
rece." 
E l 8 m de New York ha rocosiido 
esas alarmantes noticias con rapidez. 
Y las ha publicado con caracteres de 
a puño. Y los marinos, los militares 
y los diplomáticos de Norte Améri-
ca, al conocerlas, han deplorado todo 
esto. No por piedad humana. Sino 
porque los Estados Unicios se hallau 
faltos de la debida preparación para 
una guerra de tanta magnitud. 
Pero no nos asustemos. Pese a *¿o-
das estas cruentas matanzas, el mun-
do no quedará desierto, despoblado. 
Por lo menos, mientras abunden ma-
tronas como Mme. Teodora Amet. 
La señora Amet es madre de veinti-
dós hijos. Y todos ellos viven actual-
mente. E l Alcalde de su pueblo la 
ha propuesto para la Legión de iio-
nor. Y creemos que merece sincera-
mente esa distinción. En una nación 
consciente y voluntariamente estéril 
esta fecundidad de la buena madre 
Amet merece todo género de recom-
pensas. 
¡Odio de la maternidad. Odio de 
pueblos. Odio de razas y de religio-
nes! ¡La ley del mundo no es de 
amor! 
En San Petersburgo, según noti 
cias publicadas por un diario de 
Londres, el sastre judío Pashkoff ha 
sido encarcelado. ¿Causa? E l asesi-
nato de un niño. Be le suponía hijc> 
suyo y no lo era. E l cadáver del 
pobre infante presentaba trece heri-
das en el cuello. E l párvulo pertene-
cía a la religión cristiana. Y fué víc-
tima de un crimen "ritual." Este he-
cho—odio de razas y de religiones— 
justifica esos otros horribles críme-
nes colectivos que en Kiev se perpe-
tran, de tiempo en tiempo, contra los 
israelitas. 
En fin, en el río Arno, cerca de 
Florencia, se ha conseguido hacer 
explotar dos torpedos a gran distan-
cia, mediante la utilización de los 
1' rayos ultravioletas,'' descubiertas 
por el profesor Guillo Ulivi. Aumen-
tarán, por tanto, los medios huma-
nos de destrucción. 
Junto a esta noticia trágica, el ca 
ble, por último, nos ha transmitido, 
otra más etérea, más dulce y sin pe-
ligros. La de la admisión, en la Aca-
demia de Inmortales de Francia, de 
los señores Bergson, Delagorge y 
Aunque en las obras de este últi-
mo hay un fondo de ironía cruel, que 
es, literariamente, •cosa tan desolado-
ra como los cruentos torpedos y los 
rayos ultravioletas del profesor Uli-
vi. 
^niniiiiiiniiiiiiiuiuuHiiiiuiiuuiiin^^ 
E N E S D E L E S T A D O 
SECRETARIA DE HACIENDA PROCEDERA A LA 
REORGANIZACION DE LOS NEGOCIADOS 
C O R R E S P O N D I E N T E S 
Cel if^6 ^ace a^nnos días vienen 
. ebrándose repetidos cambios de 
Presiones entre los señores Gabriel 
||*cia Echarte, José Rodríguez Acos-
j •̂ •R'0gelio de Armas, Subsecretario 
leí f Cleílda' Letrado Consultor y De-
5st H fiscal respectivamente, para 
Ü >fai' ̂  ^au reorganización de 
Bie g0ciados de Investigación y 
loct6! de-1 EstadoJ sugerida por el 
Seil0V Rogelio de Armas, que 
, o eS sabido está dedicado por de-
proüf011 de la Fiscalía del Supremo a 
íes n 0Ver 0̂s Proce(iiniientos judicia-
ie i ecesarios, contra los detentadores 
^ Propiedad del Estado. 
^ R POr el momento ^ dictar 
tar joeglainento interior para orgam-
'̂ idef tlal3ajos ê los Negociados rc-
i&ea (iUe v̂ euen funcionando cm-
jai0 ^ ^ e y que hoy se encuentran 
ib'otn Coiitrol de la Consultoría. E l 
tiste e Pnmordial de la reforma (eon-
íenteg11 0rgaüiza1, los trabajos có'ndu-
•^oga/l lnr;;cntariar> completar y ca-
bio titulación de cada uno de 
|a ¿sa 3 a de ^ el Estado te!1" 
I^Pudi tUlacÍón 016 su Propiedad co-
'i(lad n ei? teuerla la más acuciosa en-
íivo J^'ticular, dado que no hay mo-
^a.que^así np m^da. 
Hecho esto y con el fin de darle a 
estas importantes oficinas del Esta-
do una organización amplia y defini-
tiva, sabemos que se estudia actual-
mente el problema desde el punto de 
vista legislativo, con el propósito d'.4 
aconsejar al señor Presidente de l i 
Eepública el envío de un mensaje es-
pecial al Congreso tratando de este 
particular. 
Sabido es que dado el estado caóti-
co en que se encuentra en gran par-
te la propiedad del Estado dá motivo 
a que se realice una serie de detenta-
ciones escandalosas que la prensa vie-
ne denunciando a diario; y por otra 
parte; tal estado de cosas resulta un 
incentivo para algunas connotadas 
personas que desean se les otorgue la 
comisión de investigar por su cuenta 
a cambio de que se les de participa-
ción en los bienes denunciados con lo 
cual se restablecería la derogada Ley 
de Bienes Mostrencos de 1835 creán-
dose con ello nuevas perturbaciones y 
serios conflictos. 
E l doctor Leopoldo Cancio viene 
concediendo a este problema impor-
tante toda la consideración que se 
merece con el fin ¿s.^grlg uua ^SÍiili-
tiya solucipih • 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero, 6. 
Los sucesos del Perú son análogos a 
los que se desarrollaron en Chile en 
tiempo de Balmaceda. En uno y otro 
caso, ha habido conflicto entre el Pre-
sidente y el Congreso, por haberse el 
primero arrogado facultades dietato-
rioles; el chileno Balmaceda, cobró im-
puestos no votados por las Cámaras; 
el peruano Billinghurst no ha llegado 
a cobrarlos, porque ha sido derribado 
antes de que pudiera aplicar los pre-
supuestos, decretados por él y que an-
tes habían sido desechados por el Con-
greso. 
Los partidarios de Balmaceda decían 
que éste era el campeón de la demo-
cracia y que combatía contra lo que se 
ha llamado "oligarquía chilena;" esto 
es, la clase rica y culta, en que se re-
cluta el alto personal de los partidos 
políticos. Y, ahora; Billinghurst, se-
gún ha dicho ayer en Londres su an-
tecesor en la Presidencia, el señor Le-
guia, había prescindido, para gobernar, 
de la gente de arriba, the better class 
of people y se había rodeado de indi-
viduos sin posición social, obedientes a 
su voluntad. 
Balmaceda tenía planes gigantescos 
y costosos de obras públicas y de re-
formas en la enseñanza. Billinghurst 
había iniciado una reorganización de 
la Hacienda y para completarla había 
presentado ese proyecto de presupues-
tos, rechazado por las Cámaras. Bal-
maceda era hombre de talento y de ex-
periencia; que se había lucido como 
orador, parlamentario y como minis-
tro. Billinghurst había llegado a la 
Presidencia, precedido por su reputa-
ción do buen administrador y de pro-
bo, ganada en la alcaldía de Lima, en 
el Gobierno de una provincia y en 
otros cargos. 
En Chile, la marina se puso de par-
te del Congreso; en el Perú, también, 
pero después de dado el golpe contra 
el Presidente por él ejército; mejor di-
cho, por la guarnición de Lima. Y 
aquí se acaban las analogías; porque 
en Chile, el ejército se fué con el Pre-
sidente ; y mientras allí hubo una gue-
rra civil que duró meses, en el Perú 
se ha despachado pronto y por medio 
de una operación elegante, que está 
dentro de la mejor escuela española; 
como la de O'Donnell, cuando disol-
vió las Cortes progresistas el año cin-
cuenta y seis y la Pavia cuando di-
solvió las republicanas del setenta y 
1 tres. 
Y por haber sido tan breve esta con-
vulsión peruana, que ha cogido de sor-
presa al incipiente dictador, éste no 
ha tenido tiempo para cometer las vio-
lencias y las crueldades del repertorio; 
en lo cual también se ha diferenciado 
de Balmaceda, que estableció un ré-
gimen de terror, adornado con el fu-
silamiento, cerca de la capital, de va-
rios jóvenes de familias distinguidas,! 
algunos de ellos menores de edad. Lúe- i 
go se suicidó en la Legación argenti- 1 
na, donde se había refugiado, sabién-
do que no podría esperar clemencia i 
de sus adversarios triunfantes. A Bi-1 
llinghurst, que ha caído, sin manchas 
de sangre en las manos, se le deste- i 
rrará. 
No ha habido tragedia, como la de j 
Balmaceda; pero, sí, el fracaso de un i 
hombre de inteligencia y de buena in-: 
tención, a quien le había picado en el | 
cerebro la abeja hispano-americana de 
la dictadura. Es posible que su plan 
financiero—del cual nada se sabe por 
aquí—fuese muy razonable; pero el 
mejor del mundo, debe aplazarse, si, 
para hacerlo prevalecer, hay que faltar 
a la Constitución, gobernar a palos y 
dar desde lo alto el ejemplo de la ile-
galidad. 
Y, ahora ¿qué hace el Presidente 
Wilson? ¿Aplica al Perú su doctrina 
acerca de las revoluciones ibero-ame-
ricanas? Esto pregunta The Daily 
Chronicle. de Londres y añade: "Si 
Md. "Wilson reconoce al nuevo Presi-
dente, que elija el Congreso peruano, 
eso implicará que los Presidentes pue-
den delinquir, pero los Congresos no 
y que la sanción de éstos posee alguna 
virtud constitucional, de que carecen 
aquéllos.'' 
Y digo yo que, en cada caso, habría 
que comenzar por poner en claro el 
hecho por el Congreso o por el Presi-
dente. En el Perú, los partidarios del 
Congreso sostendrán que éste no ha he-
cho, propiamente, una revolución, si 
no que ha salido a la defensa de la 
Constitución, conculcada por Billing-
hurst, al promulgar. unos presupues-
tos no votados por las Cámaras: a lo 
cual se objetará que, entonces, lo indi-
cado, era procesarlo, mientras que se 
le ha despojado de la Presidencia, se 
le ha preso y se le va a desterrar, sin 
forma alguna de juicio. Pero replica-
rán los vencedores: "Hemos tenido 
que adelantarnos a él, porque iba a 
disolver el Congreso." 
Mr. Wilson estudiará el asunto: o 
no te tomará ese trabajo, sino que de-
jará correr el tiempo y si cu el Perú 
hay un Presidente, acatado por todo el 
país, lo reconocerá, sin pedirle los pa-
peles; porque la doctrina de "Wilson, 
como todas las políticas, se da en el es-
pacio y en la realidad. Y hay mucho 
espacio entre los Estados Unidos y el 
Perú: y es la realidad que aquella re-
pública no está situada dentro de la 
esfera de influencia del gobierno de 
"Washington. Solo con que este "poli-
cee' lo que hay dentro de esa esfera 
ya tendrá bastante que hacer y habrá 
resguardado su seguridad y sus inte-
reses. 
X. Y. Z. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
( M i a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F í T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. — 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruoiones. 
D E L A " G A C E T A ' 
Nombramientos. Antomación. Per-
muta. Titulo expedido. Eenuncia. 
Con lugar. Transferencia. Los hu-
rones. Privilegio. 
Nombrando Jueces Municipales lo. 
y 2o. suplentes de Santa Clara, a loa 
señores Juan Miranda Urquiza y 
Carlos García López; Juez Municipal 
de San Miguel del Padrón, al señor 
Juan Ravelo y Rodríguez, y primer 
suplente al señor Antonio Otero y 
Morales. 
—Concediendo al señor Domingo 
Susano Valdés la autorización solici-
tada para nombrarse en lo sucesivo 
Domingo Susano Loynaz y Valdé*. 
—Concediendo la permuta que han 
solicitado los señores Francisco Wen-
ceslao Arm^ngol y San Pedro y José 
Alberto Beqner y Gallardo de las No-
tarías que sirven con residencia ea 
esta ciudad y la de Pinar del Río res-
pectivamente. 
—Expidiendo título de Procurador 
a favor del señor Eduardo Arroyo y 
Aparicio para ejercer dicha profesión 
en el partido judicial de la Habana. 
—Aceptando la renuncia al señor 
Ricardo Warren, de miembro de la 
Comisión Técnica para el estudio y 
resolución definitiva del problerua 
del abastecimiento de agua de San-
tiago de Cuba. 
—Nombrando al señor John H. 
Alien, Ingeniero de tercera clase tem-
porero auxiliar del Ingeniero quími-
co en el Laboratorio, afecto a la Co-
misión Investigadora de las obras de 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad de la Habana. 
—Declarando con lugar la petición 
del teniente maquinista de la Marma 
Nacional señor Enrique Sierra y Ho-
yos y por tanto que se entienda que 
su grado es el de teniente y su cargo 
el de segundo maquinista. 
—Transfiriendo de la consignación 
que figura en el inciso (c) del capítu-
lo V de la vigente Ley de Presupues-
tos para Inmigración, al capítulo VIE 
artículo único, "Imprevistos de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, la cantidad de 1,266 pesos 
61 centavos, con el fin de que sean 
abonados los haberes que se adeudan 
al señor José Díaz Zubizarreta. 
•—Concediendo nn crédito de 500 
pesos para abonar 25 centavos mone-
da oficial a los que presenten ejem-
plares vivo*.a miiertaa da l&JLspene 
de hurón conocida por ''mangusla" 
o "mangóse"'. 
—Concediendo al señor Norberto 
B. Kates privilegio de invención por 
"Una nueva y útil composición para 
la fabricación de fósforos o cerillas". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Este, a José Filomeno La Rosa. 
De Bejucal, a Nicasio Gómez. De Pi-
nar del Río, a José María Marque?: c 
su sucesión. De Camagiiey, a Fran-
cisco Yordi y Moya y Rosa Fernán-
dez y Fernández. De Manzanillo, a 
Ramón Serafín Pastor Gibert. 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, a Manuel Pola. Del Este, a Jesús 
G. Galán, De Cienfuegos, a Jesús Qui-
ñones o sus herederos y a la sociedad 
de Imcha Cuyena Lanza y Ca. 
A q u i e n c o r r e s p o n d a 
Hemos recibido la siguiente queja 
contra las molestias que causa al ve-
cindario donde está situada la impren-
ta del periódico "Cuba," la chime-
nea de su caldera, colocada y construi-
da, al parecer, en malas condiciones: 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Los vecinos y propietarios de Com-
postela y Tejadillo acuden a usted 
para suplicarle influya a ver si logra-
mos que se corrija el defecto de una 
chimenea situada en Empedrado en-
tre Habana y Compostcla, que nos mo-
lesta incesantemente con un cisco tan 
copioso que nos causa grandes perjui-
cios y un humo tan denso que dos ve-
ces al día nos invade y casi nos asfixia. 
Francais Floxs, Edelmira Rahassa, 
EncarntMión Pérez, José Bango, Se-
veriano Fernández, Miguel Jaume, Jo-
sé Garda, José Peña Lope-:, Juan Con-
de y G, Alvarez. 
Habana, Febrero 7 de 1914. 
E L T I E M P O 
PERTURBAGION ANÜNCiSOá 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado SARRÁ calma 
la ios. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
; h e c o m p l e t a m e n t e p u r a y 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de leche 
C a l z a d a de C r i s t i n a 19. T e l é 
de la Habana 
C 110 30-14 
F R I P A I I J • • 8 I 1 I B 
Por siempre alabado s«a, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabalef 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, alternarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Be vende cosa taü ricst, de "San José" en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
E l á&ío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qwá 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del docto? 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías' y farmadáís 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana námero 112 sa* 
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José/' 
556 F.-
P E R A C I O N 
LÜP 
CLA: 
S, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
^.g Consultas de ü á I y d e 4 á 5 
Especial para los pobres de 5% a 6. 
D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TtVOL!. EXCELSiOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras están inriieadas prinsi-
pálmente para (as crianderas, ¡os niños, los convaiecíenlasy las ancianas, 
Kiieva Fábrica fie Hielo. Propietaria de las cervecerías. !,Líí Troica!" y " W i " 
OFICINA CALZADA D£ .PALATINO. 
iPARTAMENTO; "La Tropical" Teléfono M 041 
',T¡vo!P, 
teiélono 1-1 033 
5t>l P.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravüicscs efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas aa 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médiecs la recomiendan. 
547 F.-l 
^ MAOUINA DE ESCRIBIR 
MODELO 10 VISI3LE 
Reina de las máquinas. Más de 15.01)0 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reiliy e.-Hato 
486 alt 
P O R E L P L A N 
s y u n o . 
— — P u e d e n c a l z a r y v e s t i r p o r $ 0 . 2 5 = = f * 
ADQUIERA NUESTROS IMPRESOS 
C o n c o r d i a n u m . 4 6 ( a l t o s ) H a b a n a 
i i 
C H R 1 S T O F L E 
So la y U n i c a C a l i d a d 
L a M E J O R 
Para conseguirla 
EXIJASE esta Man 
y el Nombre "CHRISTOFLE" 
sobre cada pieza. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Al por Mayor: D U S S A Q y G O f i c i o s 18 , H a b a n a . I 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
FEBRERO 15 D E 1914 
M I S A N G R E 
No es lo mismo que sangre mala o 
énferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SARRA. 
, Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
T O D A 
F A M I L I A 
D e b e t e n e r & x n a a o 
p a r » c o n s e r v a r l a 
s a l u d E L E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A 
U L R I C h p o r q u e 
i s i e n d o A l i m e n t o y 
M e d i c i n a p r e v i e n e 
•y c i a r a l o s C a t a r » 
r o s . F o r t a l e c e l o s 
P u l m o n e s y D e s a -
r r o l l a l a N I Ñ E Z . 
THE ILRICI MEDICÍNE CO. 
New York 
E R MAS E N U N DÍA 
La actividad de las personas es muy 
variable-. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
ínucho. 
• Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 




AGOTAMIENTO DELAS FUERZAS» 
COLORES PALIDOS. 
caradas radicalmente por el 
I E R R O 
'.'odas Farmacias yDrogu 
HuesíraTratis /5£^v£ afayette, Parta 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
CESPITES DE SO DE EXPERIENCIA HE 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA-
YO ENVIO PARA ENSAYO 
S! U. ha ensayado anteá todo y no ha conse» Buido alivio, acuda á ítií. En casos difíciles mi resul tado ha sido maravilicso. Envié el cupón ¿e este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y le enviaré gratis roi libro -'lustrado acerca de la Quebradura ó hernia y su Curación, el cual infor-mará á U. de mi aparato y los precios, además de nombres de muchas personas que han ensay-ado mi aparato y que han quedado satisfechas. ' Al usarlo da alivio cuando otroá bragueros no han podido. Yo no uso emplastos, ungüentos. AO «so arneses, ni engaños. 
Retrate de C. B. Brooka, qrfess ha estado . Curando la Quebradura ó Hernia por 30 años. ' Yo hago á su medida y le envío garantizando 
Sue quedará á completa satisfacción ó devolveré i dinero. Mis precios son tan baratos que -ístán al alcánce del rico. ó pobre para que pueda Comprarlo. Si U. sufre de ésta escríbame ahora. Yo remito este aparato para que ensaye, y asi robar que todo lo que digo respecto de el es la ' ferdad. U. es el juez, y una vez que haya leido r.̂ ttl libro ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-.ismará como miles de pacientes. , Cuando escriba ponga en el sobre afuera las Suficientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
COUPOM DE INFORMACION GRATIS C. E. BROOKS. 2796 State Street Marshall Mich., U. 8. A. Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é In-formación completa acerca de su Aparato para la curación da la Quebradura ó Hernia. 
Nombre. ,.»•.•••••••• •••^•••• ••«••••••»•« 
Calle.... •«•• Ntaneto..... 
Ciudad País 
Sírvase escribir claramente. 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 3& 
MUÍALES. — ESTKKILXDAB.—VE-
NEREO. — S U I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
r Oonsultate de U a 1 7 d« 4 s ^ 
4S HABANA 49. 
Es/peoial para los pobres d© 5% a 6 
607 
S M A 
E S C O 
feúra Inmediata 






L A P R E N S A 
ESCO", BilsiEOX (FraMlsM na.- n» u .muí,™.. ' 
E l señor Trinxet fundador o em-
pleado del semanario Tiburón va ya 
rumbo a España. 
Pero quedan aquí libres y tran-
quilos, el director, representante, se-
ñor Sagaró y los demás redactores de 
la ya famosa revista, los cuales es muy 
probable que afilen más sus plumas 
ante el castigo de su compañero. Ellos 
no son españoles. Ellos no corren pe-
ligro de ser embarcados para otras tie-
rras en el término de algunas horas 
por mandato presidencial Ellos, si de-
linquen, y si no poseen el amuleto de 
la inmunidad parlamentaria, serán 
juzgados y tendrán a lo menos el dere-
cho de ser oidos y defendidos. 
E l Día, vocero conservador, piensa 
en este asunto lo mismo que el Diario. 
Dice el colega: 
No creemos que, si la intervención 
de los tribunales competentes es nece-
saria para proceder en contra do un 
natural del país, pueda eximirse de la 
misma garantía a los que a la sombra 
de nuestro derecho viven, con todos los 
títulos que su carácter de huéspedes 
les confiere para merecer nuestra be-
nevolencia. 
E l periodista o extranjero o tilda-
do de tal, que, abusando de sus natu-
rales prerrogativas, traspasa los lími-
tes de la serena crítica y de la censura 
cortés, al juzgar a los hombres o las 
instituciones del país que lo alberga, 
procede mal siu duda alguna, y no se-
remos nosotros capaces de disculparlo. 
Pero este delito de ingratitud,̂  que tie-
ne su principal castigo en el juicio se-
vero de todas las personas bien naci-
das que lo conozcan, no justifica el ol-
vido de nosotros mismos que supone el 
empleo del extremo recurso de expul-
sión, que caso de considerarse legítimo 
debiera reservarse para los extranje-
ros que constituyesen un serio peligro 
nacional y una amenaza a los intereses 
fundamentales de la sociedad. 
No puede darse mayor coincidencia 
con las observaciones expuestas por el 
Diario. 
Guarde el periodista extranjero el 
respeto y los miramientos que se deben 
a la nación, al gobierno y a sus funcio-
narios. Juzgue, sí, y censure, como 
atañe a todo público escritor, lo que 
sea censurable. 
Castigúesele si incurre en delito de 
Injuria, de procacidad y desacato. 
Pero proeédase contra él como con-
tra todos los demás delincuentes de la 
prensa. 
Sea juzgado, sea oido y sea sometido 
a las mismas leyes y a las mismas pe-
nas que rigen para todos los periodis-
tas. 
Siquiera por los muchos y vivos co-
mentarios que ha suscitado, hemos de 
recoger algo sobre la proyectada refor-
ma del artículo 504 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, referente a la 
libertad provisional de los procesados. 
Escribe el Avisador Comercial: 
La pretensión de que esa reforma 
se apruebe sin las formalidades regla-
mentarias, como quien dice, por sor-
presa, llamaría la atención en cual-
quier otro país, no en éste quo tan 
acostumbrado está a que los Cuerpos 
más serios por las funciones que ejer-
cen prescindan de esas y otras forma-
lidades y a que se hagan las leyes no 
para responder a las aspiraciones de 
la opinión pública, para atender a las 
necesidades del país, para labrar la fe-
licidad del pueblo, sino para favorecer 
a determinadas personalidades. 
Por eso, cuando se presenta un pro-
yecto de ley para componer un cami-
no o construir una carretera, se pre-
gunta: ¿De quién es la finca que sale 
beneficiada con ella? 
Si se trata de crear una oficina o de 
aumentar la categoría o el sueldo, in-
quieren todos, i para quién es esa pre-
benda, o de quién es pariente el favo-
recido? 
En este caso también es posible que 
con razón o sin ella se pregunte el 
pueblo: i a quién se pretende sacar de 
la cárcel, o librar de que entre en ella ? 
Según el representante liberal na-
cional, señor Sagaró, que dio dictamen 
favorable a la ponencia de la aludida 
reforma, no hubo en ella ninguna ma-
licia, ninguna segunda intención, nin-
guna mira personal. 
Pero j quién evita que el pueblo siga 
dirigiendo la pregunta que recoge el 
Avisador Comercial? 
Al fin no es nada nuevo. 
E l tiempo y sus vicisitudes no han 
podido borrar el ¿qui prodesH de los 
antiguos. 
Es verdad que a pesar de los años y 
de tantos cambios de instituciones y le-
yes, tampoco lo humanidad ha variado 
mucho. 
1 De La Correspondencia de Cienñie-
•gos: 
Un^periódico de Madrid pide que 
España, en ascíón cnmún.jMm' ¿a Es-
tados Unidos, intervenga en Méjico* 
¡Jesús! 
¿Y el Mainef ¿Y el bloqueo? ¿Y 
Santiago? ¿Y Cavite? ¿Y la raza? 
Lo que debe pedirse es que los Es-
tados Unidos, en defecto del Gobierno 
mejicano, garanticen la propiedad y la 
vida de los extranjeros. 
Y si no quieren, que dejen a cada 
nación en libertad de proteger—libre-
mente y por los medios que estime câ  
da- cual oportunos—a sus súbditos. 
Hay cosas que no pueden hacerse. 
Por encima de las conveniencias ma-
teriales—por grandes que sean—están 
las exigencias morales. 
La alianza de España con los Es-
tados Unidos—el enemigo común de la 
raza latina—para intervenir en Méji-
co, o en otra República hispánica, sería 
una indignidad. 
Esa alianza interventora de España 
con los Estados Unidos quizás no ha-
brá pasado de ser una humorada del 
aludido periódico madrileño. 
• 1 i * » 
Del mismo colega: 
Más Wright fué, en, un tiempo, di-
rectora de la página inglesa del 
Diario de l a Marina. Cobraba buen 
sueldo, cuyo dinero salía del pueblo 
cubano. Después dirigió ''Cuba Maga-
zine.*, Más tarde fué empleada de L i -
borio, teniendo un puesto retribuido 
en la Secretaría de Agricultura. De 
suerte que tiene motivos para hablar 
mal de Cuba y de los cubanos. 
Y puede ser que siga hablando. 
Y quizás crea que con ello les hace 
un favor. 
Y tal vez en recompensa pida y ob-
tenga de Cuba una prebenda más 
grande que las que hasta ahora ha 
disfrutado. ' 
" L a DiscusiónM encuentra muy nar 
tural y muy justa la expulsión de 
Trunxét. 
Dice " L a Discusión:" 
E l acto de expulsar a un súbdito 
extranjero por inmiscuirse de manera 
desconsiderada o violenta en los ne-
gocios políticos, o promover agita 
ción de cualquier género, representa 
una simple medida de buen gobierno, 
una cosa normal que a nadie, lógica-
mente, sorprende, ni menos causa el 
menor recelo a la inmensa legión de 
hombres de todos los pueblos que con 
nosotros conviven. Cuando se dicta 
una orden de expulsión de un extran-
jero, ya se trate del editor de un pe-
riódico satírico o de un propagandista 
ácrata, nuestro Gobierno ejerce una 
función privativa de la soberanía na 
cional y vela, con arreglo a su criterio, 
porque en la vida pública de Cuba no 
se mezcle quien no esté capacitado pa-
ra ello, quien no sea cubano. 
¿Qué? ¿No se puede mezclar en la 
vida pública de Cuba quien no sea 
cubano? 
Entonces ¿por qué el ditector de 
" L a Discusión" convocó a los demás 
directores de los periódicos de la ca-
'pital, incluso los españoles, para que 
gestionaoen el veto a la derogación de 
la Ley de Impuestosi? ¿No es eso mez-
clarse en una cuestión de la vida pú-
blica, en un asunto legislativo? 
Según " L a Discusión" parece que 
la vida pública no interesa nada más 
que a los cubanos. 
Bueno es saberlo, para cuando lle-
gue la ocasión. 
O las ocasiones. 
* • 
Ya que " L a Discusión" encuentra 
tan normal, tan lógico, tan justo eso 
de la expulsión de un periodista ex-' 
tranjero, ¿ por qué no pide la de Miss. 
Wright? 
" L a Discusión" conoce muy bien 
las atrocidades que ha dicho de Cuba 
y de los cubanos. 
Como que las ha publicado el mis-
mo colega. 
SOBRE UN ANUNGIO 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia el aviso que nuestro •es-
timado amigo d Ldo. don Miguel Vi-
vancos publica en la sección de "''Co-
municados" de •este periódico. 
l a l i e s t a J e B e l é n 
PROGRAMA 
DOMINGO 15 
Fiesta Sportiva a la l1/̂  p. m. en la 
Quinta La Asunción (Luyanó.) 
1. Partido do hase-iall entre las 
novenas Belén antiguo y Belén actual. 
2. Ejercicios de gimnebsia sueca por 
todo el Colegio0 
3. Juegos de patio por los alumnos 
de la segunda y tercera divisióm 
4. Carreras de cabaUos, salto de 
obstáculos y carreras de cintas por los 
antiguos y actuales alumnos. 
A.sistirán la Banda de Artillería y 
la de Bomberos. 
N. B. Para esta fiesta se repartirá 
l im_DJECg!̂ L2ia... JSJS& detallado. _, 
El impuesto sobre solares yermos 
y terrenos incultos 
U OPINION DE DON ELISEO GiBERGA 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Muy señor mío: ¿ quiere usted tener 
la bondad de anunciar en el periódico 
de su digna dirección que en esta fe-
cha he dirigido al señor Presidente de 
la Liga Agraria la comunicación de 
que le incluyo copia, y reproducirla 
también en su periódico? Mucho se lo 
agradecería su atento y s. s. 
Elíseo Giberga 
Habana, 13 de Febrero de 1914. 
Sr. Presidente de la Liga Agraria. 
Muy señor mío: está pendiente de 
discusión en una de las Cámaras un 
proyecto de Ley sobre imposición de 
contribuciones a los solares yermos 
enclavados en el interior de las pobla-
ciones en sus zonas de ensanche urba-
nizadas, o dentro del perímetro de las 
edificaciones realizadas, así como a 
los terrenos incultos y no explotados ; 
es decir, a propiedades improductivas 
para sus dueños; y se ha defendido 
ese propósito con la consideración, 
entre otras, de que en otros países 
existe tal contribución. 
Es el mismo espíritu de imitación 
por el cual sin consideración a la di-
versidad de circunstancias se ha tra-
tado otras veces de implantar en Cu-
ba instituciones y leyes exóticas que 
aquí serían peligrosa para la coe-
sión y buen orden de esta sociedad 
todavía en formación, y para la con-
solidación de su naciente nacionali-
dad. 
Pero hay en aquellos otros pueblos, 
entre otras cosas, abundantes capita-
les y crecida población. Aquí no hay 
capitales cubanos para la explotación 
de las tierras incultas y la edificación 
de todos los solares destinados a ma-
yor población en ciudades que se pro 
paran para futuro crecimiento, pero 
que no han tenido todavía el que es-
peran. Propietarios hay en Cuba que 
tienen centenares y hasta millares de 
caballerías de tierra y no pueden ex-
plotarlas por falta de capital y de 
otras condiciones favorables; que mal 
podrían cultivar tierras cuyos pro-
ductos no podrían extraer por falta 
de comunicaciones. Y del propio 
modi en la Habana no podrían los 
propietario cubanos cubrir de edifi-
cios los numerosos repartos iniciados, 
no sólo por falta de capitales, sino 
por falta de pobladores que los ocu-
pasen; y resultarían edificaciones 
inútiles que ofrecerían en poco tiempo 
el lastimoso espectáculo de la deca-
dencia y la ruina. 
E l único efecto de la contribución 
proyectada sería el de obligar a los 
actuales dueños de solares yermos y 
terrenos incultos a venderlos o á 
abandonarloŝ —lo que también trae.-
ría su venta porque serían rematados 
para el cobro de ías contribuciones no 
pagadas—y dada la escasez de capital 
cubano caerían fincas y solares en 
mano de extranjeros, y se habría acre 
centado y apresurado el doloroso pro-
ceso que poco a poco va asegurando 
a extraños el predominio económico 
en •:uestro estado cubano y habilitán-
doles para establecer también algún 
día su predominio político. 
Creo que este asunto merece ser 
considerado por la Comisión que se 
constituyó por acuerdo y en repre-
sentación de la Asamblea de produc-
tores, comerciantes y propietarios ce-
lebrada en esta capital en el pasado 
mes de Noviembre; y a usted, como 
Presidente de dicha Comisión ruego 
se sirva convocarla para que delibere 
y acuerde lo que estime oportuno res-
pecto de dicho asunto. 
.De usted atto. y s. s. q. b. s. m., 
elíseo GIBÉRGA. 
~ N E C R O L O G Í A 1 
Aniversario 
Hoy hace un año que bajó a la 
tumba, pagando su tributo a la tie-
rra, el respetable caballero y antiguo 
comerciante de esta plaza, amigo 
nuestro muy estimado Don Gervasio 
Fernández. 
Caballero sin tacha, hombre de 
otros tiempos deja a los suyos el re 
cuerdo de sus virtudes, dignas de ser 
estimadas. 
Los sobrinos del desaparecido con-
memoran la triste fecha celebrando 
misas de requien en el templo de la 
Merced, mañana lunes, para cuyo ao 
to invitan a sus amistades.. 
Al cumplirse el primer aniversario 
de su desaparición, elevamos nues-
tras preces al Todopoderoso por la 
paz eterna del alma de Don Gervasio 
Fernández. 
C A M A S ^ P B D I S T I N C I O N 
Las camas "SIMMONS" son dignas de encomio por todos concepto. 
Ellas realizan el más alto ideal de la fabricación moderna de camas. En todQ 
sus detalles se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa de Uni 
la comodidad y durabilidad.—DURAN POR TODA ^ A E T E R N . ! ^ ' 
Su solidez, fuera de lo común, gran 
belleza y lujo de su fabricación, hacen 
de las camas "SIMMONS" CAMAS DE 
GRAN DISTINCION. 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
" S I M M O N S " 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de 7>á a 2 pul-
gadas de grueso. 
T H E SIMMONS M A N U F A C T U N 1 N G CO. 
KENOSHA, WISCONSIN, ü. S. A, 
LA FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Francisco Fernández, Jesús del Monte 147—Habana 
1 
• 
CHLOROSIS ^ i 3 | |7i I DEBILIDAD 
Colores pálidas gjgyyi^!!^^A^,,^,naif Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O DE H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en ios .Hospitales, 
PARIS: COLU» y C*. -49, Rué de Maubeuge, y todas farmacias 
L a B a r r i e n t o s 
a u n m e t r o d e l p ú -
b l i c o e n e l t e a t r o . 
Un barco a 20 millas 
de la costa y la costa a 
20 metros del barco.... 
Así son nuestros ge-
melos de T E A T R O y 
MARINA.—Gran sur-
tido de impertinentes 
de moda y gemelos de 
teatro para señora y 
caballero. ========== 
L A L M E N D A 
OBBSPO num. 54, casi esquina a COftlPOSTELA 
c 79I ^ 545 
A G U A D E 
idel D o c t o r J O H N S O N ^ 
con las ESENCIAS 
is 
EXOÜISITA PASA EL BASO Y E PANUELQ 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obi spo 30 esq. a Aguiar 
F.-l 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del Higado 
y de los Intestinos. Sin rival contra los disturbios gástricos. 
DOSIS PURGATIVA : 1/̂ 1 Frasco,nna Copa.-—DOSIS UXAT1VA: i/4 Frasco, una Copfta» 
DEPbsITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E L I X I R Y V I N O 
e l e T R O U E T T E - P E R R E T 
d la P A F A i l f E 
- « ^ - « - í l 61 mA3 podero80 ]DIG:estivo conocido para combatir las _ 
S1!n>SRMSX>A1>BS S>BIi ESTÓMAGO. GASTRITIS, OASTRAiO*** 
•f»TíXT,a^T«Í^aí^S VÓnSITOS, yBSA»3GZi DS BSTOSWAOO, 
BioasTiozras xabosuosas t xturzciass, es tbeShoi»»*0» s 
_ Una' copita después -ie cada comida. . 7 
Tent»»! por m«yor: B. Tbottkttí, 16, rne deg ImmeubleaJndnstrlela, Parto. - De renfe a Mu l i s ? ^ ^ ^ 
A g a p i t o C a g i g a y H 1 
Taller de maderas, barros, cemento, vigas de hierro y fabri-
cantes de las losas hidráulicas "LA CUBANA" 
Estamos recibiendo un cargamento de teja francesa de la 
mejor clase que detallamos a $ 58, puesta en el paradero. 
M o n t e 3 6 3 . T e l é f . A - 3 6 5 
I 
• 
i r K B R E R O 1 5 D E Í 9 Í 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A C I N C O 
rA SUAVIDAD DE LAS PIELKS 
^ S E FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
• eles (je foca son admiradas en todo 
IjaS rto por su suavidad y lustre; con to-
el rnunu ̂  envidia el cabello humano cuan-
do, na<Ja sano y limpio. Todo el trastorno 
¿0 eStd,ro cabelludo débese á parÉLsito dí-
del c,|ejm0 que ataca las raíces del cabello, 
minuii- pal-a qué afligirse si se acude 
Pero n ^ jjerpicide NewDi*, que á su vez 
á tie ai parásito y ataja su nefanda obra é 
ataca y AgUiar.—Agentes especiales, 
son. ^ ia formaci6n de caspa y la caída del 
inlP lio que entoces vuelve á crecer con 
nabeii , oQ ûra in raspa lavándose 
germen. Miles 
Herpicide New 
,<n No se cura la caspa lavándose 
Cabeza, sino matando el 
uieres son deudoras al -nerpiciae x̂ e -
de ñor sus bellas matas de pelo. Cura la br0 zón del cuero cabelludo. Véndese en 
f0f orincipales farmacias. 
I)o's tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
'•La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
IÁ SARNA NO LLEGA 
ÍS ALLA DE LA 
demostrado por D. D . D. 
Es en el último decenio d© investlgrá-Wones científicas medicales, que las medicinas internas han demostrado ser sin valor por las enfermedades de la „iel como son sin valor por los dolores de muelas. Pomadas y ungüentos fuer-on descartados también. En primer lusar los ungüentos no pueden penetrar en los tejidos bien; en segundo lugar ellos embarazan los poros profundos d» la piel y aprisionan los gérmenes de 1% enfermedad. C , , _ -
Para alcanzar una cura de las enfer-mef'ades de la piel, el remedio debe ser de forma líquida. Esta aserción, ahora demostrada, fué hecha hace más de 15 años por el afamado especialista que descubrió la Prescripción D. D. D. una loción simple, calmante, refrescante. 
Aplique D. D. !>. en las partes enfer-mas de la piel y mire como el prurito e va—inmediatamente—el mismo mo-mento de la aplicación del líquido. Entonces consulte cualquier persona» oue ha hecho uso de D. D. D. y preg-'iinte si la cura ha sido permanente. 
Acuérdense: D. D. D. ha siempre sido desde muchos años, el modelo de todos los remedios para enfermedades de la piel, mientras que imitaciones en forma lifiu'ida y "Cura Para la Sangre" apare-cen en los mercados y desparecea con-tinuamente. 
Si Ud. sufre de tachas ó defectos dé la piel en cualquier forma, ronchas, erupciones del cutis 6 picaduras de in-sectos—no importa como sea lijera, com-pre una botella de D. D. D. Hoy mismo. Pidanos también informes respecto & nuestro Jabón D. D. P.—un especific» para piel delicada. 
imimuaiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniini] 
H e r m o s é e s e 
i l a P i e l y 
i el C u t i s 
| Empleando 
i diariamente la 
| " N í E V E ' H A Z E L 1 N E ' 
| f Marca de Fábrica) 
I ("'HAZELINE^ SNOW'ÍSO a 
| Pur i f i ca , a l i v i a y h e r m o s e a . 
R e m u e v e l a a p a r i e n c i a 
| g r a s o s a . 
E v i t a l a s a r r u g a s . 
| En todas la» Farmacias 
¿HlBurroughs Wellcome y.Cía. 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires: Calle Piedras, S34 
SP.P. 532 
iruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminmiinmiwui 
QUIDACION DE JOYAS 
E L I > O S .OJE M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
W) relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
p&r ciento de sua precios, para liqiü-
dar en este mes. 
Bamos factura de garantía. 
Sn joyería corriente oro de 14 y 18 
ciuilates. tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de ta-
«ias last fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
<k áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
ses en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
îzos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
¿oble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
Alojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S E > B M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N 9. 
667 F.-l 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
de H o r t a l i z a s y 
flores 
0 GRATIS 1913-1914 
T . ^ " " R i a n d y l i n o . 
B-07Y 7029.-Marlan80 
L a C o m i s i ó n d e 
A s u n t o s S o c i a l e s 
LA REUNION DE A Y E R 
A las cinco y media se reunió ayer 
la Comisión de Asuntos Sociales. Co-
mo el martes no hubo junta el traba-
jo acumulado era grande. 
Se dió cuenta por el Presidente de 
que a virtud del acuerdo tomado por 
esta Comisión en la sesión próxima an-
terior el señor Secretario de Justicia 
propuso al señor Presidente de la Re-
pública y éste nombró al señor Anto-
nio Alemán y al obrero Jorge Barca 
para que representen a la Comisión de 
Asuntos Sociales en la conferencia na-
cional sobre el paro forzoso que ce-
lebrará en New York el 27 y 29 de este 
mes, la Asociación Americana sobre 
Legislación del Trabajo. 
La Comisión se dió por enterada 
consignando su satisfacción, por el 
acierto de dichos nombramientos. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Secretario General de la Aso-
ciación Internacional para la Protec-
ción legal de los Trabajadores" resi-
dente en Suiza, remitiendo el tercero 
y el cuarto de sus informes trimestra-
les correspondientes al año 1913, con 
especificación de los trabajos hechos 
en las secciones Alemanas, America-
nas, Austríacas, Húngara, Belga, Da-
nesa, Española, Finlandesa, Francesa, 
Británica, Italiana, Noruega, Neerlan-
desa, Suiza y Sueca. 
La Comisión designó una ponencia 
compuesta de los señores Ramón Rive 
y Carrera Jústiz, para que examinan-
do el contenido de Legislación social 
a que dichos informes se contraen, pro-
pongan lo que estimaren conveniente. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Instituto Patriótico de Key West 
"San Carlos," suscripta por el Pre-
sidente señor Pedro Acevedo y el Se-
cretario señor Juan B. González, feli-
citando al general Menócm' Presiden-
te de ia República, por consklerar un 
gran progreso para Cuba y para todoa 
los obreros cubanos el haber creado la 
Comisión de Apuntos Sociales, consi-
derando esa medida la de más trascen-
dencia tomada por el Gobierno cubano 
y ofreciendo a este orgam?mo el más 
ardiente apoyo por paríe do aquel pa-
triótico Instituto. 
Se dió cuenta con otra comunicación 
del mismo Instituto de Key West *' San 
Carlos," comunicando que en recien-
tes elecciones quedaron designados 
Presidente el señor Pedro Acevedo, vi-
cepresidente el señor Antonio La Fe, 
y Tesorero el señor Luis Sánchez. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del representante a la Cámara doctor 
Miguel Angel Céspedes, remitiendo pa-
ra conocimiento de la Comisión de 
Asuntos Sociales una proposición de 
Ley que presentó a la Cámara sobre el 
empleo de las mujeres en los estableci-
mientos públicos y copia de una mo-
ción suya para crear en la Cámara, 
una Comisión permanente del trabajo 
y reformas sociales entre las diversas 
que funcionan en la marcha interior 
de aquel organismo. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Secretario de Estado, participando 
al de Justicia y trasladada por esta 
Comisión de Asuntos Sociales, notifi-
cando que las Legaciones de Cuba en 
el extranjero gestionarán lo conducen-
te para que se remita a este organis-
mo la Literatura y disposiciones oficia-
les que en cada país se vaya producien-
do sobre Legislación Social. 
A propuesta del comisionado señor 
López, la Comisión acordó consignar 
en acta su expresión de condolencia 
por el luto reciente del Comisianado 
doctor Enrique Hernández Oartaya. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del señor Luis Mentoz Mesa, acompa-
ñando impreso de una exposición al 
Presidente de la República sobre re-
presentación de nuestros productos de 
azúcar y de tabaco en la exposición de 
San Francisco de California. 
E l señor Ramón Rivero presentó de-
finitivamente concluidos sus informes 
sobre protección y garantía del traba-
jo de las despalilladoras. 
La Comisión unánimemente lo apro-
bó, acordando que se sacaran copias 
del mismo para discutir en la próxi-
ma sesión los acuerdos que con motivo 
de dichos trabajos fueran procedentes. 
Por último, la Comisión ha iniciado 
un estudio sobre el trabajo en las pa-
naderías sobre cuyo importante asunto 
se tratará ampliamente en la próxima 
sesión. 
E n e l C e n t r o 
d e C a m b i s t a s 
LAS ELECCIONES DE HOY 
Prometen ser muy reñidas las elec-
ciones que—para designar nueva Di-
rectiva—.tendrán lugar esta noche en 
el "Centro de Cambistas y Vidrieras 
de Tabacos y Cigarros, de la Haba-
na." 
Como candidatos para la presideneia 
de es importante centro greiaial, lu-
charán los señores Ramón Pascual y 
José Antonio Yáñez Ambos gozan de 
gran prestigio entre los asociados 
Por lo Droatoj y cama datos Mgni-
Depositario general: Banco Español 
de la Isla de Cuba 
Legalidad absoluta de nuestros 
Concursos 
Con la oportuna y competente auto-
rización del Gobierno, hemos celebrado 
a las 2 de la tarde del sábado 14 de Fe-
brero, en el Palacio de España (nuevo 
edificio del "Casino Español) los es-
crutinios de nuestros Concursos corres-
pondientes al mes de Enero, ante el 
Notario del Ilustre Colegio de la Ha-
bana, doctor José R. del Cueto, re-
sultando favorecidos los señores si-
guientes, en el Concurso de Constan-
cia : 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo. Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Guantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana. 
Don Andrés Framil, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Tánamo, 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consolación 
del Norte. 
Los numerosos señores premiados de-
finitivamente, en el Concurso de Propa-
ganda, son los ya conocidos. 
R O S I L L O 
E1H 
C O L U M B l A 
[BUENA V I S T A ] 
D O M I N G O 1 5 D E F E B R E R O 
P A S A J E : 
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C E N T A V O S 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A L 
C A M P O D E A V I A C I O N E S L A D E L 
F E R R O C A R R I L D E 
M A 
S A L I E N D O L O S T R E N E S de C O N C H A 
P A R A B U E N A V I S T A cada 15 minutos 
CW2 
L A M E J O R T I H T Ü R A P R O C R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
üsanío esta priTilegiaía asna n m M m m u l i m m cato 
E l ca t s l l o a b i n d a n t e y hsrmoso es e l mejor a t o a c i á T o de l a m u j e r 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
es la mejor de todas tas tinturas para el cabeUo y la barba, no mancha el. cutis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con. su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. , 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evi ta la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por- eso sa 
usa también como higiénica. 
conserva, el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rublo; el color de-
pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que é, los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y 
no despide mal olor. 
Las personas de temperamento herpético deben precigamente usar esta agüe, st no quieren perjudicar su salud, y logra-
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo nna aplicación cada ocho días» y si ft la vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
De v e n t a en l a Habana: D r o g u e r í a de S A R R A 
Asociación de Reoorters 
Próximo a terminarse las obras del 
Panteóii de los Reporters, y siendo 
los deseos de la Asociación qne en el 
mismo se conserven los restos de los 
compañeros desaparecidos, se ruega a 
los familiares de éstos den su autori-
zación para proceder a tan cristiano 
acto. 
He aquí la lista de los que fueron 
queridos y no olvidados compaaeros 
nuestros. 
Francisco Díaz Ríos. 
Federico Martínez. 
Daniel Martínez. V 
Valentín Ocio. 
Guillermo V. Pórtela. 
Ignacio Ituarte. 
Julio Martínez Lacoste. 
Saturnino Navarrete. 
Se.ruega también a los familiares 
que, al dar su autorización, consignen 
en la carta que al efecto habrán de 
dirigir a esta Presidencia, la feclia 
del fallecimiento de aquellos compa-
ñeros, así como el lugar donde bayan 
sido enterrados. 
Habana, Febrero 14 de 1914. 
AGUSTIN POMARES, 
Presidente. 
P O R U S O F 
De Palacio 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario do 
Agricultura, firmó ayer la cesantía 
del señor Jorge Navarro Taillard, 
Director de la Granja Escuela de Co-
lón, y nombrando en su lugar al se-
ñor Toribio del Villar y Entenza. 
E L SR. SOLA 
E l abogado señor José Sixto de So-
la, ba entregado en la Presidencia da 
la República un escrito solicitando la 
expulsión por extranjera perniciosa, 
de Miss Irene A. "Wright. 
Secretarla de Gobernación 
INTENTO DE SUICIDIO 
En el ingenio "Orozco", del térmi-
no de Cabañas, trató de suicidarse la 
parda Raimunda Lombillo, babiendo 
resultado con quemaduras Teófilo 
Lombillo al intervenir en auxilio da 
su hermana. 
INCENDIO 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haberse decla-
rado fuego en la bodega del asiático 
José Wan, habiendo quedado destrui-
do totalmente por el incendio el es-
tablecimiento y el edificio en que 
aquél estaba instalado, así como otro 
contiguo. 
Los edificios incendiados eran -le 
madera. 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
En vista de la frecuencia con que 
se solicitan licencias especiales para 
lidiar gallos en días de trabajo, el se-
ñor Secretario de Gobernación se 
propone redactar una resolución por 
la cual queden anuladas las licencias 
de esa clase y en vigor solamente las 
previstas en la ley, o sea la de po-
derse lidiar gallos los domingos, días 
de fiesta nacional y las del patrono 
de cada pueblo. 
Secretaria de Aqricuitura 
L A J O Y E R I A A N T I G U A D E M A S S O N 
( F U N D A D A E N 1 7 9 8 ) 
S e h a t r a s l a d a d o a O B I S P O 6 4 f r e n t e a L a S e c c i ó n X . 
Existencia en joyería fina, brillantes, óptica, relojes, artículos do plata para obsepios, oto. 
Taller de R E P A R A C I O N E S E S P E C I A L E S de relojes y joyas. 
C 738 M I 
RETíISTRO PíEOüAí&DO 
Se les iba oomceclido a los siaño'Péíí 
Miamrel Oehoâ  José Raarotaño, Anto»» 
nio Pernánidfiz^ Paibio Caldoso, José 
I. 'Santana, Hiiacio Gnerreiro, Juan 
Reyes, Ramón Teraíova, Gervasio de 
Ajamáis, José Galardí, Luis Hadólo, 
Guillermio Pérez, Aintonáo Aíguiteíra, 
Agapilto Pérez, Por&riio Tnameso, 
Sanxialio M-antóneís, Namiso Alemán. 
OtáBo Ylena, Juan Martín, Alonso Al-
varez, Guadalupe Rupino, Justo Gon-
zález. Rafael Ferrán, Nicolás Seijes, 
Lorenzo Bonet, Toribio Toraeis, Va. 
lentón Tonre®, José Gabomo Soto,, 
Eduardo Moreno, Grállerino Oardita, 
Juan Pa-z León, José Itodrígnez, Ploi 
Romero, Juan Díaz, Santiago Monte-. 
ro. Benito ^orga-s, Liborio Yera, Juana 
Cabrera. Justo Aimparo Pontijo y Ge-
lis, Tomás Rodríguez, Mariano Llo--
reus, Diego Partió, Gerardo Mora, 
Edeümira Bermiidez y C a r í M i a d 
Greagli, las 'mscripftiones de la^- manv 
oas que solicitaron: registrar. 
Partido Coomvador M m 
JüNm NACIONAL-COMITE EJECUTIVO. 
CTONVOOATORIA 
De orden del señor Presidentie- sqf. 
ca&a por este medio ar todos, los- señ«K 
res aniembros del Gomitá Ejeontivor 
de la Junta Nacional del Partido-, 
Conservador para la sesión qoie ha 
dispuesto se celebre el (martes 17 dfr 
los 'Corrientes a las nueve de la oxo-r 
obe en la easa Galiano {número 78-
(alto*), para tratar de las dtesignia-v. 
ciomes de miembros políticos dé laâ  
jisnitas electorales, y prindp.alMenfcq( 
de la municipal de la Habana, 
Habana, Febrero 14 de 1914. 
J . J . Maza y Artola, 
Secretario ^eüieraiU; 
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NEGLIGENCIA FATAL. 
Una tremenda mayoría de loa 
males en este mundo proviene do 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que snírímos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. TJna herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo noa 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez ¿a 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. l ío 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil do 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
teijiuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad quo 
poco á poco consume la vida, 
jlso puede evitarse usando la 
•PREPARACION do WAMPOLB 
ti cual, al fortalecer, limpia y en-
. iquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
•ano mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiena 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: "He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronoo-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No^faliará y obrará 
desde la primelíi dosis. Una bo-
tella convence. En las Boticas. 
C R I T I C A D E L I B R O S 
"Hacía tierras viejas", por Emitió Bacardí Moreao. 
Librería de Wilson, Obispo, 52. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
fcP'AL P A R A L A E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
i B . A. FAHINESTOGK CO. 
Plttsburgh, P a . E . ü . de A , 
venta en todas las drogueríaŝ  
y farmacias. 
NERVIOSIDAD 
piwdene de sangre imjpura, cuando 
los piñones no filtran los venenos. 
A N T I O A L C U L I N A K B R E Y 
liace que los riñónos filtren la san-
gre y que el pus y las materias seaa 
expulsados del cuerpo. 
F U N D E N T E O L L I V E R 
Ultima expresión de 
ta medicación Cáustica 
o Revulsiva con venta-
ja al Fuego. 
La energía y rapidez 
en sus efectos, sin des* 
truir el bulbo piloso 
que no perjudica la 
piel en lo más mínimo, bace de ese prepa-
rado el rey de ia medicación Cáustica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente formato-
lógico más poderoso para el tratamiento 
de los Sobrehuesos, Esparabanos, Servas, 
yobreoortadas, Sobretendones, Sobrepiés, 
etcétera. Hidropesías articulares, Vegigas, 
Alifates, Codilleras y toda clase de Lupias, 
Quistes y Cojeras, agudas y crónicas. 
Exigir nuestro Sello de garantía. So re-
mite por expreso a todas partes de la Re-
públicá, por Larrazábal Hermanos, Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 
)9, Habana. Unicos agentes de Olliver. 
476 alt 2-1 
Cuando yo ©mpesaba a escribir hice 
; Tin viaje a Nueva York, y ustedes com-
.prenderán que no desperdicié aquella 
oportunidad de (deeenbrdr los Esta-
dos Unidos. Creo quo esta manía de 
contar las propias impresiones os de 
todos los escritores del mundo. Unos 
se figuran que son ellos los piímeroa 
que vienen a revelar cosas desconoci-
das, y otros se contentan con emitir 
una opinión o expresar el efecto en 
ellos producido, con lo cual el lector, 
que conoce la localidad, juzga a su en-
tender la ¡mayor o menor asrmilación 
o acierto del que describe. Pero aún 
bay más, y es que lo muy sabido de la 
mayoría es nuevo e interesante para 
aquellos que todavía ignoran lo que los 
otros tienen casi olvidado. Por esta 
fortima es que el mundo ofrece ilu-
siones y atractivos con la repetición 
de los actos, que nunca son nuevos, ori-
ginalmente, bajo el sol, según dice el 
adagio, pero que vienen a ser como 
si se acabaran de inventar para aque-
llos que los descubren. 
De los escritores que lian publicado 
sus impresiones de viajes, muchos son 
los que ál mérito de su pluma, al con-
vertirla en pincel habilísimo, deben los 
colores que han arrancado de la paleta. 
La dicción en cosa que, también, cau-
tiva, y tuvo su época, cuando Castelar y 
Teófilo Gautier y Madame de Staél es-
cribieran, sus famosas excursiones. Mas 
adelante las cjuías de viajeros, tan mi-
nuciosas y exactas como tablas aritmé-
ticas, satisfaciéron por completo la cu-
riosidad del público, que demandaba la 
revelación de aquellos lugares desco-
nocidos; pero hoy el libro de viajes es 
más bien un estudio psicológico y so-
cial que da por sabido lo existente, li-
mitándose a sacar de ello lo que la 
buena razón o la •conciencia estima re-
flexivo. 
De esta clase es el libro del señor 
Emilio Bacardí Moreau, cubano meri-
tísimo que a sus virtudes de patriota 
eminente nne el cultivo, con éxito bri-
llante, de las letras humanas. 
Va a hacer dos años en el próximo 
Abril, que el señor Bacardi salió de 
Santiago de Cuba, su ciudad natal 
y muy amada, la que ilustró con 
**Crónicas" interesantísimas,, dirigien-
do rumbo hacia el Oriente, a la cuna 
de nuestra religión y de los pueblos 
que iniciaron el avance de la humani-
dad. E n notas de encantadora senci-
llez va el autor señalando lo que vé, 
sin perder el punto de partida; es de-
cir, que va comparando unas veces, 
juzgando otras y recordando siempre 
el rincón humilde y muy amado de la 
cuna. Así cuenta "lo que le ha ido 
sucediendo" sin pretensión de hacer 
una obra didáctica, ni mucho menos 
una imposición de teorías. Es como 
deber ser y como son más agradables 
•los libros de viajes, pues la impresión 
personal del que pinte el cuadro de-
ja en libertad el espíritu del lector pa-
ra apreciar la escena bajo otro punto 
de conciencia. 
E n Nueva York observa el via jero la 
febril movilidad del pueblo americano, 
el go aliea/l, que es una especie de con-
signa entre los individuos y un lema 
pftra la nación, y advierte para su en-
señanza de cnba.no aquella despreocu-
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
pación de la figura ajena, que allá 
existe, y al mismo tiempo el respeto 
personal que los individuos se guardan. 
Son éstas en realidad las verdaderas 
observaciones del viajero, y las que de-
ben consignarse al momento y dan 
sello a la idiosincrasia del país. Yo 
he viajado bastainte, no todo lo que hu-
biera querido, pero lo suficiente para 
conocer unos y otros pueblos y com-
parar a los hombres entre sí, y recuer-
do que mis primeros juicios, favorables 
o no al país, eran producidos por la con-
ducta de los individuos. He visto, en 
Londres, que todo el mundo hablaba 
en tono bajo; en Lisboa, que la gente 
discurría limpia y bien vestida y que 
había una piedad ostensible para las 
bestias de carga. E n Nápoles he en-
contrado una ciudad escandalosa, co-
mo la Habana, donde los habitantes 
gesticulan y se expresan a grito ten-
dido. He observado todo eso y he for-
mado un concepto del exterior, porque 
en lo íntimo de los hombres es muy 
difícil penetrar y siempre me he figu-
rado que son idénticos en cualquiera 
parte del mundo donde hayan nacido. 
Continúa su viaje el señor Bacardí, 
y ojalá pudiera seguirle paso a paso, 
comentando sus impresiones por allí 
donde también yo he pasado; pero 
tengo poco espacio y mucha impacien-
cia por llegar al Oriente, cuyas puer-
tas he tocado sin penetrar muy aden-
tro. E l señor Bacardí ha ido hasta la 
Palestina y ha visitado a Jaffa y Jeru-
salen después de haber admirado en 
Egipto la obra imperecedera del tra-
bajo humano. 
En la "Ciudad Santa," el sitio más 
interesante para la cristiandad, ha po-
dido el señor Bacardí contemplar aque-
llas vías angostas y tortuosas que fue-
ron el paso del Redentor al mundo y 
ver cómo en lo humano decrecen y des-
aparecen las "torres más altas de la 
soberbia." Jerusalen, capital de un 
reino que tuvo trece reyes, ciudad don-
de pasaron las luchas más cruentas de 
las pasiones del hombre, que fué gran-
de y célebre, languidece hoy en la mi-
seria y el olvido. 
Hay un libro de Melchior de Vogiié 
y hay un millar de descripciones de 
aquellos lugares cuya pintura es siem-
pre interesante, sea de Eca de Queiroz 
cuando la describe en su Reliquia, o de 
Monseñor Mislin en la Peregrinación 
a Jerusalen. 
E l libro de Bacardí tiene todo el 
perfume de la ciudad muerta, tal como 
se encuentra hoy, con su carácter típi-
co, el Ambiente local y la manera de 
ser de sus moradores. E n el paseo 
que por allí hace el lector, conducido 
por la dulce y sentida palabra de 
nuestro insigne compatriota, hay una 
frescura que sienta bien al espíritu. 
Y habrán los hombres de Occidente 
realizado esfuerzos de titanes y lleva-
do a la humanidad con sus inventos y 
sus energías a límites imponderables, 
pero siempre quedará en Oriente, allí 
donde fué la' cuna de cuanto poseemos, 
el atractivo y el interés de sus grande-
zas, que hacen decir al señor Bacardí, 
interpretando el sentimiento de todos: 
"Oriente, tú nos has conquistado; so-
mos tus adoradores." 
hector D E SAAVEDRA. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
S U B V E N C I O N A U N A C O M P A Ñ I A D E O P E R A . E L V U E L O 
H A B A N A - P A N A M A . P R E M I O A L O S O B R E R O S . L A S A L -
C A L D I A S D E B A R R I O N O S E C R E A R A N . L A S T A R I -
F A S . L A S P A T E N T E S D E A L C O H O L E S . E L E P I G R A F E 
D E C A N T I N A S S I N B E B I D A S F U E D E S E C H A D O 
S E S I O N E X T R A O E D I N A B I A . 
Oenoa de ias dos y media de la tar-
de, declaró la Presidencia abierta la 
sesión extra-ordiruaria, por haíber ya a 
esa tiora,, caso raro, quorum sufieien -̂
te. 
Subvención a la ópera. 
¡SSíín que previamente se hubiere 
acoaidlaidio la alteración de la orden 
del 'día, en la que figuraba en primer 
témrino las tfcaráifas, el Presidente dis-
puso que se diera coienlta de una imus-
tanicáa del señor Alfredo Misa, por la 
cual se solicitaba una subvención de 
18.000 pesos para da compañía de ópe-
ra que aatuairá en Payret en el próxi-
mo mes de lAbril. 
A cambio de la subvención, el se-
ñor Misa se compromete a dar dos 
funciones gratis a los obrero», a ofre-
cer dos fuMcionfes a precios popula-
res eTl l̂̂ 6 â lail̂ "ta costará un pe-
so, la tertulSa 40 centavos y la ca-
zuela 20, y a dar algunas entradas-
no fija nlímlero—para que los niños 
de las escuelas puedan ir a las mar 
timiées •dominicales. 
E l señor Olairens Uiaanó la atención 
acerca de que ya que se había alitera-
do la orden del día, sin nadie pedir-
lo, debía darse ementa con otra inŝ  
taneia que (había sobre la mesa, fir-
mada por el representante señor Ba-
ratta, solicitando una subvención de 
20.000 pesos para ia Compañía de ópe-
ra de la diva María Barrientos. 
Deaniiés da Isesma ambos escritos, el 
señor Olarens propusao que se extb-
vencione a las do® Compañías. 
E l Marqués de Esteban se adhirió 
a esa proposición, pero deeiaírando 
que para lo sucesivo no debían «ctoav 
darse esas .subvenciones en la foorma 
que lo venía bacáeindo el Ayunta*-
miento, sino en la implantada en 
otros países europeos y de la Améri-
ca eentral, que era la aceitada. 
M señor López abogó ponqué eoílo 
se Bubvencicmara a la Compañía de 
Misa Lo linico que alegó para eülo 
fnié que Misa era mbane y la Ba-
rrientos española. 
E l señor Azpiazo se mostró pantff-
dario dte que sólo se subvendíOnaTa a 
Misa; pero no por lo alegado por Ló-
pez, sino por entender que estando ya 
ia Compañía de la Barrientos en On-
ba y tener becbo su abono, no debía 
subvencionarse. 
Los Señores Marqué® de Ustebain 
y Olareus hablaron nuevamente de-
clarando que era una teoría muy ra-
ra, (la del señor López de que mo de-
bía subvencioniatme a una Oompauía 
porque fuera extrainrlera, cuando el 
arte no reconocía Uronterás, era nna-
versal. 
Sometido a votacióri si se mibven-
cionaba a la Compañía de Mkría Ba-
rrientos, se acordó que no peer 17 vo-
tos contra ocho. 
Después, per veiiitieineo votos, se 
atóórdó conceder al señor Misa la sub-
veneión de 18,000 pesos que solícita" 
E l vuelo Habana-Pa^amá. 
¡Se acordó ámcluir en pres-upuesto la 
oantidad de 20.00 pesos con que él 
Ayuntamiento de la Haibana encab©-
zssk la suscripción que se va a abrir 
entre los Municipios de la República, 
para crear un gran premio para el 
aviador cubano que realice el Tuelo 
HabanaPaaiamiá. 
E l premio a loa obreros. 
También se acordó consignar en el 
presupuesto de 1914 a 1915 la canti-
dad de cinco mil pesos para premios 
a los obreros que más se KÜstingan 
en sus respectivas antes u oficios. 
L a Banda id© Música. 
E l señor Baguer propuso, y así »e 
acordó, aumentar a 2.800 pesos el 
sueldo del Director dé l a Banda Mu-
nicipal, a $1.600; el del Subdurector 
a $800; d del laiuxiliar del director 
y diez pesos mensuales más ai de loa 
tres profesores titulares de la Acade-
mia municip al de Múisica. 
Plazas creadas. 
Se erearon las plazag eigmentes: 
Una de médáteo anixiliar del Jefe de 
los Serváieios sanitarias, con 2.000 pe-
sos . 
Tina de oficial quinto para la Comi-
sión de Asuntos generales, con $900. 
Una de oficial tercero para la Co-
misión de Sanidad v Benefíeencia, 
con $900. 
Una de bajrbero para el Asilo Noc-
turno, con $600. 
Pensión. 
•Se acordó señalar una pensión de 
50 pesos mensuales a los hüjos del 
coronel Isidro Aeea. 
Aumento de suélelo. 
Se aumentó a 60 pesos el sueldo 
de la policía de la Cámara Munici-
pal y a 75 pesos el de los cochero® del 
Alcalde y del Presidente del Ayun-
tamiento. 
Honorarios. 
Se convino en consignar en presu-
puesto la cantidad que se adeuda por 
concepto de honomrios al Procurador 
señor Zayas Bazán. 
Se suspende la sesión. 
Después se acordó suspender esta 
sesión durante una hora para poder 
celebrar otra extraordinaria que es-
taba convocada para la® cuatro, con 
objeto de aprobar la moción del se-
ñor Quintana, por lo cual se 'Creaban, 
veinte Alcaidías de barrio. 
Pero esa 'Otra sesión no pudo eele-
brairse, porque cuando se fué a pa-
sar lista a las cuatro en punto de la 
tarde, no había quorum. 
Y. como es consigmenite, las Alcal-
días de barrio quedaron sin crearse. 
Las tarifas. 
Reanudada la sesión a las cinco se 
ptrocedió a -dáseutir el proyecto de 
tarifas de libre regulación para el 
año de 1914 a 1915. 
Las patentes. 
"Lals cuotas por patentes de alcoho-
les se fijaron como como sigue: 
Hoteles, $175. 
Café con confitería, $150. 
Café-cantina, $100. 
Tiendas de vino®, licores y ogoia^ 
dientes, $100. 
Restaurants, $75. 
Cantinas de bebidas, $75. 
Tiendas de weres fino®, $60. 
Fondas, $60. 
Tiendas mivtas, $50. 
Tiendas de 'eervea, $50. 
Casas de huéspedes, $10^ , [ 
, iConfiterías, $50. A 
Droguerías, $400. -
Kioseos de bebidas. $75. ^ 
Panaderías, $30. 
Bodega», $S0. 
Bodegones y figones, $30. 
Las modificación^. 
L a mayoría de lais mod^caeíones 
que a las actuales tarifas pajcrponSa 1» 
sOomisión de Impuestos fednistriailes y 
¿pie pubBoaimos oportunamente, fuê  
ron aceptadas. 
A las oarníeerfas, a propuesta del 
señor Leóoi, se les fijó .cuota de 20 
pesos. 
" A los Agrimensores y maesífcros d» 
obras, a ípsropaeslto del «eñor Madan, 
ge les poso de cuota «mico pesos. 
Y a la® fábrica® de maidena del país 
®e 1*6® fijó solameinte 20 peso» en 
lugar de los 100 que recomendaba la 
comisión. 
Las bodegas sin cantina. 
por mayoría de voto® ee acocedó no 
creaP el epígrafe de vendejas misce-
laneas, o sea bodegas sin eantfem. 
Epígrafes rechazados. 
^Ojra^epígrafe® de quincailerfa, ju-
guetería, joyería y embotellladores de 
sidra, cuya ereaeión se proponía por 
la Comisión, no fueron aceptados, por 
estitaar la Cámara que ya están ten-
cluídios esos eonceptois en la® tasrifas 
Los baHes. 
Se rebajó a 5 y 12 y miedio pwo® 
late cuotas a los bailes en ¡Soeiedade® 
y a 25 ios bailes públicos. Cuando 
los bailes seatn de carnaval, pagarán 
doble cuota. 
Nuevos epígrafes. 
Se erearon, a petición del sefioor 
Baguer líos segmente® epígrafes: 
Puniciones de cinematógrafo coas 
carácter benéfico, dos peso®. 
Laboratorios de análisis químico, 
10 pesos. 
Seguirán igml. 
Por último, la Oomisión acordó no 
alterar nángua de las cuotas que íigu-
ran en las tarifas después de los es-
pcctáculoB públicos. 
Ija sesióai terminó a las nueve de 
ia.atottlm. ^ , i tuí-ü' 
L a O z o m u l s i ó n e s ú a r m a 
p o d e r o s a c o n t r a l a T i s i s 
La tisis o tuberculosis pulmonar, esa plaga que tanto afecta a la humanidad v 
que ha llevado a la tumba atantes seres en la niñez y en la flurde la juventud & 
la enfermedad más mortal y temida que existe. 
Entre los medicamentos más eficaces para curar e Impedir la tisis se cuentan 
ocupa el Prto 
las preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Estas preparaciones abund-m 
cn^an manem. w.ro no todas son de reconocida eficacia; mnrhac i. , uchas están hecha* 
^ceffe debigádo ,üe bacalao de Merior calidad, emulsionadas con ingredientes •te preparad ,̂ 'y puede decirse que son inservibles. 
O Z O M U L S I Ó N 
aier lugar eo la categoría de esta clase de medicamentos para la tisis v 
cnttermeda*;? át\ üecbo. ¿Por qué ? Porque el aceite de hígado de bacalao aus 
lj^m(«es-cf íii*iór y^ínás puro que puede obtenerse directamente de Noruega 
los bipofosfttó̂  el Ifigi&Sieüte más puro y la glicerina es químicamente pura. C 
Ozoma'hion. e^^cn^p^^^rmula original exclusivamente propiedad nuestrl 
y bajo la inspección die químicos de experiencia. La casa fabricante no ha esca-
é#dO. gasto aígunoeh la preparación de la Ozomulsión, pues su objeto ha sido el 
ponerá la venta utt máilcamento de superior calidad que supere a todas las demás"" 
preparaciones de.esta:da$e. 
La^sis.éníoS Tfífioŝ s cosa más común de lo que generalmente se cree, por lo : 
que aconsejamos ̂ tos )padres de familia que den a sus hijos la Ozomulsión antes -
de que la tisis se apodere de su delicado organismo 
Aun cuando no haya peligro de la tisis, la Ozomuhî  
les robustecerá y pondrá a salvo de cualquier síntoma -
alarraarite. 
La Ozomulsión está recomendada por los médicos, Selialía de venta en las Farmacias y Droguerías. Está enva-cada «n frascos color de ámbar y de do» tamaños: grande nnl cotótftne 16 onzas líquidas, y mediano, de $ onzas. Los frascos no flenan cuarterones hundidos, como sucede con otras preparacioneá de esta claso. fíjense en la Marca de Fábrica, 
Enriaremos nn frasco de muestra gratí» ytfranco da porte al (joe no» «nría suaombre ydirección. 
OZOMULSION CO., 544 Peari St.s New York 
Marca da Fábrica 
Contestad Á Esta Pregunta 
¿Cuaado ^ remedio ^ yivido por más de 
treintaanos, aumentaadocobünu^entesu popu-
laridad é influencia, y culea de imlés de mujerea 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que ea un artículo de 
gran ménto ? 
Desafiamos al mondo entero á que 
ge nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que naya 
obtenido la inmensa demanda y man* 
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinknam, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultado,» 
maravillqsog y muy nonrados los recísi-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYDIA E. PiNKHAM 
"EIkbart,Indijjna.—" Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de piey tenía 
territóe dolores twaatf s hacía abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
qjos pesados, y mf Y S ^ I fiacay páíî â  Seî  doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron faé feólo temporal. 
Decidí probar eKJempnesto Vegetal de la Srâ  lydia E-, Knkham y usar 
lalioción^mativa. Durante cuatro inesés éstptye haciendo uso de los cita» 
dos remedios y no tengo palabras ahora para dañe las gracias por los 
beneficios obtenidos- Si estas líneas pueden serle útiles, tiene tJd. mi 
permiso para publicarlas.Sra, Sadie "W&JutsáffiS, 455 Jameá Street, 
Bílkbart, Indiana. 
está Dd. sur riendo alguna 4e,-e9ta&,eirfGrraedadesy desea niteonsejo 
especial, osa-iba confidencialmente a Llrflia £. Pjnkaam Medicine Cô  
hjmij Mass., íí. & de Jt Su carta será abierta leida y-contestada por 
uaa señora y considerada estrictamente c^nildencia^ 
D E L A C O M P A R U 
H E L A D O S 
F R I G O R I F I C A a 
SON LOS MAS EXQUISITOS ECONOMICOS 
Tortonft, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas G-lacés a $1-20 la damma. 
Mantecado, Crema de cltocolat» y Crema d» (Suanfibaaa a $1-50 galón áir-ffl 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, MeBicnfiSa, Albaadcoquê  etc.,. a fl-S MSSÍ. di 
30 copas. Bísijaft Glacé, $2-00 gaUítu 
Se «írven a rfomfefHn do»- veces ai dfa 
INFANTA 4A. [ TELEFONO A-! 1 64 i 
E s t i m a d a por las mujeres* 
C r e m a O r i e n t a l 
6 HERMOSEADOR MÁGICO 
PBX. 
Dr. TI F E L I X GOIJRAUD 
Jlrtícalo indispensable y necessarío pata 
las damas que desean parecef 
siempre jóGenes. 
fíoña mujer se debe 4 sí misma 7 * jof mos el conservai- el encanto de la juven con quo la naturaleza la ha dotaxio. Esta preparación Viene usándose pof rod3 de medio siglo por artistas,.cantatrices y damas elegantes. Da al cutis .la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con ia blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diarlo ó vespertino. Comer es una preparación líquida y no; S™*?*̂  queda impercetible. En l?s Railes, dan »as y otras diversiones/evita la aparenoia grasosa que toma la cara cuando la pie» se acalora. _ . „„_„ toa La Crema Oriental de Gouraud cura i ^ afecciones cutáneas y alivia la soleaaura. Haoe d««ap»reeer-la Cortadura del sol, barros espinillas, ^chas. saipum d«. pecas y rojeces y la palidea 9 amarillez del cutis, dejando una piel umpi«* y delicada como desea tenerla toda mujer. 
Mü€ST«AS ORATI8.—ílemitiremos gratis muestra de la Crema Oriental da Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si seon0°.í;,,j!. ei 10 centavos en pellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cuuiu 
^r tX^<^^ Oriental fie Gouraud la venden los farmacéuticos » l1>a c0' murciantes que tienen artículos de tocador. 
F E K D . TV H O P K I N S , 
Propietariô  —i A 
« y ^xeoi Jone» Streoí, Nueva York, B . ü-
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memorfc 
y desencanto de la vida, es á menudo ^ 
'srr 
ó 
Resaltado ó rastro que dejan las enierr 
medades largas agotantes, y el exceso 
abuso de los placeres. 
" N e r - V t t a d e i D r . H u x l e y 
¡as 
Es un jarabe de gÜccro-fosfatos ácidos organizados, que contiene ¡j^ 
materias io&fáticas necesarias para la alimentación, y lai cuales una v^ _ 
gorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveiû endo por 
todo el íistema orgánico genera}. 
De venta en iodos las termachs y droguarias 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAI CO, „ ro--;.- ^ 
S5 
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T R I B U N A L E 
¿A S U S T R A C C I O N D E L O S $200.000 A L B A N G O N A C I O N A L ' 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A . H O M I C I D I O P O R 
I M P R U D E N C I A . O T R A S N O T I C I A S . 
La causa del Banco Nacional 
Mañana eoiitimiará viéndose en 
/uieio oral (tercera sesión) ante la 
Sala primera de lo Crimiiml la cansa 
jegnida contra Antomo Ayaíla Torres 
y otros, por la sustracción de los 200 
aml pesos al Banco Nacional. 
Para esta sesión que comenzará a 
ja una p. m., lian sido ¡miandados cár 
tar dos nuevos tesitigos: Manuel Ro-
¿ríiguez y Julián Domínguez. 
Defraudación a la Aduana 
En la Fiscalía de esta Audiencia se 
tía recibido una comunicación del se-
ñor Fiscal del Supremo, solicitando 
para su remásión a la Hacienda las 
hojas de Aduana y todos los docu-
mentos remitidos por la Secreítaría 
del Ramo, en la causa número 181, 
de 1912, del Juzgado de instrucición 
de la Sección primera, seguida contra 
!os señores H. S. Rees y Juan E . Fres-
no, por cinco delitos de perjurio y 
defraudación a la. Aduana y los que 
fueron absueltos oportuniamenite. 
Homicidio por imprudencia 
Ante la Sala iSegunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra Pedro Jorge 
Cartaya y Pedro Juncadel'la, por ho-
mlicidio por imprudencia temeraria. 
Después de practicadas las prue-
bas, el Ministerio Fiscal sostuvo la 
acusación, interesando' se imponga a 
los acusados la pena de un año y un 
día de prisión. 
La defensa solicitó la absolución. 
Sentencias 
Se ban dictado las siguienteSí: 
Gondenando a Angel Re villa G-u/táé-
rrez, por atentado, a un año y un día 
de prisión. 
Absolviendo a Fierre Sánohez 
Abren en causa por homicidio por im-
pradencia. 
tOondenando a Benito Grerónimo 
González, por atentado, a cuatro me-
ém y un día de arresto y a canco pe-
90S de multa. 
I Absolviendo a Prudencio Estévez, 
jen causa por perjuino. 
Juicio de menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur la sociedad 
mercantil que gira en esta plaza iba-
jo la razón de "Taboada y Rodrdl-
guez", contra el ingeniero don Eu-
genio Reynery y Piedra : la Sala de lo 
o m á s A r r u g a s 
Hermoso busto 
El Pele superfluo desaparece como por magia 
por medio del nuevo descubrimiento. 
Deje que esta señora le envié á Ud. su snaraví-
Uoso tratamiento, siga sus instrucciones, y des-
pués si Ud. se encuentra satisfecha, recomiend* 
ios métodos maravillosos de ella á sus amiga», 
f ' 
Parece una Joven de 13 añoe. 
Esta inteligente Señora no tiene una arruga 
en su cara. Ella ha descubierto un método ma-
ravilloso y sencillo que produjo en su rostro 
un cambio admirable en una sois noche. Para 
quitar las arrugas y desarrollar el busto sü 
método es prodigiosamente rápido. 
Ella se hizo á si misma la mujer que íS noy 
y. produjo el portentoso cambio en su aparien* 
cia de un modo reservado y agradable. Su tez 
es clara y fresca como la de una niña. Ella 
convirtió su figura huesosa en un busto hermo-
so y formas bien desarrolladas, ffenía pestañas 
y cejas tan poco pobladas, que apenas. podían 
verse y ella las hizo largas, espesas y hermosa» 
con su propio método. 
Vd. i3uede imaginar su gozo, cuando con su 
descubrimiento sencillo quitó de su rostro toda» 
las arrugas y desarrollo su cuello delgado f, 
formas a bellas proporciones. 
Nada se introduce en el estómago, no s« 
usan caretas ó masajes ordinarios, ni parches 
dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo 
procedimiento, quita las arrugas y desarrolla 
todo su cuerpo. 
Es asombroso el número considerable d» 
Señoras que escriben respecto á los maravillo-
sos resultados de este nuevo tratamiento de 
belleza que está embelleciendo sus rostros y 
figuras, después que todos los otros método» 
han fracasado. 
Mary Merritt, de Wis.. E. U. de A., eicribo 
que sus arrugas han desaparecido completa-
«nente. Miss Hanson dice que su cuerpo se ha 
desarrollado hermosamente y que las arruga» 
han desaparecido. Mrs. Markam escribe que 
«o le ha quedado una arruga. El valioso libro 
nuevo de belleza, escrito en español, que Ma-
dame Cuñingham envía gratis a mile» de per-
sonas, es ciertamente una bendición a la hu-
manidad, pues hace conocer sus métodos admir-
ables de embellecimiento del rostro y figura d« 
Una mujer poco atractiva. . . 
Todas nuestras lectoras deben escribirte al 
momento y ella enviará completamente gratis 
Bus varios tratamientos nuevos de belleza M 
mostrará: Cómo remover rápidamente ¡as arrugasi Cómo desarrollar el busto; Como haser largasy espesas las pestañas yetjas: CpmoQuUar i»stantáneatn¿»te el bello superfluo; Cóm0 quitar las espinillaŝ  granos y Pecas; Cómo quitar las ojeras; Cómo quitar la doble barba; Cómo reconstituir tas mejillas hundidas J desarrollar el cuerpo. t Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar, caída del mismo. 
Wo envíe ningún dinero, porque los detalle» 
e?n gratis, y esta encantadora mujer está ha-
«endo todo lo que puede para beneficiar i 
jóvenes ó Señoras, que necesitan información, 
* que aumentará su belleza y hará yida mis 
*i bajo todos aspecto». 
Ahora es el tiempo de escribir y conocer lo» 
•«cretos para embellecer. . „ 
ti mundo seria mejor, so hubiera en él una» 
dantas mujeres tan bondadosas como esta. 
A¿ !̂,cribirle. «i'ríjase así: ^elyn Cuningham, 2637 S. Michigan Blvd., ^fí-.U i2i Cákago, E. ü- de A, 
Civil ¡ha fallado conífirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de esta 





Juicio oral causa contra Feliciano 
Hernández, por falsedad.— Defensor, 
señor Herrera Sotolongo. 
—'Contra Secundino Gómez Cristo, 
por rapto.—{Defensor, señor Demes-
tre. 
Sala Segunda 
Contra Juan Maiguel López E/eanal-
de, por esíbafa..̂ —Defensor, señor Már-
mol. 
Contra Enrique Catasús, por/esta-
fa.—D'efensor, señor Sarraín. 
Sala Tercera. 
Contra José A. Saílsamendi, 
rapto.—Defensor, señor Pino. 
Contra José Soróano, ¡por tentatiya 
de ihomicidio.—Defensor, señor Sou-
Mett. 
Sala de lo C M 
Las vistas señaladas 
soii las siguientes: 
Juzgado del Norte.—El Monaisterio 
de Canmelaitas Descalzas de Santa Te-
resa 'de Jesús, contra María Yaldés 
en coteo de pesos (ejecutivo).—Po-
nente, señor Edelman; Letrado, se-
ñor Zayas; Procurador, señor Ster-
ling; Secretairio, señor Diez Muro. 
<3t 
^ ^ ^ ^ 
por 
para mañana 
Juzgado ^el Norte.—Testimonio de 
lugares de la Tercería de mejor dere-
dho .María Josefa IVfartínez Torres a 
virtud de ejeoutivo, por Alvaro Bam-
go, conitrai Compaíñía Anóniíma de 
Matanzas (testámoimo de lugares).— 
Ponente, señor Trelles ; Letrados, se-
ñores Casuso y Angulo.—Procurador, 
señor OEkpinosa; Secretario, señor 
Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—Manuel Ronual-
do iGrareía y Roidríguez contra Ernes-
to Muñoz, sotee interdicto de reco-
brar la posesión y tenencia de la cat-
sa calUe de Revillagigedo número 135 
(interdicto).—^Ponente, señor Edel-
nian ; Lettrados, señores Valdés y E.a-
diilo; Procurador, señor Dauimy; Se-
cretario, señor Diez Muro 
Audienicíia.—(MlaMano Medina con-
tra' resolución del señor Presidente 
de la Repúblioa de 27 de Febrero de 
1913 ('contencioso 'administrativo).— 
Ponente, señor Trelles; Letrado, se-
ñor Brito; Fiscal, señor Reguera; Sê  
cretario, señor Diez Muro. 
Notifioaciones 
Tienen notíficaeiones en la Sala de 
lo Civil!, mañana, las personas siguien 
tes; 
Letrados: Cardos M. Varona. Ma-
riano Caraicuel, Aurelio Fernández de 
Castro, Adolfo Cü Piicache, Raúl de 
Cárdenas. 
Proicuradores: C. Vicente, Gr. Veloz, 
Ctdner, O'Reilly, Castro M. Ibáñez, 
To^cano, V. Montiel, Tejera, J . A. 
Rodríguez, Granados, Sterling, J . E . 
Piedra, Llama, Pereira, J . A. Monte-
ro. 
Paírtes y mlamidatarios: Luis Már-
auez, Félis Rodrüguez, Joaquín G.' 
Saenz. Juan B. López Ibáñez, Manuel 
Grande, Guillermo L . Soto, Francis-
co L6pe2i ¡Rinicón. 
D E L C E N S O 
Término municipal 
de San Juan y Mart ínez 
Habitantes.—Blancos 14,954; de 
color 3,951^-Total 18,905. 
Saben leer: Blancos 4,110j de co-
lor 709.—Total 4,80.0. 
Saben escribir: Blancos 4,110; da 
color 709.—/Total 4y810. 
De lo que se deduce que todos los 
que saben leer saben también escri-
bir. 
Analfabetos: Blancos 10,M4; de, 
color 3,342.—/Total 141086. 
Analfabetos descontando la pobla-
ción menor de seis años. 
Blancos 7,693 j de color 2,482.-^To-
tal 10,176. 
Niños de edad de asistencia esco-
lar obligatooráa (seis a catorce años). 
Blancos 3,354; de color 1,148.—To 
tal 5,102. 
Asisten a la escuela. 
Blancos 1,36«; de color 409.—<To-
tal 1,775, 
No asisten a la ¡escuela. 
Blancos 2,588; de color 739.— To-
tal 3;327. 
Jóvenes de edad de «.sistencía es-
colar voluntaria (15 a 18 años). 
Blancos 840; de color 235.— Total 
Asisten a la escuela. 
Blancos 5; de color 2.—Total 7. 
Los 1,175 niños que asisten a la es» 
cuela requieren 36 aulas y la pobla-
ción escolar del término que es 
5,102, necesita 102, es-4ecár 6̂ aa-, 
II 
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E l aerograma de ayer del "Weather 
Burear., de "Washington, decía: 
Febrero 14, 11 y 40 a m, 
Claro esta noche y el domingo. 
Prtseo esta noche, con temperatura 
fría menos que de congelación, en la 
parte Norte. 
Evste del Golfo, ligeros vientos del 
Norte. 
Sur del Atlántico, brisas del Oes-
te. 
HENRI. 
O B S E B V A T O m O O O I O M L 
14 Febrero 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de GreenwieA: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.58; Habana, 761.92; Matanzas, 
761.88; Isabela, 762.19; Songo, 762, 
50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
20o8, máxima 32o2, mínima 20o2; Ha 
baña, del momento 22o2, máxima 27o 
6, mínima 21 o0 ; Matanzas, del mo-
mento 20o3, máxima 30o8, mínima 19 
o4; Isabela, del momento 19o5, máxi-
ma 27o5, mínima 19o0; Songo, del 
momento 24o5, máxima 30o0, mínima 
19o0. 
Viento, dirección y fuerza en me 
tros por segundo: Pinar, N. flojo; 
Habana, calma; Matanzas, "W, 4.0; 
Isabela, WSW. flojo; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Habana^ 0,5; 
Matanzas, 14.7. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
e Isabela, despejado; Habana, nebli-
na; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Mata, Calabazar, Pi-
na y Mayarí. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casaspara Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas , Arandelas 
Remaches de todas c lases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Camegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
AdministraciónJeparta E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 654 
r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que máa 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas Has mañanas 
ae Mag^siá SARRÁ le aáegnra tm 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. i ' ^ j . 
l rv.u>.wf.^<jiajj^ ,: 
\0' 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
G R A T I S ? o R s * H O M B R E S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombre» que «-tén pa'a casáis ! Fombi^ qu^ estén etifeimo->! Hombrea 
qae estén a^Iadp' y triste»*' V n̂shrec cue estér\ r.i-rjados W poc'-̂ ó'sA; enve-
gados á la desmoralizafión y al vi~o! Hombres pñ""a<36-;. ̂ 6 "tx: p'̂ r^r^o-de la 
vidal Todos ésto-») hp-nb-ey d e b í a n d^ ^en'r (»>t ̂ ics r%cr¿>$~- f*^o 
de nuestros librea grrfcti*. Este lib»-o expiit^cJ^v^e-V^/ri^'^-lionx. 
bres arruman sus vidas, corno l*^ enfermedades vien îr á su^'Oíon-sco^y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este líbrela explica á Ud. en lenguaje seocillo comcv las hdmbres 
que padecen de Sangre Impura ó Slfl"í=-r <scn«P,eí'j ^-cis'irdad. 
Pérd ida General de Vlgrcr, Pérd'd*! d v r í u l i l ^ V ^ u , Amisio-
nes Nopturnas, Reumat i smo , E n í e - n e t í - r c v * O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R l ñ o n e z , Bejiga, Etc . , pueden ser cura.¿oc en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su pe^W* 8«iJ:-î  fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consVoy ¿e álíoso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y cccíJeaj» r^G» loa 
grandes secretos que el hombre debe conct^-. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tcnwr ts^tami-
entos inef'cc.se», si no ha leído primer^re-e^te el 
libro que [e orcemos. Elle explicarát^'¿¿*Hct&ria-
mente porqu* >p^e Ud. y la mejor rn«ixe-a ob-
' tener una cu «» permanente y segura. Recu^WeUd. 
que el libro ^ ^ F T E R A M E N T E GRATIS. No«o. 
tros pagamos ¿\( correo. Sirvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No» 
•otros harémos el resto* 
C u p ó n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
Mánde lo por correo hoy mismo. 
DR. JOS. LISTAR CO. 
Sp. 3091 22 FIFTJí CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:-Estoy interesado en bu Oferta del Lfbio 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmpHint»-
mente un ejemplar. 
Nombre competo ,„ ,,, >t>t<t 
Calle y ailmero , 
Ciudad 6 Villa 
Distrito. Estado Pala. 
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E n honor de l g e n e r a l 
" P i n o " finerra 
XjA MANIFESTAíCION DE ANO-
CHE 
Con motivo de ser el día de hoy el 
íñ la fiesta onomástica del general se-
fior Faustino Guerra, sus numerosos 
amigos políticos de esta capital le ob-
eoquiaron en la noche de ayer con una 
«ereaata. 
LA MANIFESTACION 
Desde las primeras horas empezó a 
organizarse la manifestación, pública, 
en honor del caudillo de la guerra de 
Independencia, y a eso de las ocho re-
corrió la ciudad al son de varias ban-
das de mriósica que formaban parte do 
ella hasta llegar al domicilio del festo-
jado sito en la callo de'Virtudes númo-
!ro 102. 
La manif0?tación fué robustecién-
dose por momentos, llegando a ser muy 
nutrida. 
Ouando a su regreso atravesó las ca-
lles centrales de la población y el Par-
que, eran numerosos los ginetes, carrua-
jes, autos, guaguas y carretoneŝ  que 
en unión de los bandas de música y 
una abigarrada muehediunbre, de am-
bos sexos, constituían la manifestación, 
entre chupina^os cohetes, canturreos y 
vítores. 
EN LA CASA 
El domicilio antes citado resultaba 
insuficiente para contener el número 
de amigos particulares y políticos del 
señor Pino Guerra. 
Allí se encontraban entro . los ínti-
mos del anfitrión, conocidas personas 
del liberalismo, entre ellas d señor' 
Juan Gualberto Gómez y representan-
tes de la prensa. 
Muchas han sido las adhesiones que 
al acto de simpatía realizado en su ho-
nor, había recibido anoche, ora cti car-
tas, o en telegramas al general Pino 
Guerra. 
Con gran esplendidez fué obsequia-
da la concurrencia, brindándose por la 
felicidad del general y porque llegue 
a la consecución de sus aspiraciones po-
líticas. 
EN LOS ALREDEDORES 
Un inmenso gentío se conglomeraba 
en la calle, haciendo punto menos que 
imposible el poder atravesarla en nin-
giin sentido. 
El tramo comprendido entre las dos 
cuadras en que se encuentra la casa 
del señor Pino Guerra, estaba engala-
nada con infinidad de farolillos a la 
veneciana, así como varias calles de los 
Rlrrededores también lucían ilumina-
ciones del mismo género. 
El acto de anoche ha podido evidien-
ciar al general Pino Guerra que cuen-
ta con numerosos y entusiastas ami-
gos en el pueblo de 'Cuba, tanto en el 
terreno político, como en el particular 
y desinteresado. 
La Gasa de Beneficencia 
y la Secretaría de Sanidad 
tJN INFORME D E L DR. FÜÑEZ 
El Secretario de Sanidad doctor 
Núñez, entregó ayer en Palacio el in-
forme emitido por la comisión nom-
brada para hacer investigaciones en 
la Administración de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
El señor Núñez, hablando del par-
ticular, dijo a los reportera que una 
vez que ese informe sea conocido del 
público, éste podrá juzgar con impar-
cialidad acerca de los hechos denun-
ñados por la Secretaría 
C a n d i d a t o not i n a n e 
Guane, 14. 
J&eunidos en el día de hoy los con-
servadores prominentes de este térmi-
no acordaron, por unanimidad, postu-
lar para representante al hijo de este 
pueblo Ramón Arguelles Camejo, en 
Jas próximas elecciones. 
E l Corresponsal. 
V I D A O B R E R A 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Mañana lunes, en Monte y Prado, ce 
lebrarán las elecoiones suspendidas, 
hace aJgimos días. 
Las candidaturas que lueharán son 
las siguientes: 
Candidatura oficial para las elecciones 
generales de la nueva Directiva de es-
ta Unión, para el año 1914. 
Presidente: Francisco Arias. 
Vicepresidente: Jesús Canosa, 
Secretario: Francisco Díaz. 
Vice-secretario: Isidro Piñan. 
Contador: Luis Barrial. 
Tesorero: Florentino Rodríguez. 
Vocales: lo, Simón Zurdo; lo., Lu-
cio Celaya; 3o., Emilio Balbuena; 4o., 
Gumán Menéndez; 5a, Joaquín Díaz; 
6o., Ra.món Díaz; 7o., Pedro Fuentes¡ 
8o., Cesar López; 9o., Leovigildo Gon-
zález. ' 
La candidatura particular es la si-
guiente : 
Presidente: Francisco Arias, 
Vice-presidente: Isidro Fernández. 
Secretario: Francisco García. 
Vicesecretario: Isidro Piñán. 
Contador: Luis Barrial. 
Tesorero: Florentino Rodríguez. 
Vocales: lo., Alfredo Oasanueva; 
lo,, Fructuoso Menéndez; 3o., Joaquín 
Díaz; 4o., Simón Zurdo; 5o., Germán 
Menéndez; 6o., Maximino Francos; 
7o., Carlos García; 8o., Bautista Car-
delli; 9o,, José Mauri. 
LA COMISION 
P o r c u e s t i o n e s p o l í t i c a s 
En el hospital de "Emergencias" 
fué anoche asistido de una . herida leve, 
causada por proyectil de arma de fue-
go, Oscar de Ai-mas, capataz de Obras 
Pviblicas. vecino de Rayo 97. 
La herida, que tiene, dice que se la 
causó Félix Nielle, el cual le hizo dos 
disparos. 
El concejal señor Valladares nos 
contó la verdad del caso. 
Dice, que él es ex-presidentete del co-
mité conservador del barrio de Tacón, 
y que el Armas esgrimió un- puñal con-
tra Félix Nielle, vecino de Reina 37, 
(altos), el cual es un obrero honrado, 
buscar camorra con nadift 
También manifestó que el suceso vi-
no por cuestiones políticas. 
l o s ' s u c S o F 
DE UNA ESCALERA 
Colocando un teléfono, subido en 
lina escalera en el cafó ' 'La Parra'*, 
situado en el Puente de Agua Dulce, 
dió, al resbalar ésta sufrió una caída 
el blanco Rogelio Pérez Valdés, reci-
biendo una herida en la mano dere-
cha. 
UN LLAVERO 
En la Jefatura de la policía, hizo 
entrega el vigilante 263, de un llavero 
con tres llaves que halló en Virtudes 
y San Nicolás, pudiendo pasar a reco-
gerlo por esa oficina el que se crea 
con derecho a él. 
ESCANDALOSOS 
A la quinta Estación condujo el vi-
gilante 722 al negro Juan de Dios y 
Padrón y a la mestiza Flora Morales 
Laguardia vecino de Neptuno 255 y 
Animas 142 respectivamente a los cua-
les acusa el vigilante de escandali-
zar en la vía pública. 
CAMISETAS ROBADAS 
Ramón Menéndez Franesa, dueño 
de la tienda que está en Salud y Be-
lascoaín, participó a la policía que un 
mestizo que no conoce le sustrajo de 
su domicilio dos cajas de camisetas 
que aprecia en tres pesos. 
OFENSAS A LA MORAL 
Enterado el jefe de los Expertos, 
señor Campanioni, que en esta ciudad 
se dedicaba un individuo a vender 
postales que atentaban a la moral 
pública, comisionó al experto Olave 
para que investigara sobre esto, lo-
grando éste detener a un individuo 
que dijo nombrarse Luís Guillermo, 
vendiendo dich.aa postales. 
CIRCULADO AL VIVAC 
Por estar circulado por el señor 
Juez Correccional de la tercera Sec-
ción, fué detenido por el vigilante 130 
y remitido al Vivac, el negro Jesús 
González Pérez, vecino de Rodríguez 
27, 
BUEN DEPENDIENTE 
Participó a la policía el dueño de la 
tintorería que está situada en Mon-
te 24, Miguel Real y Rodríguez, que le 
entregó a su dependiente Vicente 
Fernández García, varias piezas de 
ropas para que se las entregara a sus 
dueños, y que éste cobró su importe 
apropiándoselo. 
RURAL ACUSADO 
Luís Alfonso, de San Carlos 6, hizo 
arrestar por el vigilante 337 al guar-
dia rural José Miguel González, desta-
cado en el cuartel de Dragones, por 
haber escandalizado en la puerta de 
su domicilio. 
CAPATAZ HERIDO 
Al darle con una mandarria a una 
piedra saltó un pedazo de ésta alcan-
zando al capataz de Obras Públicas 
Modesto Durán Hernández, ocasio-
nándale una herida leve en la región 
frontal. 
Por el doctor Sánchez fué asistido 
en el tercen Centro de Socorro. 
CON UN VIDRIO 
Al pisar un vidrio en su domicilio 
San Rafael 136, sufrió una herida in-
cisa en la región plantar izquierda 
pronóstico leve, la menor mestiza 
Hortensia Rodríguez Morejón. 
EN PALATINO 
Fregando botellas en la fábrica de 
lager de Palatino, sufrió una herida 
leve en la mano derecha Angel Herré-
ra y Jaureguizar, vecino de Recreo 5. 
MENORES QUE RIÑEN 
AI Sostener una reyerta en Saravia 
y Ceíéo los menores Manuel Mare-
chall y Núñez, de Unión y Ahorro y 
y Bernardo Alfonso y Alvarez, de Bo-
nego 4, se causaron lesiones leves en 
la cara y brazos. 
Fueron entregados a su familiares 
para que los presenten en el Correc-
cional. 
ESCOBAS ROBADAS 
Sixto Lima e Incháustegui, Inspec-
tor de Obras Públicas y vecino de San 
Benigno 14, manifestó a la policía que 
de su departamento le sustrajeron en 
la tarde de ayer ocho escobas "Bar," 
ignorando quién haya sido el autor. 
ARROLLADO POR UN 
AUTOMOVIL 
A las diez de la mañana de ayer 
fué arrollado por un automóvil, en 
frente de su domicilio, el menor An-
tonio Leya, de once años y vecino d« 
la calle de Cuba. En el hospital de 
Emergencias fué asistido de varias le-
siones de pronóstico grave. 
El hecho fué considerado casual. 
CUESTION DE ADJETIVOS 
Francisco Duany Méndez, vecino de 
Diaria númreo uno presentó una de-
nuncia ante el juzgado de Instrucción 
contra el periódico de carácter anar-
quista "Tierra," que se edita en esta 
ciudad. 
El denunciante expone que en un 
artículo titulado "Comité de Defensa 
y reformas sociales," publicado en di-
cho periódico, se le insulta, dedicando 
a su persona adjetivos denigrantes. 
CONTRA UN DEPENDIENTE 
El dueño dfe la joyería sita en Mon-
te 195, denuncia ante el Juzgado de 
Instrucción de la sección segunda que 
entregó a su dependiente Carlos Val-
dés, el mes próximo pasado, cierto nú-
mero de joyas por valor de doscientos 
pesos, para que las vendiera por el in-
terior de la República, y que como el 
Valdés tomó de su excursión hace unos 
quince días y no volvió a su casa a 
arreglar cuentas, se considera estafa-
do en dicha cantidad. 
UN CHOQUE 
En la Calzada de Jesús del Monte 
esquina a Marianao ocurrió un choque 
sin grandes consecuencias, entre el 
tranvía 121 y el carretón marcado con 
el número 1.032, siendo el motorista 
Antonio Rodríguez y el conductor del 
carretón Matías Pérez. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
HERIDA GRAVE 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistida anoche por el doc-
tor Porto, Juana Franco y Martínez, 
sin domicilio, de 60 años de edad, la 
cual presentaba contusiones de prime-
ro y segundo grado en la región del 
párpado derecho y diversas desgarra-
duras de pronóstico grave. 
Dichas lesiones declaró habérselas 
causado al dirigirse al Asilo Noctur-
no, sito en la calle de Corrales, al caer-
se en mitad de la callo sobre una 
porción- de adoquines. 
Dicha mujer, según certificado mé-
dico, se encontraba en completo esta-
do de embriaguez alcohólico. 
Fué remitida al Hospital número 
Uno para proceder a su curación. 
ATROPELLO AUTOMOVILISTA 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida anoche la señora Josefina Ho-
molka, de diversas heridas graves, sien-
do su estado tan grave que no pudo 
prestar declaración. 
El señor Suizo Tima, esposo de la 
víctima y vecino de Obispo número 36, 
manifestó al señor Juez de Guardia 
que al pasar de una acera a otra, en 
la calle de O 'Reilly esquina a Aguaca-
te fué alcanzada por un automóvil que 
venía del muelle para el Parque, cau-
sándole a su esposa las heridas que 
presenta. 
El chauffeur, cuyo nombre se igno-
ra, no pudo evitar el incidente por la 
rapidez con que marchaba el auto. 
AMENAZAS 
Gonzalo Espinosa y Estorino, veci-
no de Belascoain número 5, denuncio 
que como es presidente del Comité de 
Denfensa de la Comisión de Asuntos 
Sociales, habiendo dado un mitin en 
distintos lugares de la ciudad^ fue 
amenazado de muerte con tal motivo 
por unos individuos, cerca de su ca-
sa, sin que conozca a ninguno de 
ellos. 
SE FUE CON LAS MERCANCIAS 
El turco Rafael Pérez, vecino de 
Oficios 82, altos, denunció anoche a 
la Policía Secreta que hace próxima-
mente un mes, entregó mercancías 
por valor de 65 pesos plata española, 
en comisión, a un individuo nombra-
do Chalen Pérez, vecino de San Igna-
cio 92, altos, y que como no ha de-
vuelto las mercancías ni entregado 
dinero alguno, se considera estafado 
en la mencionada cantidad. 
Agrega que tiene noticias de que el 
individuo autor de la estafa, trata de 
ehbarcarse para el extranjero. 
LANCE CONYUGAL 
Pedro Ruiz de Luzuriaga,vecÍno de 
Neptuno 301, denunció a la Policía 
Nacional que su legítima esposa aban 
donó el domicilio conyugal el día 4 
del mes pasado, sin que haya regre-
sado hasta la fecha, e ignorando el 
motivo que pueda tener para proce-
der de ese modo. 
DENUNCIA DE IIURTo 
A la Policía Judicial deuunci' 
che .José Jan mi ra, vecino de O'T?3'-510' 
número 1, que a las nueve guarí 
un paquete dos cheques ^ 
Banco Nacional, uno por valor a ^ 
ce pesos, y otro contra el Bañe ^ 
Gelats, dejando además cu pl no 0 ^ 
819 pesos. Pa^ta 
Dicho paquete dice que lo dei' 
bre el mostrador de su casa, imf?nJ0' 
iba a otra cusa de enfrente,' erev ^ 
que el autor del hurto sea 'un r 
dúo vestido de carmelita, y eoil 
brero de pajilla, el que' sólo 
reconocer si se lo presentaran. ^ 
HURTO DE UN SOLITAEIO 
Teodoro Alonso Sarmiento deniiB 
ció que hace cuatro meses le 
prestado un solitario de oro con fe * 
liantes un amigo suyo nombrado An-
gel Fresneda, y que ayer se encontró 
con dicho individuo, el que le n^J 
festó que entregó la prenda a otr0 
sujeto nombrado Enrique para qll(j 
se lo entregara, y como no recibió d 
denunciante dicho solitario, se cons 
dera estafado en 60 pesos oro esnai 
ñol, valor de la prenda. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por el doctor Porto fué asistida dd 
una grave intoxicación Josefina Or-
nedo y 'Montes, vecina del Hotel La¿ 
Américas, la caal tomó cierta canti-
dad de ácido muriático oor haberla 
regañado su madre. 
De venta en ei D e p ó s i t o G e n e r a l de A L B E R T O E P P I N G Í R , Teniente Rey 6 1 . 
1  Teléfono: A-4757 y en fos principales garages. 
El hecho fué casuaL 
SKERLOCK HOLMES LLEGA 
SHERLOCK HOLMES LLEyA 
DEMASIADO TARDE • 
j Es asombroso lo que se parece us-
F O I L E L K T I J M 46 
A R S E l l m 
©ev.vrme» •5>.a Moderna Pósala" 
—jüh tanto burda? dig« usted bur-
ñísima, pues ningún peligro corría. 
—Ninguno, puesto que toda absolu-
ción es cosa definitiva. 
—¡Pobre diablo!... 
—IPobre diablo.., Víctor Dauegrel 
¿olvida usted que es un asesino? Hu-
biera sido sumamente inmoral el que 
se quedara con la perla negra. Vive; 
fíjese en esto: i Danegre vive! 
—Y la perla negra es de usted. 
La sacó de uno de los escondrijos de 
»u cartera, la examinó, la acarició, tan-
to con los ojoa como con los dedos, 
y suspiraba: 
—iQuó boyardo o qué rajá imbé-
cil y vanidoso llegará a poseer este te 
soro? ¿A qué multimillonario norte-
americano está destinado este pedaci-
to de belleza y de lujo que adornaba 
los blancos hombros de Leontina Zal-
& condesa de AndilloU... 
ted a Arsenio Lupín, Velmontl 
— i Le conoce usted? 
—...Como todo el mundo, por sus 
retratos, que, aunque no hay dos igua-
les, cada uno deja, sin embargo, la im-
presión de una fisonomía idéntica..,, 
que en «fecto es la de usted. 
Horacio Velmont pareció más bien 
contrariado. 
—¡Dice unas cosas el amigo Devan-
ne I Por cierto que no es usted el pri-
mero que me dice lo mismo. 
—Llega hasta tal punto el parecido 
que, do no haberme usted sido reco-
mendado por mi nrimo de Esteván, y 
de no ser usted el afamado pintor cu-
yas hermosas marinas admiro, me pre-
gunto ei no habría yo dado parte a la 
policía de su presencia de usted, en 
Dieppe. 
Había, en el vasto comedor del cas-
tillo de Thibermesnil, además de Vel-
mont: el abate Gelis, cura <iel pueblo, 
y una docena de oficiales, cuyos regi-
mientos maniobraban en las cercanías, 
y que habían acudido a la invitación 
del banquero Jorge Devanne y de su 
madre. Uno de ellos exclamó: 
—Pero /,no ha sido anunciada la lle-
gada, de Arsenio Lupín a estos sitios, 
precisamente a raíz de su hazaña del 
rápido de París al Havre ? 
—En efecto, hace tres meses, y una 
semana después entablaba yo relacio-
nes, en el casino, con nuestro bueno de 
Velmont, quien, desde entonces, ha te-
nido a bien honrarme con algunas visi-
tas, agradable preámbulo de una visita 
domiciliaria más seria que me hará, 
uno de estos días, o más bien una do 
estas noches.., 
De nuevo se rieron todos, y pasaron 
a la antigua sala de guardias, vasta pie-
za, muy alta, que ocupa toda la parte 
inferior de la torre Guillermo, y en 
la que Devanne ha reunido las incom-
parables riquezas acumuladas de siglo 
en siglo por los señores de Thibermes-
niL Una particularidad: entre la puer-
ta y la ventana de la izquierda álzase 
una biblioteca monumental de estilo 
Renacimiento, sobre cuyo frontón se 
lee, en letras de oro: <íThibermesnil,,' 
y, debajo, la altiva divisa de la familia: 
uIIaz lo que quieres hacer.*' 
Todos encendían puros. Devanne 
continuó; 
—Sólo que, dése prisa, Velmont, só-
lo le queda a usted una noche, 
—¿Y por qué? preguntó el pintor, 
que, decididamente, tomaba la cosa a 
broma. 
Iba Devanne a contestar, cuando su 
madre le Imo una sefia. Pero la cx-
citacióa de la comida y el deseo de in-
teresar a sus huéspedes pudieron máaji 
que la prudencia. 
—¡BahI murmuró, ahora ya puedo 
hablar-, ya no es de temer una indis-
creción. 
Hicieron corro los demás, movidos 
por viva curiosidad, y él declaró, con 
el aire satisfecho de quien anuncia una 
importante noticia: 
—Mañana, a las cuatro de la tarde, 
Sherlock Holmes, el famoso policía in-
glés, para quien no hay misterios, 
Sherlock Holmes, el más extraordina-
rio descifrador de enigmas; el prodi-
gioso personaje que parece forjado de 
cuerpo entero por la imaginación de 
un novelista, Sherlock Holmes será 
mi huésped. 
Se oyó una sola exclamación gene-
ral : i¡ Sherlock Holmes en Thibermes-
nil !í ¿De modo que iba de veras la 
cosa ? ¿ Ansenio Lupín estaba realmen-
te en la comarca? 
•—Arsenio Lupín y su gento no es-
tán lejos. Sin contar el robo del ba-
rón de Cahom, ¿a quién atribuir los 
de Montigny, de Gruchet, de Craville, 
sino a nuestro ladrón nacional? Hoy, 
mi tumo ha llegado, 
—4 Y ha sido usted avisado, como lo 
fué el barón? 
—La misma triquiñuela no sirve pa-
ra dos veces. 
— I Entonces ? 
—Entonces... be aquí. 
Se levantó, y, designando con el ín-
dice una de las tablas de la biblioteca, 
un espacio vacio entre dos enormes in-
folios: 
—Había ahí'un ¡libro, un libro del 
siglo XVI , titulado la Crónica de Thi-
hermesnü, y que era la historia del cas-
tillo desde su construcción por el du-
que Rolón sobre el terreno que ocupa-
ba una fortaleza feudal. Contenía tres 
láminas gravadas. Una representaba 
una vista del conjunto del dominio; la 
segunda el plano de los distintos edi-
ficios; y, la tercera—y sobre todo esto 
llamo la atención de ustedes—el traza-
do de un subterráneo, una de cuyas 
salidas se abre fuera de la primera lí-
nea de murallas, y la otra aquí, sí, en 
la sala misma en que estamos. Y es 
el caso que el tal libro ha desaparecido 
el mes pasado. 
—Mala señal, dijo Velmont. Pero 
eso no basta para motivar la interven'-
ción de Sherlock Holmes. 
—No, de no haber ocurrido otro he-
cho que da a lo que acabo de contarles 
toda su significación. Existía en la 
Biblioteca nacional un segundo ejem-
plar de dicha crónica, y los dos ejem-
plares diferían entre sí por ciertos de-
talles relativos al subterráneo, como, 
por ejemplos el indicar uno un perfil 
y una escala que no indica el otro, y 
variaa anotaciones, no impresas, sino 
con tinta, y más o menos borradas. Sa-
bía yo estaa particularidades, y sabía. 
también que el trazado ^ivnv0^ld 
podía ser reconstituido sino por ^ 
confrontación minuciosa de los< dos 
bujos. Ahora bieu, al día siguiente, 
desaparecer mi ejemplar, el de la 
blioteca nacional era pedido por ua 
tor, el cual se lo llevó, sin que W ' 
posible determinar en qué condicio 
Se había efectuado el robo. i¿j 
Exclamaciones acogieron estas P J | 
bras. 
—Esta vez, la cosa iba de Jf^-
—Esta segunda vez, dijo ^ e r ^ 
la policía ha visto la gravedad/ »a ^ 
do algunos pasos que, por ciert , 
han dado resiiltmlo alguno., ' ^ 
—Como siempre que está en j 
Arsenio Lupín 
te.—Entonce 
ió pedir aux 
lock Holmes, quien me contesto 
sm mpi . , ^ 
Precisamente. Entonces i ̂  gber. 
do se me ocurr a u ^ f j ^ 
deseaba vivamente habérselas con I 
senio Lupín. , r^íiií 
—¡Qué gloria para Ai^mo¿róI , 
dijo Velmont. Pero si nuestro ^ ^ 
nacional, como usted lo llama. ge, 
tenta nada contra Thibermesnil. loC|{ 
rá muy difícil el cometido de ^ | 
Holmes. e\étfÁ 
—Otra cosa hay, y ûe p^clil)ri* 
le interesará vivamente: ei 
miento del subterráneo. 
—¡Cómo, puesto que ,lüS , , da É 
usted qur uum (K: U< •]]inn%vlo\ 
campo, y la otra a este salón W*3 ,m 




d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
i \ c o n f l i c t o m a r í t i m o 
EMPIEZA L A H U E L G A . ACUER> 
DOS D E LOS N A V I E R O S . -
I VAPOR A P E D R E A D O 
Bilbao, 14. 
i t^g marinos de los buques de la 
^nmpañía " Anglo-Vasca'' abandona-
ron. W , el trabajo 
El naviero, señor Cerra, acepto las 
Lndiciones impuestas por las tripu-
S m e s de sus barcos. 
Los restantes navieros celebraron 
1 ^ reunión para señalar la línea de 
¡¡índucta que han de seguir, en vista 
del actual conflicto marítimo. 
I por unanimidad se acordó someter 
L gestión al fallo de un tribunal de 
gsta fórmula no satisface a la Aso-
¡Lión de capitanes, pilotos y ma-
Auinistas de la marina mercante, que 
4 la ̂ e áiñZe la h]xel^" 
Wus oficiales del vapor "Uñarte" , 
ffle esta matrícula, no secundaron la 
huelga. En cambio la secundaron los 
Maquinistas del mismo barco, siendo 
inmediatamente sustituidos por es-
quirois. 
"Uñarte" debía zarpar hoy; 
llro cuando se disponía a levantar 
jas amarras llegó al muelle un grupo 
de marinos huelguistas. 
Al ver que el vapor se disponía a 
aiarchar comenzaron a apedrearle e 
insultaron a la oficialidad del mismo, 
i A poco llegaron más huelguistas, 
pitre todos impidieron que el " U ñ a r 
te" saliera. 
I En cambio zarpó el vapor "Guc-
icho", de la casa armadora del señor 
Sota. 
Bai salir del puerto este buque lle-
n a tftdo el personal oculto en los 
camarotes. 
U n a t r a g e d i a 
L A S D E S A V E N E N C I A S E N T R E 
S U E G R A Y N U E R A ORIGINAN 
E L SUICIDIO D E L H I J O 
E l Ferrol, 14. 
E n Villasánchez se ha desarrollado 
una espantosa tragedia. 
Vivía en dicho pueblo, Fernando 
López con su mujer y su madre. 
L a suegra y lâ  nuera sostenían fre-
cuentes altercados por diferencias de 
carácter. 
Hoy sostuvieron una riña muy 
grande. 
L a madre de Fernando, para evitar 
los altercados, se separó de su hijo 5 
de su nuera. 
Fernando López trató de conven-
cerla para que volviera a su casa. 
L a madre se negó rotundamente a 
satisfacer la cariñosa solicitud del 
hijo. 
Este, apesadumbrado al ver que la 
vida en unión de sus dos seres más 
queridos le era imposible, decidió 
suicidarse. 
Para lograr su propósito se enve-
nenó tomando una gran cantidad de 
fósforos. 
E n vista de que la muerte no venía 
rápida, el infeliz Fernando se apuña-
ló las arterias, desangrándose. 
L a madre, al enterarse del suicidio 
del hijo, sufrió un síncope que la de-
jó en gravísimo estado. 
E l suceso ha impresionado grande-
mente al vecindario, donde el suicida 
contaba con generales simpatías, por 
su intachable honradez, por la bon-
dad de su carácter y por su amor al 
trabajo. 
d e M a s P u m a r i ñ o 
M k COMBINACION D E L MINIS-
TRO D E E S T A D O 
ladrid, 14. 
I La dimisión presentada por el Di-
rector general de Comercio, señor 
Gil, está dando mucho que hablar. 
I El señor Gil ha desmentido hoy de 
iiia manera rotunda que su dimisión 
Bedezca a motivos de enfermedad. 
El Director general de Comercio, di 
pisionario, goza de cabal salud. 
k —Si he dimitido—manifestó el se-
Sor Gil—ha sido porque se me obligó 
Í|éllo. Como no me gustan evasivas 
| efuiemismos, digo la verdad lisa y 
panamente. Determinadas exigencias 
piolíticas requieren que yo abandono 
p-cargo, y así lo hago. Sin embargo, 
í * pesar de ello, he de apoyar al ac-
PÜ Gobierno que preside don Eduar-
do Dato. 
i-las anteriores declaraciones del 
ífeñor Gil han sido muy comentadas. 
: Y son muchos los que afirman que 
;«1 ministro de Estado, señor Marqués 
P Lema, ha destituido al señor Gil 
p i determinadas miras. 
El nombramiento de Director ge-
Wjl^. de Comercio hecho a favor del 
t̂igno maurista señor Alas Puman-
jjb « í parece comprobarlo. 
jP0? que atribuyen todo esto a com-
Ipicumes políticas aseguran que el 
. Jaqués de Lema, al nombrar al di-
PWadQ asturiano señor Alas Pumari-
: Director general de Comercio, pre-
[pw atraerse el pidalismo, y ío-
^ de ese modo la jefatura de los 
^ervadores asturianos. 
I u m m 
Co 
l n solo 20 centavos pueden obtener 
alivio. 
^narán si siguen usándolo: 
| / ^ o l SABRA. Fraseo prueba 20 
Siaŝ 08" droguería S'AKRA . y Farma-
S e v i l l a y l a E x p o s i c i ó n 
d e l t u r i s m o 
A C U E R D O S TOMADOS 
Sevilla, 14. 
Con motivo del próximo Congreso 
del turismo, que se ha de celebrar en 
breve, en Londres, el Gobernador Ci-
vil ha convocado, para una reunión, 
a todas las fuerzas vivas de la pro-
vincia. 
E n la reunión que se vérificó hoy. 
se acordó concurrir al citado Congre-
so y enviar a la capital inglesa ios 
planos de las principales obras y mo-
numentos de la región, así como foto-
grafías de ellos y de las joyas arqueo-
lógicas, costumbres populares, faenas 
del campo y ejemplares de la gana-
dería. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
I M P O R T A N T E S DOCUMENTOS 
Q U E S E R A N E N V I A D O S 
A S E V I L L A 
Madrid, 14. 
E l ministro de la Guerra, general 
Echagiie, ha manifestado a los perio-
distas, que remitirá a la Exposición 
de Sevilla, para que figuren en el 
Congreso de geografía e historia his-
•pano-americana, todos los notabilísi-
mos documentos, de gran valor histó-
rico, que actualmente existen en la í 
distintas dependencias del ramo de 
guerra. 
Esta determinación del general 
Echagiie ha sido muy bien recibida. 
C o m i d a r e g i a 
FUNCION D E G A L A 
Sevilla, 14. 
E n el Alcázar se ha celebrado hoy 
una comida regia. 
Asistieron las autoridades, el señor 
Dato y otras distinguidas personali-
dades. 
Por la noche se dió una función de 
gala en el teatro San Fernando. 
L a sala presentaba un aspecto bri-
llantísimo. 
S u i c i d i o d e u n s a r g e n t o 
S E IGNORAN L O S M O V I L E S 
Sevilla, 14. 
E l sargento del regimiento de So-
ria, José Sánchez, se ha suicidado dis 
parándose un tiro en la cabeza. 
Se ignoran los móviles del suicidio. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
S u t r a g i s t a e n d e s g r a c i a ] M u r i ó e l S e n a d o r M e n e o o b r e r o 
d e B a r c e l o n a 
C A R T I L L A S D E AHORROS 
Barcelona, 14. 
E n el Ateneo Obrero se abrirán 
cartillas de ahorros a los niños, hijos 
de los socios. 
Además se piensa en construir un 
magnífico edificio. Para recaudar 
fondos destinados a ese objeto se or | • , • • • • j « 
ganizará una serie de conferencias y ' L B m a n í a d e l S U I C Í d Í O 
se abrirá una suscripción popular. 
Encabezarán dicha suscripción los 
Reyes don Alfonso y doña Vicoria. 
Nueva York, 14. 
Anna Show, una sufragista ameri-
cana, se fracturó una pierna al des-
cender de un tren procedente de New 
Jersey. 
Su estado es bastante grave. 
V a p o r e s q u e z a r p a r o n 
Bilbao, 14. 
Hoy zarparon, con rumbo a distin-
tos puertos, diez vapores de esta ma-
trícula. 
Mañana saldrán otros varios. 
C o n f l i c t o s o l u c i o n a d o 
SUSPENSION D E L A H U E L G A 
M A R I T I M A 
Bilbao, 14. 
Ante la inminente huelga maríti-
ma, y los graves perjuicios que el con-
flicto habría de originar a esta co-
marca, ha tomado cartas en el asunto 
la Cámara de Comercio. 
Esta importante entidad ha reque-
rido a las ^ Asociaciones de navieros y 
de capitanes y oficiales de la marina 
mercante, para que se someten al lau-
do dictado por la ponencia designada 
para ello por la Cámara de Oomeiv 
cio. Dicha ponenioia e»tá compuesta 
por ¡los señores gen«ral Enlate, Gar-
cía Ogara y Ugalde. 
E n un prinicipio se resistieron, unos 
y otros, a aceptar el laudo. Pero 
después de grandes y fatigosas gestio-
nes, acordaron aceptarlo. 
E n la madrugada de hoy quedó ul-
timado el citado laudo. 
E n él se han fijado los haberes pa-
ra les marinos «n lo sucesivo. 
A los capitanes y oficiales de los 
buques que hacen ios viajes a Amé- bm. de cierto en todo ello 
Viena, 14. 
Aunque la manía del suicidio signe 
predominando en Viena, por primera 
vez durante muchos años ha habido 
un descenso en el registro de suicidios 
de esta capital. 
Durante el año 1913 se anotaron en 
Viena 1,485 suicidios contra 1,558 
ocurridos en 1912. 
C o l e c c i o n i s t a r o b a d o . 
E l coleccionista de objetos anti-
guos Salvador Massip y Valdés, veci-
no de San Lázaro 323, dió parte a la 
policía que en la tarde de ayer le lle-
varon de un escaparate media libra 
peruana, tres soles, un peso urugua-
yo, un peso americano y varias piezas 
de ropa antigua, sospechando que el 
autor sea Amerito Rodríguez, do 
Hospital 5. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l 
M i n i s t r o d e l a G u e r r a 
E L G E N E R A L EiCHAGÜE NO DI-
M I T E . — L A G U E R R A D E MA-
R R U E C O S . — P L A N E S 
Madrid, 14. 
E n vista de los insistentes rumores 
que estos días circularon sobre la di-
misión del ministro de la Guerra, ge-
neral Echagüe, varios periodistas le 
visitaron para preguntarle lo que ha-
rica se les darán sueldos, desde dos-
cientas, hasta quinientas pesetas men-
suales. 
A los que hacen las travesías de los 
puertos de Europa, se les dará desde | 
E l general Echagiie desmintió ro-
tundamente que tuviera propósito ide 
dimitir. 
Y añadió: 
— A este honroso puesto que ocupo 
ciento setenta y cinco, hasta, doscien- \ me trajo el señor Dato; y en él conti-
nuaré mientras cuente con la confian-
za del Jefe del Gobierno, a pesar de 
gustarme mucho más mandar solda-
dos que desempeñar una cartera. 
E l ministro, a continuación, se la-
mentó de la campaña contra la gue-
rra que vienen sosteniendo algunos 
tas pesetas. 
Onando la comisión aribátral lo dis-
ponga les serán aumentados los suel-
dos a los restantes capitanes y oficia-
íes de la marina mercante, en forma 
proTJorcional a los aumentos de los an-
teriores. 
Las comoañías, por su parte, se | elementos y eme contribuyen grande 
comprometen a reponer todo el per 
sonal que hava sido destituido con 
anterioridad al laudo. 
Los bases de arreglo, pronuestas 
mente a impedir que los moros se so-
metan. 
—Poraue todas e?as. noticias—con-
tinuó diciendo el ministrn—Allegan a 
ñor la comMón arbitral. ha.n sido muy pí^fs de ellos y le dan alientos para 
bien acó oirías "oor iag tribulaciones. 
L a Asociación de capitanes, pilotos 
y maquinistas de la marina menean-
te en vista de ello, ha pasado comuni-
caciones a los ea.pitane?; v trinulantes 
de todos kg buoues diciéndoles que 
suspendan la huelga. 
Se hacen ara.ndes elogios de los se-
ñores Eulat^, García Ogara y Ugalde 
que dictaron el laudo. 
D o s a h o g a d o s 
luchar contra nosotros, toda vez que 
creen, a juzgar por lo que dicen algu-
nos de nuestros mismos neriódicos, 
que España no está en condiciones de 
sostener mucho tiemno la guerra, y 
que los españoles estamos hondamen-
te divididos en lo que se refiere a Ma-
rruecos. Figúrense ustedes si creyendo 
los moros esas cosas han de dejar de 
hostilizamos frecuentemente y de 
oponernos tenaz resistencia. 
Sin embargo de ello, cree el gene-
ral Echasiie que la paz en Marruecos 
no se hará esperar, ya porque las ma-
nifestaciones antiguerreras cesen en 
España, ya por los escarmientos que 
constantemente hacen nuestras tro-
pm al enemigo. 
Terminó sus manifesta/cioneg el mi-
nistro de la Guerra declarando que 
en cuanto se haya establecido la paz 
en Africa empezarán las obras del 
a 
T E N I E N T E QUE S E AHOGA POR 
P R E T E N D E R S A L V A R A UN 
COMPAÑERO 
Ubeda, 14. 
Ha ocurrido cerca de esta villa un 
desgraciado suceso. 
Un teniente del Cuerpo de veteri-
naria pretendió atravesar, a caballo, 
el río Guadalquivir; pero ©1 caballo f 
resbaló y desdidió al jinete. ; importante feirocarnl de Tánger 
Un compañero del teniente que vió i 
el peligro en que éste se encontraba, 
se arrojó al agua pa^a salvarlo. 
Y con tan mala fortuna se tiró al 
río, que fué arrastrado por la corrien-
te, pereciendo ahogado. 
Entonces se arrojó un sargento que 
presenció la anterior escena. Este úl-
timo Ioqtó salvar al caballo. 
J 03 dos teniente»? perecieron. 
E l oue se arrojó para salvar 
comroañero se llama Lamerona. I representación de los reyes, los pro-
Su buena intención le costó la vi- ¡ hombres políticos que se encuentran 
da. I en Madrid, la. Cruz Roja en pleno, de 
E l suceso ha causado dolorosa im- j la que ei finado era Presidente y mu-
presión, 1 meroso público. 
F u n e r a l e s p o r P o / a v / c / a 
L A CONCURRENCIA 
Madrid, 14. 
Se han celebrado en la iglesia del 
Carmen solemnes funerales por el al-
¡ ma del capitán general don Camilo 
i Polavieja. 
al 1 A dichos funerales asistieron una 
B a c o n 
Washington, 14; 
E l senador Bacon, Secretario de Es 
tado que fué en el Gabinete Roose-
velt, abogado y político de gran pres-
tigio, ha fallecido esta tarde en el 
hospital después de corta enfermedad 
causada por la fractura de una costi-
lla que sufrió en un accidente. 
E l cadáver del ilustre senador se-
rá tendido en el salón del Senado y 
a las honras fúnebres que se celebra-
rán el martes asistirán el Presidente 
Wilson y ambas cámaras en pleno. 
L a muerte de Mr. Bacon ha sido 
muy sentida en esta ciudad. 
N u e v o P r e s i d e n t e 
Montevideo, 14. 
Hoy ha sido electo Preside: íte de la 
República el general Vidal. 
D E P R Q P C I A S 
H A B A N A 
D E M A R J A N A O 
Febrero 13. 
Velada pedagógica. 
E l viernes último celebróse en el Tea-
tro ¡Real la fie»ta organizada por loa maes-
tros de este pueblo, con el fin de reunir 
fondos para establecer un Círculo Peda-
gógico. 
E l Programa constaba de varios núme-
ros ,y todos fueron muy aplaudidqs por 
la selecta concurrencia. 
La velada comenzó con un discurso del 
señor Enrique ¿Maza, quien se extendió en 
consideraciones sobre la educación popu-
lar, dedicando un recuerdo al Lrdo. Anto-
nio Mesa y Domínguez, que fué durante 
muchos años Presidente de la Junta de 
Educación de esta localidad. E l público 
conocedor, en su mayoría, de la patrióti-
ca labor llevada a cabo por el señor Me-
sa y Domínguez, aplaudió al señor Maza, 
y celebró aquel homenaje rendido al ilus-
tre y eterno desaparecido. 
"Las Estaciones," comedia en que tra-
bajaron niñas de la escuela del Pocito; el 
juguete cómico desempeñado artística-
mente por las maestras señoritas Lila 
Fernández y Pura Gómez, y el señor Se-
rafín Díaz; el coto titulado "La Zafra," y 
los " ejercicios calisténlcos realizados por 
niñas de las escuelas número 2 y nú-
mero 26, despertaran entusiasmo en atquel 
público que se daba cuenta de lo educa-
tivo de tales empeños. La señorita Ma-
nuela Martínez, distinguida profesora de 
este pueblo, bija del Secretario del Ayun-
tamiento, el estimado señor Manuel Mar-
tínez, estuvo muy feliz en su monólogo 
"La dément" y oyó un nutrido aplauso al 
presentarse en el escenario y al retirarse 
del iaismo. E l señor Eduardo Sánchez, 
rico comerciante, que disfruta de altas 
consideraciones en esta localidad, cantó 
las romanzas "Ideal" y "Lolita," acom-
pañándole al piano su bella hija Guiller-
mina. Los señores Abelardo Saladrigas y 
Luciano 'B. Martínez, Inspector Pedagó-
gico y Superintendente Provincial, res-
pectivamente, pronunciaron elocuentes 
discursos en que pusieron de relieve sus 
grandes condiciones para desempeñar sus 
elevados puestos. No podríamos dedicar un 
párrafo a cada número de la velada de re-
ferencia, porque sería interminable esta 
reseña; pero confieso mi pena por ello. 
Fué un éxito, y pueden estar satisfechos 
los señores maestros y las autoridades 
escolares, porque todo lo que vale en Ma-
rianao acudió al Teatro Real en la noche 
del í de los corrientes. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s o r g a n i z a c i ó n e n e l 
I I o n 
Chicago, 14. 
E l asunto de la separación del ma-
nager Evers del club "Chicago1' si. 
gue dando juego y está causando una 
verdadera revolución entre las gran-
des Ligas del Baseball. 
Johnson, el Presidente de la Liga 
Americana, dice que su Asociación 
ha declarado la guerra a Murphy, 
Presidente del club "Chicago", con 
objeto de eliminarlo del baseball or. 
ganizado. 
Agrega Johnson que considera muy 
importante para el baseball el que a 
Tener y Herrmann, dos magnates del 
gran deporte, miembros de la Comi-
sión Hacíonal, se les autorice para eii-
minar de dicha Liga a cuantos dueños 
de clubs sean dañinos para la buena 
marcha del baseball organizado. 
L a Liga Americana., dice Johnsoi^ 
se prepara para modificar el convenio 
celebrado con la Liga Nacional o de 
lo contrario formar otra Liga Mayor, 
Johnson declara que en las condi-
ciones que giran actualmente ambas 
clubs, no es posible entenderse. 
E l magnate Tener declara que en 
lo sucesivo la Liga Nacional tratará 
sus asuntos con un criterio deportivo 
más amplio y que cada club resolve-
rá sus propios asuntos sin mezclarse 
en los de los otros clubs. 
Con todos estos líos, la que se be-
neficia es la Liga Federal, cuyo éxito 
puede darse por seguro. 
F a í f a n p e r i t o s 
f i n a n c i e r o s 
Londres, 14. 
L a prensa inglesa muestra gran 
sorpresa y disgusto con motivo de la 
noticia publicada ayer de que el ame-
ricano M. Henry W. Thornton, Supe-
rintendente General de la Compañía 
ferrocarrilera de Long Island, había 
sido nombrado Administrador Gene-
ral del Ferrocarril Oriental de Ingla-
terra. ' 
Según declaración de la Directiva 
de dicha Empresa, hay carestía de 
hombres peritos en el servicio de loa 
ferrocarriles ingleses para confiarles 
cargos tan importantes como el que 
se ha dado ai americano Thornton. 
M A T A N Z A S 
D E CANAS1 
Fehrero 10. 
Parte del premio mayor h a correspon-
dido a este pueblo. 
Muchas son las caras que se ven ale-
gres, primero por tener ya donde trabajar; 
y segundo por haher llegado 10 centésimos 
del número 15'87o de la Lotería Nacional 
celebrado ayer en la Habana los que se 
han distribuido entre los más necesitados. 
Desde que en Cuba se juega a la cita-
da Lotería, primera vez que ha venido a 
visitamos el gordo; y «so que es un pun-
ta donde se juega mucho pero hasta el 
presente ha sido muy desgraciado, tal pa-
rece que motivo a los trabajos que so pa-
san para poder llegar a esta localidad la 
suerte se atoja. 
Tal vez el día que nuestro Gobierno re-
suelva terminar la carretera, quizás por 
ella nos venga más a menudo el premio 
mayor. 
Que lo gocen con salud les deseo a las 
personas que han tenido tal dicha. 
JOSE TENBSA ROCA, 
Corresponsal. 
E s t a d í s t i c a s c u r i o s a s 
Amberes, 14. 
Según el Negociado de Estadísticas 
Universal, la deuda de todas las na-
ciones del mundo alcanzó en 1912 la 
respetable suma de $42.960.000.000. 
De esta deuda 32 millones corres-
ponden a Europa. 
Hace cien años la deuda pública de 
todas las naciones era poco más de 
siete millones de pesos. 
L a población de la tierra pasa ac-
tualmente de 1.900.000.000, habiendo 
tenido un aumento de 140.000,000 en 
los últimos cuatro años. 
Asia tiene ahora 933.000.000 de al-
mas, Europa 484.000.000, Africa 188 
millones, América 187.000.000 y Ocea-
nía 57.000.000. 
E l comercio mundial alcanza hoy 
la cifra de $40.600.000.000 y es condu-
cido en 55,802 buques de velas y 
44,714 vapores. 
E n el mundo exisen actualmente 
625,000 millas de ferrocarriles, canti-
dad suficiente para dar veinte veces 
la vuelta a l globo terráqueo. 
P r o c e s a d o 
E n el día de ayer ha sido procesado 
Francisco Rodríguez Menoeal, por 
hurto, exigiéndosele fianza de 500 
pesos. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio eri 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona BAfí-
N E T vale más que un leefteak parí 
los flacos, pues está predigerido y si 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo, 
"Droguería Saeea y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavos. 
SIDRA " T R O P I C A L J O c e n / a v o s p i a l a E s p a ñ o l a l a m e d i a b o t e l l a Píllase en todos los c a f é s y establecimientos de Víveres . Recomendamos se pida M a natural 
C 776 I t - U ld-lo • 
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¡ A n d a , g a l a n a ! . . . 
(Basado en un pensamiento de Ga-
briel y Galán.) 
E l tío Juan del Cueto araba sin le-
vantar mano en la Uosa del Fondigón 
con sus vacas la Cordera y la Galana. 
E l sol ya estaba de eaída por encima 
de los pinares del Cárcabo y al tío 
•Juan le importaba mucho acabar su 
tarea antes del obscurecer. 
—jAnda Galana! i¡Anda Cordera!— 
decía el labrador a sus compañeras de 
fatigas, no con voz de mando, sino con 
expresión de súplica y de confidencia. 
Y al mismo tiempo que el tío Juan 
dba abriendo el surco penosamente, en 
su cerebro también trabajaban estos 
pensamientos: 
—¡ Tres años... Tres años se cumplie-
ron pe la Ascensión que aquel fío que 
lengo na Baña non me escribe.,. 
I Válgame/Dios, pa lo que uno cría los 
f íos! . . . Pa vese uno abandonao del 
todo na veyez. Gran falta me facía 
que aquel descastao se acordase de es-
tos trabayos que toy pasando... ¡Ya 
toy tan vieyo!... Ya las piernas se 
me doblan como una blimia con cual-
quier carguca... Ya los güesos per-
dieron aquel aguante de la mocedá... 
Pero Lucio non ye malo... Algún día 
se acordará de m i . . . Algún día ven-
d r á . . . ¡Anda Cordera! ¡Anda Ga-
liana ! 
A l terminar un surco Juan del Cue-
to alzo la frente y vió bajar por la vsen-
da que cruza de arriba abajo el Fon-
digón a un sujeto bien portado y con 
cierto garbo señoril, inmutóse un po-
co el tío Juan porque la experiencia le 
decía que los señores no suelen bajar 
a las tierras de labor más que cuando 
tienen algo que exijir o algo que em-
bargar. 
No obstante, pronto se convenció el 
tío Juan de que el que llegaba no era 
de la curia; pero en aquel instante el 
corazón le clió un terrible vuelco; y, 
como una estatua hecha de un risco, se 
quedó contemplando con los ojos muy 
abiertos al' forastero. Visto más de 
cerca el tal sujeto delataba a todos los 
vientos su procedencia ultramarina. 
—¡Para Cordera! ¡Para Galana! 
•—balbuceó el labriego con la barba y 
los labios temblorosos y devorando al 
recién venido con miradas llenas de 
ijavidez infinita. 
—¡Buenas tardes, tío Juan!—gritó 
-el indiano con semblante alegre. 
Dominado por su emoción profunda, 
el tío Juan nada pudo contestar. 
—¡Buenas tardes tío Juan!... ¿Así 
recibe usted a la gente buena? ¿No 
edivina usted quien soy? 
El tío Juan continuaba mudo con 
los ojos clavados en el semblante del 
mozo. 
—Pues soy, para que usted lo sepa, 
•Pepín el de la Carda. 
— I Ah:! . . . ¿T i i? . . . Dispensa, ra-
paz . . . Tuve asina de pronto una vi-
isión que me quitó la fala . . . Pero ya 
pasó . . . Según paez tú vienes, de la 
Baña, ¿eh? 
—Sí. señor; de la mismita Habana. 
— l Y cuándo allegaste, hom? 
—Pues llegué antes de ayer y como 
itenía verdaderas ansias por visi-
tar los con tomos de la aldea me salí 
esta tarde a vagar por estos trigos, 
í Qué hermoso está todo esto, tío Juan! 
lSTo sabe usted cómo se ensancha el co-
razón del indiano cuando vuelve a 
«contemplar los lugares donde pasó la 
¡niñez. 
—Bueno ye que pon i pierdieras la 
ley el terruño, Pepín. Agora, como 
tamos nel verano, atoparás esto hecho 
una preciosidá.,. sobre todo, porque, 
según paez, ya non tendrás que volver 
ia forzar terrones... La tierra ta cada 
vez más istiril, querido; cada vez más 
Sura.;.. 
—Pues por esas cañadas y por esas 
*vegas no se ve más que verdor y lo-
fcanía, 
—Non sabes el sudor que cuestan esos 
verdores,.. Pero falando algo de todo 
jqué me cuentas de la Baña, Pepín? 
I Quién me diera la gloria de ver al 
iniío fío Lucio como agora te veo a t í ! 
Pero él siempre me tuvo poco arrimo, 
non sé por que 
—No culpe a su hijo, tío Juan. El 
pobre mucho sufrió por allá, sobre to-
do durante los primeros años. Na-
die le ganó a trabajador y ahorrativo 
f cuando esperaba recojer el fruto de 
bu toaba jo el dueño de la bodega s« es-
capó un día, dejando a Lucio sin una 
¡peseta. 
—¡ Ey ! esa historia o ese cuento ya 
5fO lo sabía Mira, Pepín, si non tie-
tues otra qtre contame del mío fío adis-
¡pensa...... Non puedo oírte agora des-
pacio porcfue tengo que dai una mano 
de Ha^iego a la tablada antes de que 
jacal>e el día..-- ¡Anda Cordera! ¡An-
iEa Galanaj 
—Aguarde, tío Juan. No todas fue-
jpon desgradas para su hijo. Es ver-
dad que de la bodega saHó siin camisa, 
pero a los pocos días consigedó entrar 
de dependiente en un almacén y allí 
por su laboriosidad y su inteligencia 
lo interesaron a los tres años en los ne-
gocios de la casa. 
—¿Interesao dixiste? ¿Y qué ye 
eso? 
—Es un tanto por ciento que se le 
fta a un individuo sobre las gajoaaicias. 
—'¡Para Galana! ¡Para Coird«raI 
gracias, Pepín.... Non ve tadmente que 
^o pidiera que eíl mió fío enrugara la 
tortuna-; pero peme de razón que. un 
neme como yo, ya vieyo y cansao, pu-
^ese^dalgmias esperanzas en aquel 
probin. Ya el cuerpo me apetez cada 
día más el descanso, pero a uno non 
te quedaba más remedio gue el de 
r o 
I C n i n i c i o 6 e S a l o m ó n 
! l 
—Caballero, sea usted el árbitro: Llegamos al wagón al mismo tiem-
po, y las dos queremos ocupar el mismo asiento. ¿Qué procede hacer? ceda. 
-•Señoras: en ese caso lo que procede es que la más joven sea la que 
Las dos a ia vez:—Pues, cedido. (Pele-Melé, de París.) 
l i i i i 
La diva oyendo cómo cantaba hace veinte años. 
(Life, de Nueva York.) 
T L a t e m p e s t a e v i c c i r t a 
—...Y después de todo si me m ato gano la copa de distancia. ¡iComo 
que llego al otro mundo! 
(Rire, de París.) 
~ £ l d e s c e n s o 6 e l t e r m ó m e t r o 
Gedeón.—En este tubito debe de andar alguien, porque cada día tiene 
menos azogue. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
^ í í é j i c o y l o s " E s t a d o s I £ n i 6 o s 
Lo que habrá que hacer para que no la vuelvan a raptar. 
—¿Y si yo te dijese de dónde vienes ahora? 
—¿Te diría que no es verdad. 
—Sobre todo si acertase, eh? (Sourlre, de París.) 
( T u s t o ó i a n ó o u i t a b e l l e z a 
ntii 
Sociedad Arlíslica 
MUSICO! 1 ^ 
Un nuevo triunfo tién 
Sociedad "Eutei-,p¿'\ m 
lebrada, el jueves 12 cu'el n^iSL 
tóilieo, ha. ciilio.iuado en iu, 
la 
Escuchando la voz del amo. 
(El Independiente, de Méjico.) (Puck, de 'Nueva York.) 
tas, mañana los impuestos; pasao una 
amenaza de apremio.., ¡ Ey, qué vida, 
señor, efué vida! Pero, al fin, siempre 
Dios ye manda a uno un poco de con-
suelo. . , 
—Sobre eso.,, 'bien sabe Dios, tío 
Juan, la pena que me da el venirle 
cem historias tristes y que ya real-
mente no vienen a cuento; pero suce-
dió que ia los pocos meses se qu/emó el 
almacén donde Lucio tra3)ajaba que-
dando por puertas todos los que all! 
tenían su fortuna. 
— i Válgame D'iosj ¡Yálgame DíosL, 
Ta vasto que el que naa pa probo xú. 
Bueno, Pepín, ya el sol ta tocando las 
cimeras del pinar del Cárcabo.. . ¡ An-
da Galana! ¡ Anda Cordera! 
—Espere, tío Juan. Es cierto que 
Lucio perdió en aquel desastre cuanto 
tenía, pero no perdió la honra. De-
bido a esto no faltó quien le echase 
una mano y le favoreciese. Lucio abrió 
poco después una bodega por su cuen-
ta y entonces comenzó a sonreirle la 
fortuna. 
•—jPara Gralanal jPara Cordera! 
Poco tien de fiar esa sonrisa de la for-
tuna. Con todo, Dios aprieta pero non 
aíuega,,-, ¡ Cueata.; iunne, cuentaI Lu-
y eso ye lo que siempre me tuvo sin 
sosiego... Ye verdá que a pesar de 
míos años yo soy un hombrín recio a 
quien nunca yo espantó el trabayo, pe-
ro la esperanza, querido, nunca ta de 
más . . . Lucio nunca debió de negarme 
la esperanza... Con ella florecen los 
ermos... 
—No culpe de eso a Lucio, tío Juan, 
porque las esperanzas de su hijo, aun-
que alguna vez florecieron, nunca lle-
garon a dar fruta 
—¿Qué? ¿Vas a contame más ve-
yures, Pepín f Si vas a eso... i Anda 
Cordero 1 jAnda Galana! 
últimas noticias que le traigo del pobre 
Lucio. Por un lado los sufrimientos 
pasados y por otro los efectos de acpiel 
clima gran consumidor de todo? los 
bríos del cuerpo y del alma, causaron 
en la salud de su hijo los naturales 
efectos. Cayó enfermo de gravedad y 
allá estuvo en la casa de salud la ' * Co-
vadonga'*... N i los amigos lo desam-
pararon ni le faltó el cariño que en 
aquella casa se tiene con todos los en-
fermos ; pero, amigo de Dios. . . 
—¡Non sigas, Pepín 1. . . i Lucio se 
morrió! 
•—¿ Pero usted no Jo sabía, tío» Juan ? 
dioiso. 
-
El públieo nuuierosí.siiQo 
do aplaudió a jos eoinpoüeJ 
cales de esta agrupación eme ^ 
justo nombre en el campo dd S0*a' 
Pero esta velada aunque ¡fjl 
a los socios protectores de 1 ^ 
tenía un nobilísimo fin* c u a l ^ 
de (lai- a conocer al l>úbÍico haK̂ ^ 
al celebrado bandurrista espag i " 
ñor Luis Ramírez, que 0l.6 
rriendo de triunfo en. trincó ¡ 1 
ropa, Africa, y Amiériea, enaltê  
su nombre y el de la ¿¡dre^í? 
Merece, pues, la. sociedad 
una calurosa felicitación por su ^ 
al artista madrileño, que ^ j j " 
en ellos, según su misma f 
"Irnos cariñosos he:rma.nos.', 
La Sección de Filarmonía bai 
acertadia direcciom de su Bir t̂or 
ñor J. Zon. ejecutó, las siguientes 
posiciones musicales: 
Paso doble flalmenco, de L. IJoJ 
te; gaveta de concierto de k Z j 
ta "Lysistra/ta"' del nhaestrolll? 
"La Feria de SevilVa". Grau fí 
r r i de aires andaluces del maeslj? 
berner y jota do la zarzuela "Lajh 
gría de la huerta" del maestro (k 
Todas lag miencionadas obraŝ  
ron ejeicutadas cen 'arte, merece 
la repetición. 
Por la Sección de DeclamiaxiiJ 
la "Eutcrpe". se pusieron 
los juguetes cómicos. "La MecO 
ranja" de los hermanos Quintefli' 
" A primera sangre", de Migué™ 
tesos. 
El cuadro de declamación mm 
do por las eme a rutad ora s señoritas Ti 
cilia Bustelo y Leonila Gerviüo,vij 
señores ]\Ianuel ]\Ia.uriz, Felicia 
Galceráu. Roque Baez, Luis Xfe 
Pepe Argiielles, Antonio Percasyi 
director de escena Angel G-ómezjii 
trabajado muy bien, ciaracteTizaji 
acertadamente los persotuajesáel 
obras, pudiendo deck-se que losé 
eos de la Sección de Beelamacióní-
"Euterpe". harían un papel muy a 
roso en cualquier teatro. M 
Aparte merece tratarse del coi» 
tista señor Luis Ramírez, que 'coi 
ya decimos, la velada era destimad! 
darle a conocer al público liabm 
El señor Ramírez es todo un aá 
ta de la baudurriia. 
Hay que escuchar al artista 
íeño. ejeciitando la dificilísima Ma 
cha Turca del inmortal Mozart. CJ 
precisión admirable y ejecución per 
tísiimia. La bandurria, en su mano1' 
va al >ailmia las sensaciones que el« 
positor ha deja.do encerrados ffl 
pentágraana. 
Cavaillería Rusticana, de l̂ascass! 
ha sido otra de las composicionese]( 
culadas con pasmos-a armonía, «ej» 
tiendo con nrontitud y rapidez, y da» 
dolé a la obra todos sus variados«» 
tices. 
Cerró su debut ante nuestro | | 
co ejecutando unas alegres va* 
nes sobre motivos de jota por e «j 
puesta. En ellos se siente todo eleP 
vio mágico de la música 
por excelencia. 
Los míe deseen saber hasta? 
punto domina Ramírez la bandiî  
pueden oírle el próximo doanM 
el Centro Castellano, ^ 
rá la Alborada de Veiga; el MiW 
Hierro. IMaraimia y M a w b a , J 
Cerrannios muestra reseña fclicn, 
a "Euterpe" por tan cultas veía 
REPOR^ 
M á s perniciosos 
Hay más perniciosos. 
Tome licor de catarros y ̂  i 
los catarros, que son \ f FJ 
ciosos que hay. Se vende en 
y cafés. 
A S A N I D A P 
El barrido do calles ^ haca|! 
sin aquel benéfico negó úe .̂  
que levanta calumnas de F; ^ 
hace insopo-rtable la estanca 
cafiés públicos. . 
El agua falta a lo niejor ^ ^ 
aviso y aparte, de los Pe*J rPtre' 
irroga, repr esenta pa^a ^ 
una falta de higiene mie aSi#| 
se trata de -cafós, taetros 7 ^ 
Sabemos que ésto no ^ 
por parte do la ^cretaUa ^ 
dad; poro si ^ f ™ ^ * * 
le impiden a e«e ^ {an ^ 
der (bdñdamente <a. K> ^ 
dosamiente vigiló simprc. ^ 
no le faltarían recursos P ^ 
.ar lo que tantos penaos 
al púMico. 
. P a ^ ^ l 
de saber!... Y agora--^ 
ro la vida? , i Si^ ^ 
_ ! Caramba, tío e r e í f l 
elalma... Usted p e r d o n e ^ ^ ^ 
ted lo sabía. . . En 
quó afijirse - t a n t o . e n* , 
tío J u a ^ q u e n o s e d g ^ ^ A 
asturiana se deja a ^ ^ a r r i ó t - y -
—Tienes razón..- 11 . g 0 f 
rrió el probin L . - l Q f ^ V e ^ 
cencia!...¡Qne la ^ i . . 
cencía!.. .¡Anda Corae 
Galana I . . 
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L¿¿o de Palacio, y puesto a descri-
- la íiesta' n0 acierto eon 1111 voca-
I Z oue sintetice mi impresión. 
Me siento deslumbrado. 
Créanlo. 
\'o se ha dado jamás en Cuba una 
¿«íía do niños donde se hayan reuni-
lo tanto atractivo y tanto lujo como 
ja sovrée con que han querido fes-
en. a su hija adorada, en la víspera 
de su santo, el Primer Magistrado de 
la Kepública y su ilustre esposa. 
Georgina Menocal, la heroina de 
anocherestaba radiante de goce. 
Con qué gracia recibía! 
Wa su fiesta y a ella tocaba hacer 
los honores. 
Encantadora! 
A las diez, en plena animación los 
«alones del Palacio Presidencial, se 
l)ailó el Minuet por las parejitas si-
guientes : 
GrazieUa Pantin 
y Mario G. Menocal. 
Lola Mendizabal 
y Regino Tmf f in. 
María Luisa Romero 
e Ignacio Mendoza. 
•Julita Arellano 
y Guillermo Aguilera. 
Alicia Literas 
y Raúl G. Menocal. 
Esther González Chartrand. 
y Felipillo Mendizábal. 
Emilia Aguilera 
y Juan Andrés Lliteras. 
fíeorgina Menocal 
y Alfredito Domínguez. 
Todos, niñas y niños, vestían trajes 
de la época de Luis XV. 
Irreprochables! 
Después, concluido el Minuef entre 
aplausos atronadores, se trasladó la 
concurrencia a una de las galerías de 
Palacio, engalanada toda, alegórica-
mente, con panderetas, trofeos y una 
red tupida de serpentinas que parecía 
desprenderse desde el tedio como una 
lluvia multicolor. 
Al fondo de esa galería, y en im-
provisado escenario, se ofrecieron los 
. Cuadros Plásticos. 
Fueron cuatro. 
Uno de ellos, de los más bonitos y 
' más celebrados, lo interpretó la moní-
sima parejita Henriette Le Mat y Co-
quito IVLontalvo, 
Una escena carnavalesca. 
El galán en momentos de despojar 
del antifaz a la dama. 
He ahí el asunto. 
Desarrollado por ambos niños con 
una gracia, una delicadeza y xm es-prit 
inimitables. 
Otro cuadro precioso. 
Fué el de Breaming por las encan-
tadoras Georgina Menocal, Josefina 
Montalvo y Bertha Pantín. 
El de La harca d-e amor, por Bertha 
Pantín, Josefina Montalvo y María 
Luisa Menocal, resultó de un efecto in-
descriptible. 
_ Y, como final, el del baile de las Ma-
riposas, animado y pintoresco como 
ninguno. 
i Qué bien se lucieron en este cuadro 
wace Pantin, Josefina Mendoza, Sil-
via Kloers y Esther González Char-
traiu! 
Esta última, monísima. 
Esther, la hija de la gran profesora 
Luisa Chartrand de González, la pla-
nta admirable y admirada, es tina 
criatura angelical. ! 
Anoche, en la mansión presidencial, 
íue de las niñas que más se lucieron en 
el baile, en los cuadros, en todo. 
Georgina era la que más gozaba con 
el triunfo de su amiguita predilecta. 
^ a su vez Esther se mostraba en-
0r^ecida del succés de Georgina. 
ír 110, ̂ acer nna relación ? 
"endrá que adolecer ésta, necesaria-
J**te' de omisiones, deficiencias y 
eneres que bastarían a justificar, en 
• caso' â precipitación con que es-
^oo estas Balaneras a altas horas de 
Daí e' :fatî a<io ^ cuerpo, emocio-
a^0 el espíritu y con la vista fija 
en aquel espectáculo incompara-
Vquf-acabc> de a1:>andona1*-
*o bien quisiera dedicar a cada ni-
' V a el0^0 y f rase, 
^posible. 
i-ela!* a ^ i empeño, irrealizable, la 
I â TÍ?11 ̂ e aquí doy escuetamente de 
a « a pléyade brillante 
l̂auiicio 
de Mantua. 
j îta Bosque, Primavera. 
^ Bosque, Bandido Oriental 
^ a Míiría Sánchez, Egipcia 
Felipe Jané, Marqués Alemán. 
James Jane, Príncipe Inglés. 
Silvia de Castro, Pierrot Luis XV. 
Ofelia Larrea, Contrabandista. 
Raquel Larrea, Poetisa Estrella. 
Enrique Arango, Paje Luis X I V . 
Pedro Pablo de la Cámara. Blue 
Bog, 
Oscar Arnoldson, Imperio. 
Leopoldo Aguilera, Napoleón. 
Pedro Romero, Paje Carlos V. 
Felipe Romero, Contrabandista. 
Raúl G. Mendoza, Príncipe Indio. 
Serafina de Cárdenas y Diago, Bai-
larina Oriental. 
Olga Kloers y Freyre, Pescadora. 
Margarita Alfonso, Vendedor de 
Frutas. 
María Alfonso, Contrabandista. 
Silvia Kloers y Freyre, Pierrot. 
Nicolás Mendoza, Paje. 
René Mendoza, Caballero Luis XV. 
Roberto Mendoza, Rey de Roma. 
Ignacio Mendoza, Caballero Luis 
XV. 
Arturo Mora, Blue Boy, 
Rafael la Guardia, Napolitano. 
Elena la Guardia, Circasiana. 
Silvia Orr, Colombina. 
Elisa Edelmann, Egipcia. 
Willyto Lawton, Guillermo I I de 
Orange, Epoca Luis X V I I I . 
Pablo Mendoza, Luis X I I I . 
María Josefa Arguelles, Circasiana. 
Mercedes Menocal, Princesa India. 
María Prieto Larrea, Niña Boba. 
María Montero, Aldeana. 
Felicia Villalón, Dama Siglo XV. 
Arturo Wyatt, Griego. 
María Teresa Giberga, Oriental. 
Josa Antonio Giberga, Escocés. 
Tomás Terry, Hamlet. 
Paula Goicoechea, Africana. 







López Aldazabal; Duque 
ta Sánchez Manduley, Gircasia-
rancéa. 
Mari 
. ^ola Olavarria, Subul Luis XV, 
^ana Elena Mañas, Húngara. 
írarSí111 Varona 7 Prieto, Gomoso 
Varona y Prieto, Pierrot. 
íivJ?0t de B1anck, ]\Iariposa. 
C ^ ^ 1 ^ Fontanals, Luis X I I I . 
CohÎ 611. Mil,ailda, Marquesa de la 
^ de Luis XIV. 
Í W v Mafias' Danzante Italiana, 
a. lllla Mañas, Danzante Españo-
Caíl08 í,IontaIvo, Arlequín, 
^ c i a llpe Arment'eros' Delfín de 
•lo^Óv.Gai,cía Món, de Príncipe. 








Manuel Hevia, Fer Mariscal Ale-
mán. 
Gustavo Hevia, Noble Florentino. 
Carlos Hevia, Enrique I I . 
Alicia Hevia, Paje Francisco I . 
Josefina Franca, Circasiana. 
Eloísa Montalvo, Electricidad. 
Lolita Montalvo, Libélula. 
Raúl Del Monte y Martínez Ibor. 
Luis X I I I . 
Gloria Villalón, Flet. 
Y Margarita Del Monte, Bailadera. 
Más, muchos niños más, entre los 
que haré mención especialísima de 
Néstor de Cárdenas y Herrera, con su 
traje de Oficial de Caballería Húnga-
ra portando un espadín dé oro, joya 
de su ilustre abuelo, el Conde de Fer-
nandina. 
La placa que llevaba era también re-
liquia de familia. 
La sostenía un broche de brillantes. 
María Luisa Menocal y Valdés Pau-
ly, de Cupido, era el encanto, la admi-
ración de todos. 
María Teresa Armenteros, la lindísi-
ma Poupée, de dama de la Corte de 
Imis XV, era un primor de gracia y 
simpatía, 
¡Qué encantadoras Amparo Perpi-
ñán, Rosa Perdomo, María Elena Nú-
ñez y Lily Goicoechea I 
Las tres con trajes preciosos. 
Blanquita Soto Navarro, de Circa-
siana, llamaba la atención por su figu-
rita airosa, por sus maneras, por sus 
ojos tan lindos, tan habladores. 
Marta Miranda y Carvajal, la moní-
sima Marta, estaba de Cenicienta. 
Traje magnífico el suyo. 
Habla sido confeccionado, como 
otros muchos de los del baile, en la 
Special Francaise y bastaría esto para 
crédito y nombradía del taüleur a que 
va unido el nombre de las habilísimas 
hermanas Monteagudo. 
Debo hacer mención señaladísima de 
Francisco Arango y Romero. 
Vestía de Caballero de San Luis. 
Llevaba un collar de oro, con esla-
bones de esmaltes, que es una prenda 
valiosísima. 
Una medalla al pecho. 
Pertenece a su amantísimo abuelo, al 
Conde de Romero, como también es 
propiedad del señor Francisco Peñal-
ver la espada magnífica que llevaba 
colgada al cinto. 
Una mignone adorable, Lolita Aju-
ria, de Marión Delorme, con su traje 
adornado eon ricos encajes de Alencon 
y un turbante donde resplandecía una 
diadema que eran flores de brillantes. 
Y ya, finalmente, Consuelito Ferrer, 
linda entre las lindas, de gramd ioÜe-
ite, con un lunarcito en las mejillas y 
sus ojos divinos. 
Era un encanto. 
Fiesta como la de anoche, que era 
sólo para niños, me exime de detener-
me en una reseña de los mayores. 
Quedan por hoy omitidos. 
Sé que también me queda por seña-
lar otros muchos e interesantes porme-
nores, entre éstos la Piñata, dirigida 
por la misma señora del Presidente de 
la República, quien, con un acierto, un 
gusto y un entusiasmo imponderables, 
tuvo a su cargo la organización, en to-
dos sus detalles, de esta fiesta. 
Primera así en Cuba. 
Se hizo en ella un verdadero derro-
che. 
En todo. 
En tejo, eu ^egancia^ en animación. 
LA FRANCIA 
O B I S P O N U M . 7 0 y A G U A C A T E 6 2 . 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
h a b e r r e c i b i d o y p u e s t o a l a v e n t a l a s n o v e d a d e s 
p a r a l a e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
T E L E F O N O A - 3 2 5 8 . 
Precios de los oneroa 
Se cotizan de Pribera a $8.60, dé 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe" 
ouladores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas es 
esta mercancía y los precios que al* 
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro 3* 
tonelada. 
E E SUMEN Semanal 
Se ha sacrificado durante It sema-
na en los rastros de la capital el sî  
guíente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanas 
Regla . M w 44 
Luyanó . w w 382 




C 781 lt-14 Id-15 
L A B O D A D E A N O C H E 
C H Í C H I T A B A L S I N D E 
Y M A N O L O D I A Z 
4 
91 
184 Total . . . * 1,415 670 
Recaudación semanal 
E l Municipio. habanero ha recau^ 
dado durante la semana las sigoie»-
tes cantidades: 
Matadero de Regla * w l.¡ $ 106-OQ 
Idem de Lnyanó ¥ > . > . „ 
Industrial * m m k w w * » 1»918-0Í* 
M w $2,768-5«Í íotaJ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 14 
Entradas dél dia 13: 
A Doroteo Cabrera, de la Salud, 
9 machos. 
A Juan Dorta, de Lajas, 130 ma-
chos. 
A idem, de Arimao, 50 machos. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 22 machos y 12 hembras. 
A Lucio Betancourt, de varios luga-
res, 10 machos y 13 hembras. 
Salidas del dia 13 , 
Salidas del dia 13: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
16 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Luís Suárez, 2 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
8E ESPERAN 
Febrero. 
„ 14—La NaArarre. Veracruz. 
„ 16—Antoniaia. Veracruz y «soaúaB. 
„ 16—Mecklenburg. Hamburgo y es'la* 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Morro Castle, Progreso-V«ra«m«K 
M 16—Groser Kurfuerst. New York, 
„ 16—Excetóior. New Orleams, 
„ 17—EVankenwald. Hamburgo etWaB, 
„ 1S—Havana. New YorK. 
n X9—OBaTarla. Hamburgo y escalaB. 
„ 20—Saint Kílda. B. Aires y escalaa, 
„ 23-̂ M:oiiterey. New York. 
„ 23—Esperanza. Progreso y Veracnii 
„ 25—Emilia. Trieste y escaláis. 
„ 25-HEmesto. Láverpool. 
„ 28—'Harald. Anrberes y escalaB. 
„ ¡27—Castaño. LiveriK>ol y escala*. 
Marzo 
f. i—jSommelsdilk. Rotterdam, ss'las. 
8AUBRAN 
Febrero. 
„ 15—La Navarre. St. Naaaire y es'la». 
„ 16—iMéxlco. Progreso y Veracruz. 
t 17—iMorro Castle. New York. 
n 17— F̂rankenwald. Veracruz y es'las, 
„ 18—Grosser Kurfuerst. Colón. 
19—OBavaria. Veracruz y escalas. 
'„ 21—Excelcior, New Órleans. 
„ 2̂ —Havana. New York. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz* 
„ 24— Êsperanza. New York. 
„ 24—'Antonína. Canarias y e&caíla». 
Marzo 
„ 2—'Balmes, Canarias. 
„ 3—Wasgenwald. Hamburgo. 
„ 5—Sommeasdijk. Veracruz 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem de cerda 
F«e en el Angel. 
Allí, ante su altar mayor, vieron rea-
lizados sus sueños, sus esperanzas y 
sus ideales dos jóvenes todo simpatía, 
tan bonita ella como Chichita Balsin-
de y tan afortunado él como Manolo 
Díaz Pairó. 
¡Qué encantadora la novia! 
La señorita Balsinde lucía una toi-
letie que por su gusto, elegancia y dis-
tinción era acabado complemento de 
sus naturales atractivos. 
Un traje de charmeuse, obra de Há-
dame Laurent, adornado con encajes 
de Inglaterra valiosísimos. 
E l velo también de encaje. 
E l ramo que llevaba, del modelo 
Princesa, era de E l Clavel, de los más 
lindos y más artísticos del gran jar-
dín de los hermanos Armand. 
Nada más fino, más chic. 
La señora madre del novio, la respe-
table dama Clotilde Pairó, viuda de 
Díaz, y el padre de la desposada, el 
conocido hacendado don Antonio Bal-
sinde y Guedes, fueron los padrinos 
de la boda. 
Testigos. 
Los de la señorita Balsinde: el doo-
tor Ernesto Sarrá, el doctor Julio Or-
tiz Cano y el licenciado Gustavo Aro-
cha, presidente de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
Y los del novio: el licenciado Pedro 
F . Diago y los señores Constantino C. 
González y José Miguel Taraf a. 
Numerosa la concurrencia. 
Hacia GampoaniGr, el poético hotel 
de Cojimar, se dirigieron los novios pa-
ra trasladarse, dentro de breves días, 
al ingenio San Bamón, en el Mariel. 
Y en Abril a Europa. 
¡ Ojalá sonrían siempre en esos co-







detalló la carne a los eignientes 
precios en plata: 
La do toros toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23, 24 y 25 ets. 
Carda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras,, a 2i centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 




Los saludos del día. 
Son para un grupo de Faustinos, 
entre éstos el Mayor General Fausti-
no Guerra, y los señores Faustino An-
gones, Faustino García Castro, Faus-
tino López, Faustino Marante y Faus-
tino la Villa, el querido amigo que es 
Jefe del Material del Cuerpo de la Po-
licía Nacional. 
Las Georginas están de días. 
Entre otras, la joven y bella dama 
Georgina Giquel de Silva, y una peii-
íe dem&iseUe, Georgina Almirall. 
Y la linda Georgina Menocal. 
Felicidades! 
^ » ' — 
Cartel del día. 
La fiesta del Casino Español. 
E l Field Day en la Quinta de Luya-
nó de los Padres de Belén. 
Concierto en el Conservatorio Na-
cional de la Sociedad de Cuartetos 
Clásicos a las tres de la tarde. 
Otro concierto por el bandurrista 
Luis Ramírez en el Centro Castella-
na. 
La matinée del Politeama. 
La velada del American Club, a las 
ocho y media de la noche, en conme-
moración de la catástrofe dél Maine. 
Noche de moda en el roof garden del 
Plaza. 
Y Miramar. 
La novedad de la noche en el alegre 
garden del Malecón será la cinta de la 
corrida de toros en Méjico por Gaona 
y Belmente. 
Y los bailes y cantos por La Orope-
sa. 
Enrique FONTANILLS. 
:píMpH>í m . ' 156 
Se detalló la carne a los signienres 
p-ecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va» 
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el Mío. 
Cerda, a 34. 36 y 38 ets. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Febrero 12 
[Para Tam̂ pa vapor amerícaao "C4ty «4 
PMladelípMa." 
DIA 13 
Para Cayo Hueso vapor Sngté» "EflUt* 
fax." 
Para Nov Orleans vapor f rancés "Mé* 
xico." 
Para Veracruz vapor holandés "M«ar« 
tensdijk." 
Para Motila goleta Inglesa "C. W. MfEte'* 
Para Corufia rapor alemán "Ipiranga»1* 
Para Mobila vapor noruego 'Beitha.'* 
DluA 14 
Para Matanzas vapor inglés "Semaa* 
tha." 
Para New York vapor americano "Sa-
ratoga." 
Para New Orleans vapor americaind 
"Calmette." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Oaivette/' 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vemor Cobb." 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
Idem lanar . , . , 
15 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
L A C A S A O Ü I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P l a t a Q u i n t a í a 
M U E B L E S F I N O S 
_y*% hay muy variado», también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON, 
N e p t u r o 168, e n t r e E s c o l i a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 i, jb5v) 
La venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.5|8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rilen en el merca-
d-o por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en ios 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavo». 
Olee Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, segán cotización da 
Nue -a York. 
Continúan firmes los precios de loa 
Abono de sangre 
Bi Abono de sangre se detalla poí 
libras, alcanzando los precios que si-
Ipaen: # 
Libra, de t% 4 2 centavos; arro-
ba de 37.1 ¡2 á 50 centavos; quintal, de 
i f 1.15 a $1.20; tonelada, de $22 á $2a 
Lftaafta oío. ' ^" 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 11 
Para New York, vía Cárdena», vapoí 
inglés "Yaifljorougli," con 7,500 sacos d« 
azúcar. 
Para Matanzas vapor íngiés "E. O. Salí* 
anar&h," de tránsito. 
Para Sagua vapor alemán "AdeHDeád,** 
de tránsito. 
DIA 12 
Para Cayo Hueso vapor ansericano'*^o« 
vemor Cobb," eon 680 Imacales naranjas. 
Para Tampa vapor americano "City os 
PMladeapMa," en lastre. 
Para Veracruz vapor holandés "Haar* 
ttínsdijk," de tránsito. 
Para New Orleans vapor francés "Mé* 
xico," de tránsito. 
Para Mobila gol. Inglesa "C. W. "Mílíhŝ  
en ¡lastre. 
Entiéndase que el mpor Inglés ""Snow* 
donian," cuyo despacho y saiida bemoí 
publicado, hará su salida hoy para MaaN 
sella levando 6,300 sacos de azúcar y b4 
4,800 como dejamos dicho. 
S H A S Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecitnieibí 
tos ^Le Prmtemps,', Obispo y Com-
postela y 44Blanco y Negro," San Ea-
fael 18 y verá los artísticos trabajo^ 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona* 
lujosos adornos para la casa tales co< 
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
G u a n t e s , • C a m i s a s , 
C o r b a t a s y B o t o n e s 
P A R A E T I Q U E T A . 
" E L M O D E L O " 
Obispo 93 esq. a Aguacate 
M A t x l ú m ¿ a l a m m k 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L ^ O E O R G I B " 
E i vapor fraíaioós '<G^eoTgiíe',, entró 
en puerto ayor, procedente del Ha-
vtp© y escalas, condnicl'eaido -car^a áe 
mercaaieías en general. 
E L ^DBONNINO IVIAND" 
¿iSíbe vapor de bandera, noruegia sa-
ít6 ayer para Mataaizas, a cargar 
«zúear. 
E L '' SEAíAiVTllÁ'' 
Oespacliado para el propio puerto 
de Matanzas, isaM'ó ayer el vapor in^ 
^Üés ^Seiuanitlia". 
E L '•'HIA]L1FAX>' 
J l vapor .correo i n g l é s . " H a l i f a x " 
*¿jg6 ayer tarde de Key West con co-
írespondieneia públiea y 175 pasaje-
ros, en sn totalidad tonristas, 
REEMBAE/OADOS 
Hoy serán reemhrawados, en el va-
>̂or ñ-aneés " L a IS!a/varre'por pa-
decer de traeoma, Ria.fael Núñez, su 
esposa Guadalupe Padrón y sois hi-
jos Elisa, Piedad y Rafael; Cándido 
Esttévez, Braulio Checa, Roque Alon-
so y su hija Antonia, y Enrique Yá-
ñez. 
Y por haber Helado a €uba eomo 
poíliziones»,, será taimbién reierabarcados 
en el propio buque, Julio Vega Cala-
tayud, Julio 'CMeo Vázquez, Antonio 
Sángara Ruíz y Marcelmo Pagosa. 
( «n»^ • ^ja»»~— 
P o l i c í a 
mueblista Ricardo Peña, vecino de 
Oompostela 120, por un individuo 
nombrado Ramón Guevara, caso del 
que nos ocupamos en nuestra edición 
matinal de ayer. 
OTRA D E T E N C I O N 
E n la Estación de los Ferrocarriles 
Unidos fué detenido en la tarde de 
ayer Secundino López, autor de un 
burto en la estación del ferrocarril de 
Jaruco. 
Del caso se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del pueblo mencionado. 
R E Y E R T A 
Por sostener una reyerta en Jesús 
del Monte y Tamarindo, fueron dete-
nidos por el vigilante 226, los blancos 
Segundo. Velázquez Cardi y José Pé-
rez Couzo, vecinos ambos de Jesús del 
Monte 221, resultando ambos lesiona-
dos siendo el móvil de la riña una 
discusión que tuvieron. 
F E B R E R O 15 D E ^ 
R A T E R I A S 
Agustín Díaz, vecino de San Isidro 
rúraerc 24, denunció ayer tar-l-i a la 
polick Secreta quo A día primero del 
actual le sustr i ^ i on un r )!oi con leon-
tina de oro y el día cuatro cuarenta y 
ocho pesos sesenta y ocho centavos. 
E l denunciante sospecha que el 
autor de los robos sesa el cocinero de la 
casa nombrado Andrés Fernández. 
POR UNA MAQUINA 
Antonio Loret Mola, vecino de Obis-
po 91, denunció a la policía secreta 
que desde el año de mil. novecientos on-
ce tenía una máquina de coser, en ca-
lidad de arrendamiento a Emelina Fer-
nández, vecina de Gervasio 80, y que 
después de pagarle las cuotas de dicho 
arrendamiento a pilazos ha dispuesto 
de la máquina sin sm autorización, con-
siderándose, con tal procedimiento, es-
tafado en cincuenta pesos, valor de 
dicha máquina. 
D E N U N C I A 
Adriano Alfonso, vecino de la calle 
de San Ignacio 17, denunció en el día 
de ayer que de su habitación le han 
hurtado un reloj enchapado, que 
aprecia en diez pesos americanos, ig-
norando quién o quiénes sean los au-
tores. 
D E T E N C I O N 
• E n la "Havana Terminal" fué de-
tenido en el día de aj^er Demetrio Ro-
dríguez Pardo, el cual estaba reclama-
do por el Juzgado, como presunto au-
tor de un delito de hurto. 
M U E B L E S OCUPADOS 
E l agente Máximo Méndez ocupó en 
M. mañana de ayer, en la casa de prés-
tamos sita en Monte 373 y 375, propie-
dad de Antonio González, varios jue-
gos d> safSF'bles que fueron estafados al 
Oepartaniento de Sanidad 
DEFUNCION ES 
Angel González, 55 a San Joaquín 61, 
arteria esclerosis; Juana Arvita, 30 a., 
Santa Catalina 36; Marta Pérez, 29 a., 
Lealtad. 39, tuberculosis; Josefa Busquet, 
64 a., D 225, Vedado, arteria esclerosis; 
Tesla Carrilllo, 64 a., A. Desamparados, 
Reblandecimiento cetebral; Enrique Val-
dés, 39 a., M. de Colón, tuberculosis; Ro-
que Campos, 16 a, Trocadero 24, tubercu-
losis; Blanca Arcos, 6 meses, Meningitis 
simple; Santiago Pérez 67 a.. Paseo. 224, 
Mal de Brigbt; Roque Valdés, 5 meses, 
San José 80; Roberto Heliz, 2 a.. Aguila 
246, Roquitismo; Casimiro Monteju, 25 
a., N. del Pilar 15, tuberculosis; José 
González, 73 a., A. Desamparados, Angi-
ni del pecbo. 
querido amigo el ilustrado escritor señor 
Mariano Cibrán. Esta revista es una de 
las mejores en su clase de, cuantas ae pu-
blican en Cuba. Trata lo sasuntos cientí-
ficos de actualidad y cuanto se refiere a 
los adelantos de Cuba en industria, ferro-
carriles y agricultura. Se publica quin-




Llega a nosotros el último número de 
esta culta y triunfal Revista, la que indu-
dablemente pone muy alto dentro y fuera 
de la patria el pabellón de nuestras be-
llas artes. 
Con la colaboración de los mejores es-
critores y artistas, es la edición que nos 
ocupa una verdadera muestra de la ga-
llardía y valer de "Bobemia," publicación 
Justamente favorecida de nuestro público. 
Versos exquisitos, p(rosa delicada y 
magnífica información gráfica, son los 
amuletos que en eficaz trilogía, han dado 
al colega su «hermoso edificio de la calle 
de Trocadero, el primero que con recursos 
propios una revista alza en Cuba. 
Muy sinceramente felicitamos al direc-
tor y redactores de 'Bohemia," haciendo 
Votos porque sus éxitos sigan en aumento. 
Sus esfuerzos bien que lo ameritan. 
ROMA. 
El señor Pedro Carbón, dueño de la po-
pular y elegante librería Roma, Obispo 63, 
nos ha remitido el número extraordinaria 
de la revista parisién "Comedia," que es 
un portento de arte y de distinción tipo-
gráfica. Es un número extraordinario con 
más de 60 páginas, con retratos y vistas 
de las obras más notables estrenadas y 
una biografía ilustrada de Sarah Bern 
hardt. Hay también allí los principales 
periódicos del mundo y la méjor perfu 
mería. 
Umversalmente Conocida. — L a 
Emulsión de -Scott, de ao«ite de hí 
gado de !ba.ca!lao con ihipcfosfítos^ es 
una preparación universalrnente co 
nocida por los éxitos obtenidos en 
las enfermedadjes de los pulmones J 
especialmente como un poderoso tó 
nico para fortificar la sangre. E s 
un gran reconstituyente para los que 
están en la convalecencia, y en í 
neral para combatir todas aíquellas 
dolencias que tienden a dcbilitai' el 
sistema. Toda persona anémica debe 
usar iconstantemente la Emulsión de 
Scott basta obtener una completa cu 
ración. E l doctor Feo. Sta. Cruz Pa-
checo, inteligente médico de Santia-
go de Cuba, dice: 
''Me es grato manifestarles que la 
Emulsión de Scott, de aaeite de híga-
do de bacalao con hipofosifitos, es in 
sustituible en los casos de principios 
tuberculosos, anemia y en la conva-
lecencia de largas enfermedades que 
ponen en riesgo la vida Je los enfer 
mos. iSiempre la recomiendo y pre^ 
cribo a mis enfermos." 
P u b l i c a c i o n e s 
LA ILUSTRACION CATOLICA 
Hemos recihido el sexto número de esta 
brillante revista ilustrada de nuestro com-
pañero Urbano del Castillo. Viene dedi-
cado a la Compañía de Jesús y al gran 
Colegio de ¡Belén. 
En su elegante portada aparece un her-
moso retrato de Pío Vill haciendo entre-
ga a los jesuítas de la Bula Sollicltudo 
omnium Ecclesiarum, y en la plana de ho-
nor los primeros rectores de Belén, Pa-
dres Munar, ÍLluch, Galo y García Rivas. 
La Compañía de Jesús y su restableci-
miento. Constitución orgánica de la Com-
pañía. ¿Qué significa el restablecimien-
to de la Compañía de Jesús? Soberbio re-
trato de Isabel II, fundadora del Cole-
gio. Retratos de los rectores PP. Iriarte, 
Palacio, Ipiña, Nameza y Leza. Gran sa-
lón de la Biblioteca. Una de las aulas. 
Salón dormitorio de una sección. Seis 
grabados del Observatorio y una completa 
información del mismo. Una vista del Co-
legio Nuesera Señora de Monserrate en 
Cienfuegos, otra del Colegio y templo en 
Sagua, otra del Colegio de Santiago de 
Cuba. Compdetan la información gráfica 
otros veinte grabados. 
Suscriben braiantes autógrafos los doc-
tores Juan Sanios Fernández, Henry Ro-
belín, Leopoldo Berriel, Sebastián Cuervo, 
Guillermo Sureda de Armas, Ledo. Gus-
tavo Pino, doctor Antonio S. de Bustaman-
te, doctor Alfonso Demostré, doctor Pe-
dro Becerra Alfonso, doctor Carlos Fonts 
Sterling y doctor Rafael María Angulo. 
En la cróaiica social los retratos de las 
distinguidas damas Marianita Seva de Me-
nocal, Tomasa del Castillo de Varona, 
Concepción Escardó de Freyre de Andra^ 
de y Justina Caeainova de Ortíz, con la In-
formación del nuevo Asilo Menocal. 
Felicitamos al compañero Urbano del 
Castillo por tan notable número. 
COOPERACION. 
Hemos recibñdo el número de 31 de 
Enero de esta Importante revista ilustra-
da de intereses generales, que ve la luz en 
Camagüey bajo la dirección de nuestro 
Sección de Interes Personal 
Ouainido sie idiecida iuistt)e(d ¡a. insta/larse em 
Pan-ts, sierá co.nveriá«nfbe pedir a TIPF'EtN, 
antigua, casa Johm Anthui-, funldaida en l'8d8, 
22, Rué des Caipu.oi.nies, la lisrta gratuiita de 
las Caisats-Q'ulnrtas, Pirqpliedaldes, Caisas, Pa-
lacios, Hacienldlas, Vi-viieiudas, Hoteles arntiule-
blaldiois o mo. Enviase graitls un nú,miero idel 
perióiddoo de la catsa. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMÍNÍSTRA6I0N DE IMPUESTOS 
A V I S O 
G L U M A S D E A G U A D E L V E D A D O 
Y E E G L A Y M E T R O S CONTA-
D O R E S 
Segundo Trimestre de 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 16 del actual al 
17 del entrante mes de Marzo, en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, taquilla nú-
mero í, todos los días hábiles de 8 a 11 
a. m. y de 1% a 3% p. m. menos los 
sábados que será de 8 a 11 a. m. aper-
cibidos que si dentro del plazo señala-
do no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los trimes-
tres anteriores que por altas, rectifica-
ciones u otras causas no hayan estado 
al cobro anteriormente. 
Habana, Febrero 11 de 1914. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
0 745 5-12 
KBPUBLilCiA DE CUBA.—SEXCRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servi-
cio de Earos y Auxiliar a la Navegación. 
Edificio de la Antigua Maestranza. (Calle 
de Cuba) Habana. Habana, 13 de Febre-
ro de 1914. Hasta las dos de la tarde 
del día 23 de Marzo de 1914, se recibirán 
en .esta Oficina proposiciones en .pliegos 
cerrados, para la obra de "Reconstruc-
ción del faro Morro de Cuba"; y entonces 
dichas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores e im-
presos a quien los solicite. E. J. Baibfn, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegación. 
C 778 alt. 6-14 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
U N E S 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
tos lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vera cruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc„ 
NEWYORK AND CUBA MAIL S, S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118,. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2«. 
3561 ISS-OcíL-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ i s T r a s ? í l á í f e 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgô  Bromen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se filmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben loé documentos do embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 27. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera dtí! 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre bus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA,—Esta compañía tiene una pa-
liza flotante, asi para esta linea como pa 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 de la tatú 
paia Nuevitas CCamagüey) j ^ * -
lo a la Ida) Puerto Padre ( C k ¡ S > 
bara (Holguía), Ñipe CMayarl, 
gimaya. Saetía, Petton) Sagua ^ ^ 
(Cananova.) Baracoa, Guautásamo 
tiago de Coba. ' ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las & 4,, u 
Para Isabela de Sagsa y C a í b a ^ ^ 
toree. Seibabo, Narcíaa, Yagua^y'V; ĥ. 
KOTAt 
Carga de cabsu|Q 
Loa Tapores ¿e ía. ctsneca. 
» CHA» - —~ 
p. m. del dta ae «ifia^ 
CarDa «Be 
M equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de Ifc 
Maoülna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equípale llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará «I 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido j no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales tal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
Para cumplir el IL D. del Gobseroc de 
España, fecha 28 de Agosto filtímo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que él 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADUY. 
Sat ignacio nfimero 72L 
171 ««-1 B. 
n n m m m % n m i n 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O ^ 
DE TEU&OLAFtA StH KtLO& 
S A L I D A S para E U R O P A 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T É R ' S 
A i i m e n t o ' d e f á c i l d i g e s t i ó n . R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
'i* 
P A t í A C A D A T A Z A U Ñ A ' C U C H A R A D I T A , U N A S O L A 
S e V e n d e e n t o d a ^ l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
E L "VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
ealdra para 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero líeyando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para díche 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán espedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se armarán por 
el Consigmatarlo antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 16. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán V I Z C A I N O 
GORUfíA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde» 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite paeajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recabe azúcar, cafó 7 cacao en partida» 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, GiJ6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarqne se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJB 
Ida 
Ida. y vuelta 
saldráelts de F^fe»!»et tas 4 de ta t a r ^ 
direet© para 
O o r t m a , S m t a n d f o r 
salir» 15 Marzo a las efe í a 
mañana direet-o ipsra €<wn*ña, Stotíiaj*. 
der y S i . Nazaípev. 
PRECl© D E FASAJTBS 
E n taetese áeadew % üC A 
En g» cíase—. .„ Vifr-W , , , 
En Sa oreferenteu*.. 83-00 M , 
En 8» cla«e.„. ______ 32-00 ,„ . 
Rebaja ae pMajea de i Aa y vtteí ba. 
Camarotes del ajo ycie faraUia-i a pratíx*} 
eonveneionaieíi. 
Salidas para Veracraz 
W sieeI!» de* R»^rX_f ™Sffia3!S« ti». 
ra todas las demás, bajo la cual pueden I « 7 * ^ ^ ^ S n ? ^ ^ ^ 
asegurarse toCos los efectos qne se embajv ' ' 
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señares 
pasajeros, hada el artículo 11 del Reglar-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sos 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición* 2a Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asf co-
mo el puerto de destina 
J 
Lo» -raposeB maj™ „ _ 
ecrindado» c? Ckax 
ctenainrfa a fc» G B ^ B K » ^ 
fxior «presar cea. tQ&a cSasíiafi y^z 
tos, cíase de Sos mSsmm* ceafeniüŝ  « 
so ímáo es. tóSas _y ra&nr <M m masan 
tu «ne le fitílfce «3iBlk$GáBra, eBfoss 
«Saa" e "béfefiSase,"* feSa. Tras epe gaĉ  
Adacatas ce GSSSSB! se ftagat «KRiaSar ia ^ 
ce del casafceniMo d© m&L terKa. 
envetas al Insfxsesitob ÊdseatSa SefetíŜ » ̂  
cada bsE o. 
kí el caaEfeeni&fe del tsxi3i& a fraSaa mi» sen. 
páüEJSssii. gara. ©cESRaí <satĝ  
ip$% a Jtifeí» (fie Usas (ssSSssss& Ŝien» 
eem fia danxfie C£CESk. 
K&r nrflfdfñteadaff «n Ik Ssrmai (ja» ffiffinj; 
ecscTBiigsitiffi: la. ESuupiiest,« 
OTflJA..—iHipffiea., a: tes sefSxsres (bshb 
te, a ffir de «vniar Ta. &&STmersxÉSm mi 
WXSme» dffiB»,. con -gmfaSko- «fe-11 
<&zm&. y tsmhmt <te Iras TO» 
^ ^ f ^ ^ efetííaar su: s a » a á». ^(Ee lia. ffioefes.. coa C Ü S ^ 
H^Baaav Id. (fe Febrerrr fe Tm>. 
svBFcmos B E Hmmsm^ a. art 
aovr 1 
Sobre el 3 de Febrero. 
Oroamericano. 
. $148.00 $268.50 
, 126.00 221.25 
. 88.00 146.85 
40.00 75.65 
para camarotes 
Iflt clasedesde . 
2% clase —__.»— ~ 
89 preferente 
tercera — — 
Precios convencionales 
de lujo « 
VAPOF. CORRIJO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
él día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene t&recütado en sui dlf©rentes Cagimaya, Saotia, Felton), Baracoa, Guan-
* linea», tánaano i BwiUBgo de Cub& 
Salidas para New Orieans 
M E X I C O 
Sohve el 12 de Febrero. 
Línea de Sur-América 
Se reatlea pasajes de todas clanes, 
para los puertos de RIO JAKBIBO» 
KONTEYÍDEO, BTONOS A I R E S , 
«te., etc., por ios rápidos vapores co-
nreos de la afamada Cié. d« NaTega» 
tion Snd-^AtlantiQTis. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Be veaáen pasajes direalíM hstsisu Paría, 
vlaKew T»rk, »orl»a a^c^iltaio^ w^we-í 
(»ela WARD LIN^E en combinación coa 
los afamados trasatlánticos raaoesM F-r»n 
ne, La Provenoo, La Sav»ia. La Larra], 
ce, Torraina, Ro&hambsaiJ, Chícag», 
Niágara, eto* 
Demás pormenorea ifirí̂ tpi»- a aotMlj 
nata ríes en esta nlasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado numero 1090 
OFICIOS Húm. 90. T&LEPONd A» 1 *4 
HABANA 
508 F:*l 
fco» d* \«dtenraj hstriSlnitrse aassgo: 
hrtx y Ranrisitm dfe divatífeircto e Ibt&sa 
PiGstsanos y Plj3TnTa¡ciitirÉa ctfe vaáta» 
tEutos, etmrpra y ^̂ enta dst- vaáttPes: pjffl 
aers e ErrdUstdatDss. Cburpra. y VOTta. di * 
tras da (annhio. Ctriaro á» IWna,. oajaal 
etsrgbera, par cuerrrta «á'teia. <Eto sobra * 
priíntapaifes plazas- y tamhiéjr sobre losJl' 
Wob de B̂ paTia. Maa ©alteares y Cisnaiij* 
Bs.sos por Cabifea y- Cínrtasr dé. Crédito. 
3557 lB2-0et-I 
t U F W N C H Í Í D S y O i f f l 
BANQUEROS,—CREILLy 4. 
C^sa-originalmente estatrJscióa.ííHIS' 
Grlrsn Letras a la vista sobra todo» 
Bancos Niícionalea de los Estados 
B&n «síreciai atencien a giros por eá 




A M A R G U R A 
HTacen pagros nerr el cable y giran 
a carta y larga vista, sobre New ZoiiC-Î  
*res. París y s-rOre todas las 
Pueblos de Espafia e Islas B a ^ 
nanas. Asentes de la Compañía'de Seg»1'' 





APAK'l'ABO JfUMKBO 7X5 
Cable: BANCBS 
Cuentas corrientes. 
DepAsitott con y eia teferés. 
JDesouento». Plsuoraclone* 
Cambios dfc Moneda». _ 
Oflro de letras y pagrm; por 
todas las plazaa comerciales do los ̂ 'ñf,; 
. Unidos. Ingrlaterra, Alemania, Pn!!tCif'ÁZt 
! i Ja y República del Centro y Su<i'*0 
nca y sobre todas las ciudades ^ ?" |É 
de España, Islas Baleares y CaB»̂ ^ 
como las principales do-e«*a J*la- fl ;• CORRESl>01VSALíES IJKX. BAxVĈ P — - -hit! c ES" 
EMPRESA OE Y Ü P d S 
SOSRfSOS BE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E 1914. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15, a laB 12 del día. 
Para Nuevitas, (.Oamaguey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holgmin), Guan-
tánamo, Santiago de Cnba, Saato Domin-
go, R D., San Pedro de Macorfs, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Poace, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d o C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (HoV 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (MaiyarI, Antilla, 
nperimo^ «o^+io 1 " 
BSPASÍA EN IiA tSi*A~ Vto 
1*9 
Z A L D O Y C 
Sobre Nueva YorK, Nû va ^0 ^ V T l 
cruz. Méjico, San juan d« ̂ u Baŷ na. ^ 
dres, París. Burdeos, I ^ n . aénc*f . ^ 
burgo. Roma, Nápoles. ^ • ^ i 
sella, Havre, Lella. ^.^^^renc^ 
Dleppe, Tolousa. V e n e c ^ I ^ todí* 
Maslno, etoétora; así como-
tapitalos y provincias ^ .^^pj^ 
ES PA SA E IS*AS CA^ 
167 _ 
ñ T g e l a t s y c o r 
Hacen p̂ uom por el en ble, í» '̂" 
curtnm a» crédito y giran leit** 
a corta y larpa ri*tA 
Ifaoen êgoa por cable; l£Íoj) 
forta y larga vMt& todas 1&J%¿ 
^s / dudados importantes de ''<* 
Unidos, Méjico y Europa, así t*1* 
t«dos loe pueblos de.E.pa.ia ^)íLV 
crédito sobre New York. Füadelíi^ft 
Vrl**,,,^ Sa,J j;Yai>clsüo, pondré* 
*ia¡ntt>urgQ, Madrid y liaxceJoa»-. -
F E B R E R O 15 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
, n L v a ^ d e G a t t i n i - A n g e l i n i y m a -
¿ a n a 
va tem 
p u e s e n esta, o b r a po 
^ . T t a n t o l a be l la y s i m p á t i c a A n 
1 -ito p u e d e n l u c i r todas 
A d e m á s de el los to-
•narte en l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
maran pa 
esta 0 P e r ^ : 
f ^ o p r a n o ¿ a i r a T e h e r á n ( G i u l i e t t a ) 
a c a r a c t e r í s t i c a s e ñ o r a E s p e r a n z a L o -
* e^lio ( I a p r i n c e s a H o k o z o f f ) y e l c a -
^ c l t o s e ñ o r M a g í n ( B n s s a r d . ) ha} 
c u e s t a compues ta de 26 profesores 
/ J í r í o i d a p o r e l maesti-o L u i g g i 
n a u g n r a r á B a t t e m b e r g s u nue-
porada . L a o b r a e l eg ida es l a 
1 ^ t a de F r a n z L e h a r " E l C o n d e de 
^ r e m b u r g o , j ' 
P ^ f c ^ A u g u s t o s 
facultades. 
.¿^ -narte C 
e l t e n o r G i u s e p e M e r i -
conde de L u x e m b u r g o ) 
« r a d i r i g i d a p o r 
•reglio, ant iguo 
p ú b l i c o , y que goza de genera le s 
Re'v , an t iguo conocido de nues -
tro 
^ E l 1 Conde de L u x e m b u r g o " s e r á 
centado con decorado n u e v o p i n t a -
So por el a c r e d i t a d o e s c e n ó g r a f o d e l 
teatro P a y r e t s e ñ o r J o s é G o m i z . 
L a f u n c i ó n es l a p r i m e r a de abono 
y en c o n t a d u r í a q u e d a n m u y pocas l u -
c i a s disponibles . ^ : 
Los prec ios que n g e n son los s i -
orientes: gr i l l e s s i n e n t r a d a $ 6 ; p a l -
Ios sin e n t r a d a 5 ; l u n e t a con e n t r a d a , 
$120; b u t a c a $ 1 : d e l a n t e r o de t e r t u -
lia, ^0-60' t e r t u l i a ' ^0-40' d-61^*6170 
de'cazuela, $ 0 . 4 0 ; c a z u e l a , $0.20 y en -
trada general , $0.80. 
Martes s e c u n d o de a b o n o : " M l l e N i -
toaclie," é x i t o de A n n e t a G a t t i n i y 
.¿ügusto A n g e l i n i . 
A L B I S U . — H o y dos func iones . 
Por l a t a r d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
Sin F a m i l i a , " p a s á n d o s e ante s l a 
muy c ó m i c a ' ' B o d a A l e g r e . " 
Por l a noche ' c S i n F a m i l i a , " í f T o -
roá en M é j i c o , ' ' p o r l a s c u a d r i l l a s de 
Gaona y B e l m o n t e , y " E l tango a r -
gentino. ' ' 
P O L I T E A M A . — 
Memorable f u é l a noche de a y e r p a -
ra el t r i u n f o de l a c i n e m a t o g r a f í a , y a 
qne en ell& se e s t r e n ó , con é x i t o i n -
descriptible, l a m á s g r a n d i o s a c r e a c i ó n 
de cuantas h a s t a h o y se c o n o c í a n , que 
no es otra que l a h e r m o s a p e l í c u l a de 
Cines " E n t r e h o m b r e s y f i e r a s . " 
L a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a que, co^ 
mo " s á b a d o a z u l , " l l e n a b a e l g r a n 
teatro de l P o l i t e a m a , c o n f i r m ó e l 
triunfo obtenido p o r " E n t r e h o m b r e s 
y f i e r a s " en c u a n t a s nac iones h a s ido 
proyectada, p r o c l a m a n d o u n a vez m á s 
a Santos y A r t i g a s como los ú n i c o s e i n -
discut ibles-empresarios que m á s c a n t i -
dad de ar te selecto o frecen a s u p ú b l i -
co. 
E s t á f o t o g r a f i a d a esta p e l í c u l a de 
modo portentoso y son sus p r i n c i p a l e s 
i n t é r p r e t e s los famosos actores de l a 
casa Cines , H e s p e r i a , L u p i y N o v e l l i , 
va conocidos d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , que 
los a d m i r ó en d i s t i n t a s creac iones . 
Hoy domingo v o l v e r á a p r o y e c t a r -
se, tarde y noche, es tando y a c o m p r o -
metidas, p a r a las dos func iones , cas i 
todas l a s l o c a l i d a d e s de l g r a n tea tro 
de l P o l i t e a m a . 
M a ñ a n a l u n e s p a s a r á n Santos , y A r -
t igas a l P o l i t e a m a chico . 
M A R I A B A R R I E N T O S . — • L a " R a -
ssegna M e l o d r a m á t i c a , " de M i l á n , ocu-
p á n d o s e de l a y a m u y p r ó x i m a tempo-
r a d a de ó p e r a e n el t eatro d e l P o l i t e a -
m a , d e d i c a e n t u s i á s t i c o s elogios a M a -
r í a B a r r i e n t e s , r e c o r d a n d o sus ince -
santes t r i u n f o s en l a A m é r i c a d e l S u r 
y en E u r o p a , y f e l i c i t á n d o l a p o r h a b e r 
conseguido r e u n i r u n a c o m p a ñ í a l í r k 
ta v e r d a d e r a m e n t e notable . 
E l colega i t a l i a n o d e d i c a , con t a l mo-
t ivo, m u y afectuosos j u i c i o s a l t e n o r 
P a g a n e l l i , a l b a r í t o n o G r a n d i n i , a los 
b a j o s P a t t e m a y S a b e l l i c o y a l maes-
t r o D e A n g e l i s . 
A C o n c h i t a S u p e r v í a , e n a r t í c u l o 
a p a r t e , l a c o n s a g r a como mezzo-sopra-
no n o t a b i l í s i m a . 
E L O R F E O N A S T U R I A N O . — C o n -
forme hemos d icho c o n a n t e r i o r i d a d , 
es ta noche se v e r i f i c a r á e n e l P o l i t e a -
m a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a bene-
f ic io de l O r f e ó n A s t u r i a n o , con e l p r o -
g r a m a que a y e r p u b l i c a m o s : " L a ge-
n e r a l a " y " L o s mol inos de V i e n t o , " 
p o r l a c o m p a ñ í a de operetas S e v e r i n i -
C i d ; e l coro " E n l a e m i g r a c i ó n ; " a c -
to fiinal p o r R e g i n o L ó p e z y M a n u e l 
N o r i e g a . 
C O N C I E R T O 
E n el Matec6n por la Banda del Cuartel 
GeneraJ, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. 
1. —'Paso doble 'Sereuito/' Losada , 
2. —Overtura "Fhedre," Massenet 
3•—Primer Tiempo del Septimlno, Bee-
thoven. 
4 . — ^ l e o c i ó n de l a ó p e r a "Aida," Verdl . 
5 — " T h e Varrior 's R e t u r a " (Descripti-
ve F a n t a s í a ) F . Kükeru 
6. — " U n a C a c e r í a " (Capricho desorip-
tíYO) BucalossL 
7. —^Danzón "Kiv lkán ," Torroe l la (hijo,) 
8 .—Two 'Step "Dixle L a n d , " Haiaes . 
J . Molina Torres , 
C a p i t á n Jefe da l a Banda. 
C O M U N I C A D O S . 
C A S I N O . - — - T a r d e y noche f u n c i ó n . 
L a p r i m e r a d e d i c a d a a los n i ñ o s , c ine-
m a t ó g r a f o y v a r i e d a d e s e n l a s dos. 
M A R T I . — P o r l a 
" : L a m a l a sombra; 
de P a r í s , " e n f u n c i ó n c o r r i d a 
T r e s t a n d a s p o r l a n o c h e : 
" L a m a l a s o m b r a . " 
" L o s apaches de P a r í s . " 
" E l p a í s de las h a d a s . " 
t a r d e a l a s d o s : 
y " L o s a p a c h e s 
H E R E D I A . — A l a s dos y m e d i a , 
f u n c i ó n c o r r i d a con " E l conde de L u -
x e m b u r g o . 
Noche , t a n d a s : 
" A m o r b a n d o l e r o . " 
" L a v i u d a a l e g r e . " 
" L a - r e v o l t o s a . " 
A L H A M B R A . — F u n c i ó n c o r r i d a a 
l a s dos de l a t a r d e : " T e m p e s t a d y B o -
n a n z a " y " L a c o c i n a de J o s é M i g u e l . " 
P o r l a noche t re s t a n d a s : 
" E l amo de l b a r r i o . " 
" D i a n a e n l a c o r t e . " 
" E l que p r u e b a s i g u e . " 
E l L d o . M i g u e l V i v a n c o s G a r c í a , 
v e c i n o de 0 " R e i l l y n ú m e r o 59, a l tos , 
A V I S A a l c o m e r c i o e n g e n e r a l que no 
p a g a r á n i n g u n a c u e n t a que n o h a y a 
s i d o a u t o r i z a d a p o r é l p e r s o n a l m e n -
t e ; p u e s t o que a b s o l u t a m e n t e a n a d i e 
'autor iza p a r a tomiar a l fiado e n s u 
n o m b r o . 
T a m b i é n h a c e c o n s t a r que n o h a a u -
t o r i z a d o a n a d i e p a r a que a g e n c i e o 
b u s q u e n e g o c i o s p a r a s u bufe te . 
2195 1-15 
A las 10 y media, Santo Angel y San 
Felipe. 
A las 11, B e l é n , Santo Cristo, Vedado. 
E l Pilaa-, J e s ú s del Monte. 
A las 12, Santo Angel, L a Merced, San 
Francisco, Nuestra S e ñ o r a de la Caridad 
E n las iglesias de San N i c o l á s y Santo 
Angel hay Rosario todos los d í a s . Salve 
todos los s á b a d o s y E x p o s i c i ó n todos los 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E 
N U E S T R A S H A . D E L A C A R I D A D 
Ea Juev^es, 19, s« oe/lebrará, a las ocho, 
l a misa a San José , y a ia« ocho y media 
a Jíuestra Señ-ona riel Sagrajclo Corazón de 
Jesúis con pa&tlca. Se suip.H.ca lia asisten-
cia do .las ftoolaa con el dtettetiivo. 
E l PáOTOico, Pbro. Pablo Folclis. 
L a Camiareria, 
Juana Leoncia Manllnl. 
. 4-11» 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O Ü R . 
— E l i t i n e r a r i o que l a d i r e c c i ó n d e l 
' ' M e t r o p o l i t a n C i n e m a t o u r ' ' h a d is -
puesto p a r a l ioy 15, es e l s i g u i e n t e : 
D e s d e las 11 de l a n i a ñ a u a h a s t a l a s 
12 de l a noche, en p r i m e r a serie, v i a -
j e s a C a l c u t a ( I n d i a ing lesa , ) M a l l o r -
c a y V e r s a H e s . E n s e g u n d a ser'e , v i a -
j e s a M a t a d i ( C o n g o b e l g a ) , E r i t r e a , 
p r e s e n c i a n d o l a c a z a de l l e o p a r d o y 
v i a j e de l L ' A v r e a P a r í s , l a C i u d a d 
L u z , en l a c u a l h a r á n los e x c u r s i o n i s -
tas u n a a s c e n s i ó n a l a t o r r e B y f f e l . 
Al t r o v e s d e l a I s l a 
h e r i d o s 
iE'l G o b e r n a d o r p r o v i n o i a l de S a n b a 
d a r á , ên t e l eg ira ina d i r i g i d o a l a •Se-
cretar ía a r r i b a c i t a d a , -dice que e n l a 
^ a " R e n d i c i ó n , " b a r r i o A r e n á i s , e n 
Santo D o m i n g o , h a n s i d o h e r i d o s los 
^ejicanjos F r a n c i s c o M i e l o y s u es-
Posa M a r í a S a l o m é . 
E l h e r i d o c r é e que el m ó v i l d e l h e -
h a y a s ido el robo . 
k a p o l i c í a m u n i c i p a l h a d e t e n i d o a 
^ presuntos a u t o r e s . 
E u r o p a se v a . . . 
$1 s e ñ o r E d u a r d o Zanuaco i s a c a b a 
0« publ i ear u n n u e v o l i b r o . 
se t i t u l a E u r o p a se v a . . . E l 
^ t o r b l l a m a n o v e l a . 
T i e n e de t o d o : d e n o v e l a y de •estu-
d io . P e r o d e u n e s t u d i o a m e n o , i n t e r e -
s a n t e , smgestivo, s o b r e l a e m i g i r a c i ó n . 
L a E u r o p a q u e m v a es l a E u r o p a q u e 
e m i g r a . 
^ E l l i b r o h a s ido v i v i d o : lo que r e -
f i e r e e l a u t o r , é l lo v i ó t o d o : l o q u e 
c u e n t a 'es e l v i a j e que é l m i s m o h i z o 
a l a AméraJea , y l a n o v e l a se desen-
v u e l v e en el v a p o r . A d v i r t a m o s que el 
Z a m a c o i s de h o y n o es e l d e a y e r y 
que p o r eso h a b l a m o s de e s t a p r o d u c -
c i ó n s u y a 
(Da l i b r e r í a de C e r v a n t e s , d e G a l i a -
no 62, n o « r e m i t e u n e j e m p l a r de e s ta 
n o v e l a . 
J u n t o c o n e l la , h a r e c i b i d o u n a n u e -
v a r e m e s a de l a l i n d í s i m a c o m e d i a de 
M a r t í n e z i S i e r r a M a d a m e P e p i t a , aica-
so lo m e j o r que h i z o e l a u t o r d e s p u é s 
de l a f a m o s a O a n c i ó n d e c u n a . M a d a -
m e P e p i t a h a g u s t a d o m u c h o y se h a 
v e n d i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n en l a I g l e s i a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d , e l L u n e s 1 6 d e l 
c o r r i e n t e y l a de R é q u i e m a l a s n u e v e de l a m a ñ a -
na, s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o descanso d e l 
a l m a d e l s e ñ o r 
G e r v a s i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
m FALLECIO EN ESTA CIÜDAD EL DIA 15 DE FEBRERO DE 1913 
E l que s u s c r i b e e n n o m b r e de l o s f a m i l i a r e s 
i n v i t a a sus a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a 1 4 de F e b r e r o de 1 9 1 4 . 
B e r n a r d o P é r e z 
C 765 8d-14 l t l 4 
lAü cáelo el'Ovo nuis fervientas pr-ao*» 
M. ettemo e n v í o mía plegarlas; 
iA tu fosa l a huimiMe ipaaio.naria. 
Mi acerbo llamto a 'loa oi'pms&s; 
Qrue l&nguldos y triistas so m&aan 
Jninto a tu ¡Cosa funeraria, 
iEln esta fecha aniversaria, < 
Q«U)e hoy recuerdo muchas vecee^ 
Ail marcar el reloj la litlrnteraria 
Apuro el Arilor hassrta ilas heces. 
Tú quizáis con Los &n®eleis en coto 
Reoorres los jardineís infinilitos; 
P á s a t e en un jazmín co;n mi Pe/lrito 
y oecfibia ¡Las lÉLg-rtauas que lloro. 
Maxtoa Nüfiess de Dona*. 
Hiaibaue 13 «S« Fetorero de 1914. 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N t r a . S e ñ o r a d e G u a -
d a l u p e h o y N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
E l día 17 del actual, a las nueve da la ma-
ñana oelehra esta Corporación la festividad 
de Doming-o So. con Misa de Ministros .ser-
món a cargo de un elocuente orador sa -
grado, y a l a teximinacián de aquella la 
procesióoi y reserva. 
Los días 22, 23 y 24 ded preseaate mes oe-
íetora esta Hermandad la feetlvldad de 
Carnaval con expofiición del Sant í s imo a 
lajs 8 y media a- ni., Misa a las 9 a. m. y re-
serva a las 5 p. m. y el úlitiimo de los men-
cionados días, antes de la reserva ,se loa-
rá la proces ión por las naves de la Igie-
s ia 
De orden del señm* Rector se ruega la 
raás puntual aslstetnoia a los cultos re-
feridos con el distintivo de esta Arohico-
fradía. 
Habana 10 'de Feterero de IftW. 
DR. HERNANDO S E G O ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nflmero SS, de 12 a 3, todos loa 
días , excepto los domíaigos. Consultaa y 
operacioaes en el Hospital Merocdea, lune í , 
miércoles y viernes a las 7 da í a mañana . 
520 F . - l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
M E D I C O D B L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E B N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S ENFBBM.¡EDADES 
D E LOS Nl*OS, M E D I C A S t 
aüIRtTBGICAS. CONSULTAS DBS l á 
A 2. AGÜIAR NUM. 10814,—TEL. A-30&0. 
686 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la direocián de su 
bufete. 
Amargura 77 y TS. Te lé fono A-5174. 
722 26-16 B . 
D r . GONZALO P E D R O S O 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Víaa urinarias, 
s í f i les y enfermedades vanéreas . E x á m e n e s 
uretroscóplcos y clstos-cdplcos. Especial is-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. ra. y de 1 a 8 p .m. en Agrular número 
66. Domicilio Tud'pAn nUmero 20. 
522 y . . ! 
C 755 
L . de Pereira, 
Secretario. 
S-13 
D I A 15 D E F E B K E E O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P a r i -
fícación de l a S a n t í s i c a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a ig le -
s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
L o s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l Cii*-
er . l ar e n l a s R e p a r a d o r a s . 
D o m i n g o ( D e S e x a g é s i m a . ) Santo.s 
F a u s t i n o . J o v i t a y B . J u a n B a u t i s t a 
M a c h a d o , de l a C . de J . . m á r t i r e s ; So 
v e r o y S i g e f r e d o , c o n f e s o r e s ; s a n t a 
G e o r g i a v i r g e n . 
D o m i n g o (de S e x a g é s i m a . ) E s t e 
d o m i n g o n o t i ene o tro m i s t e r i o en s u 
n o m b r e , que e l n ú m e r o de se i s s e m a -
n a s h a s t a e l d o m i n g o de P a s i ó n . 
A l g u n o s c o n s i d e r a n e l d o m i n g o de 
l a S e x a g é s i m a como u n d í a c o n s a g r a -
do en p a r t e a l a m e m o r i a de S a n P a -
blo . 
L o s S a n t o s m á r t i r e s F a u s t i n o y 
J o v i t a , l o s c u a l e s d e s p u é s de p a d e c e r 
p o r J e s u c r i s t o m u c h a s p e r s e c u c i o n e s 
en t i e m p o d e l e r a p e r a l o r A d r i a n o r e -
c i b i e r o n c o m o v e n c e d o r e s l a c o r o n a 
d e l m a r t i r i o , h a c i a e l a ñ o 122, y des-
de en tonces los v e n e r a p o r s u p a t r o -
n o s l a c i u d a d en d o n d e p a d e c i e r o n e l 
m a r t i r i o q u e f u é B r e s c i a , c o n s e r v a n -
do sus p r e c i o s a s r e l i q u i a s , c o n l a ve-
n e r a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
S a n S e v e r o , p r e s b í t e r o . N a c i ó e a 
R o m a y f u é e d u c a d o en l a r e l i g i ó n 
C r i s t i a n a . D e s d e n i ñ o l e d i s t i n g u í 5 
e l S e ñ o r c o n e l d o n de m i l a g r o s . H a -
b i e n d o ido a R o m a a v i s i t a r e l s e p u l -
c r o de l o s s a n t o s A p ó s t o l e s f u é or-
d e n a d o de s a c e r d o t e . D e s p u é s de u n a 
v i d a d e d i c a d a a l a p e n i t e n c i a y a l s e r 
v i c i o de los p o b r e s , m u r i ó s a n t a m e n t e 
en el a ñ o 545 . 
F i e s t a s e l L u n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 15. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
EJl doiming-o próslimo, día l í , la P í a 
Unión de San Antonio, esitaMecMa en esita 
ieleisia, honrará a su santo Patrono por la 
tras lación de su len'gna incorrupta, con la 
misa de Comuna6n general que tendrá lu-
gar a la 7% y la contada a las 9 con ser-
món por el P .Director . 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los numerosos devotos del Santo . 
2, im s-rs 
Y 
í m m s b m m m 
P d a y o G a r d a y S a É i a p 
N O T A R I O P U B L I C O 
P e l a y o G a r d a y O r c s t c s f e r r a r a 
- A B O G A D O — 
Oblrpo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P . M. 
526 F . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D B Î A CASA D E S A L U D D E 
IíA ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A S 
Lealtad núm. 34L Te lé fono A-41S8. 
535 F . - l 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedades nerriosaM y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 62, Gaanabacoa. T e l é f o n o 5111, 
B E R N A Z A 82, HABANA, de 13 a 3-
T E L E F O N O A-3646 
548 F . - l 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de P a r í s 
¡ESTOMAGO E UNTES TUTOS 
Consultas de 1 a 4. Genio» 15. Te l . A-6890 
1593 26-4 F . 
D r . G O N Z A L O P E 0 R 0 Z 0 
upetroscopicos y clstoscopl 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, 
T E L E F O N O A-7989. 
de 1 a 5. 
J l . - l 
Oculista del Hospital de Dementes 
y dei Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas de 11 a 12 y de 1 a 3 
R E I N A 28, ALTOS» T E L E F O N O A-775e 
2129 26-14 F . 
Exquircpedista de l a Real Fami l ia espa-
ñola, Pedicuro por opos ic ión del Centro As-
turiano. 
H a aibá-erto su nuevo gafolnete con los 
últiimos adelantos dé la Quiropedia moder-
na: eapecialldad en él trabamienito de uñas 
encarnadais, callos .ojo do gallos y dure-
zas de los pies y xnanos. Aujldoaoiones de 
masage meoánlco.eléotriico. Horas dé con-
sultas de 9 de la m a ñ a n a a 9 de la noche. 
Extracciones de uno a cuatro oal los ,¥ l -00 . 
BAJOS D E L C E N T R O A S T U R I A N O F R E N -
T E A L A MANZANA D E GOMEZ 
O 7*1 26-12 F . 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s 
eos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
p. m. en Agufls n ú m e r o 65. 
D O M I C I L I O ; T U L I P A N 20. 
1632 26-S F . 
D r . l u á n Santos F e r n á n d e z 
— O C U L I S T A -
C O N S U L T A * T O P E R A C I O N E S D E O A 11 
Y DEJ 1 A 8. P R A D O NUM. 105. 
532 F . - l 
D r . f r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Nosr-
vlosas. Pie l y VenCreo-sifilltlcas. 
ConsuItaM de 12 a 2. los días laborables. 
Leatad nQm. 111. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
540 F . - l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de l a orina. 
Venéreo, Midrocele, Slfllis tratada por la 
inyecc ión del 608. Te lé fono A-5443, 
De 13 a 3, Jes ti» María nflmero 33. 
82 B . - l 
D R . R I G i R O O A L B A U D E J i ) 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gralvánlcas. F a r á d l -
caa. Masaje bibratorlo, duchas de aire ca* 
l íente , etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
525 F . - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad d* Parts 
Eispeciallsta en enfermedades del esta» 
magro e Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter. d© Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Examoai directo del intestino lnte= 
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado 76. 
544 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al trataraiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. T e l é f o n o 1-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-8574 
537 F . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO-
DERNISIMO.—=CONSULTAS D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O M 
T E L E F O N O A-133S 
52-7 F . - l 
D r . Claudio B a s t e r r e c h e a 
Alumno de los Hospitales de P a r í s y Vlena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. P a r a pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano n ú m e r o 12, te-
lé fono A-86S1. 
16608 156-1 E . 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm; 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov.- l 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas . Cnracífin rápida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lhk nAm. 40. Te lé fono A-1340. 
531 F . - l 
D R . J O S E E F E R R Ü N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nfim. 109. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
538 F . - l 
o s a -
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B U - T ^ J L n u m e r o I I O 
ü l l , A . P O B T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diar.íts de 12 a 8. Pobres, l u -
nes, miércoles / viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nico lás núm. 52 
Habana Te lé fono A-8627. 
147 78,,; E . 
I I X 
CIrujía en general. Sífilis, 
del aparato g-énito 
Consultas de 2 s 
ges 
enfermedades 
urinario. SOL 5«, altos. 
4 — T e l é f o n o A-3370. 
653 F . - ! 
M I S A S 
que se ce l ebrarán hoy en las 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A las 5, B e l é n , San Felipe, Santa. CJIara, 
Santa Teresa . 
A las 5 y media, B e l é n , L a Benéfl<», San 
Lázaro . 
A las 6, B e l é n , S a n Fel ipe, Santo An* 
gel, L a Merced,, San Francisco , Saaita Ca-
talina. 
A las 6 y media, B e l é n , San Felipe, San-
ta Clara, L a Merced, San Francisco , San* 
to Cristo, S iervas de María , Ursul inas . 
A las 7, B e l é n , San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, L a Merced, San Francisco , San-
to Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, Je-
sús del Monte, San Lázaro , Monserrata 
San N i c o l á s y Reparadoras. 
A las 7 y media, B e l é n . San Fel ipe, L a 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, E l 
Sagrario de la Catedral , Santa Catal ina, 
SI Pilar, Nuestra S e ñ o r a de l a Caridaid, 
San Lázaro , Monserrate y S a n N i c o l á s . 
A las 8, B e l é n , S a n Fel ipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, L a Merced, S a n Francis -
co, Santo Cris to , E s p í r i t u Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa , Ursul inas , Vedado, 
Nuestra S e ñ o r a de l a Caridad, J e s ú s del 
Monte, L a Beneficencia, San Lázaro , Je-
s ú s María , Monserrate, S a n N i c o i á s , Ce-
rro, el P i lar , D o m í n i c a s - A m e r l c a n a a cal le 
D y ota. 
A las 8 y medía , San Fel ipe , Catedral 
( la de Tesrcia), San Lázaro , Monserrate, 
M. M. Dominicas F r a n c e s a s , 19 entre A 
y B . 
A las 9, B e l é n . Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco , Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesda 
del Carmelo, Hospital Merced-ea. ( E n la 
Iglesia del Santo Angel . a d e m á s da l a m i -
sa hay p lá t i cas . ) 
A las 9 y media, San Felipe, Corro, 
A las 10. Be lén , Santo Cristo, E l Sa-
grario de l a Catedral , Esp ír i tu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra S e ñ o r a de 
la Caridad, J e s ú s <Í©J Monte, Monserrate, 
S a n NicoJfo. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A «. 
1886 26-30 
D O C T O R F I L M O R i V E R O 
Especialista en enfermedades del pecbo 
y medicina interna. 
Exiuterno del Sanatorio de New York j 
exdireotor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, übac<Vn 17, de 1 í 
3 p. m.—Teléfono» A-2553 e 1-2342. 
C 335 :S-.24 E . 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s de 1 S a 3 C a r l o s \ \ i 8 B . 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífiles 
Aplicación Especial del 606-Neosalvasán 914 
C. 1944 26-P-10 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMA YO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A-3813 
649 F . - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFBSOK. D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojo . 
7 de los Oídos. Gallano 60. 
De 11 a 32 7 de 2 a 4.—Teléfono A - 4 6 U 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F - H 7 8 
534 y . ^ 
CLOÍICO-Q-UIMICO D E L DOCTOR U I C A H -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
RO T2, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, lecha, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
AnAIlsls de orines (completo), esputos, 
sanere o leche, dos pesos (JS.) 
T E L E F O N O A.334J 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de Ja orina <te ca -
da riñón. Consultas en Neptuno 61̂  hajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F - I S M . 
551 F . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especial ista *el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coxapostela 23, moderno .—Telé fono A—14(15. 
5S9 F . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e n n e ú a d e s de niños , sefioras y Cirugía 
en general. CONSULTAS de 13 a 2. 
Cerro núm. 51». Teléf-tno A-3715. 
«33 F . - l 
D O C T O R 0 . A L V A R E Z A R T Í Z 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
54'3 F . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
528 F . - l 
IGNACIO B . P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Nfimo'o 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres^ 
partos y o lroj ía en generaL Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te l é fono A-2558. 
542 F . - l 
D R . J . M O N T E S 
EspecIaUsta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmao Bronquiales, aunque h a . 
yan resistido las corrientes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
556 P . - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E « E 
S O R / . S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y ' 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 26 E - 2 2 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P í a s e n c m 
A M A R G U R A NUiJ. 55.—Teléfono A-3150 
^ 508 2^ 15 
B U J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z n ü m . 
i 529 
15» de 13 a 3 
F.-1 
J . D I A Q O 
Vías Urinaria*, SIÜHs y Enfermedades de 
Sefioras. Cirugía. D « 11 a 3. E m -
padrado n ú m e r o 19 
• - 541 F . - i -
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nüm. 40. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 « 8 
Especial para los pobres de a 6 
606 F . - l 
D r . S . A í v a r e z y G o a o a p 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E PA-
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2883 
S46 F . - l 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C'onsnltaa de 13 a 3. Chncfm nüm. 31, e» -
Qnina a Agmacatc—-Teléfono A-2554 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A C A S A D E S A L U D «COVADON-
OA,* D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E I*A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número i y del Dla-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afeo-
cion«a del aparato Génlto-Urlnarlo . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes 13S. 
T E L E F O N O A-S1T8.—HAB A N A 
530 F . - l 
D S . A D O L F O R E Y E S 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
R O 7 4 . — T E L E F O N O A-35*2, 
S50 ' n » 
0 8 . ROQUE S A N C H E Z OUIRGS 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos . 
Especialidades del aparato srénlto-nrlna-
¡rio del hombre y d© la mujer, s í f i l i s , po? 
loa prooedVmlentoa m i » modernoa. Merced 
47. Consulta* de 12 a 2 en Lampari l la 7S, 
Teléfono A-2S53. Gratia a los pobres, en 
Angelaa 3S%, de 10 a 11 diarla, jr de 2 a 3, 
martes, jueves y eábadoa. 
959 «0-21 B. 
« ' • J g i S E L E C T R O - D E I T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
O Ü ^ E S P E R A H Ĉ nr'i„!Uf=Íen!8 P ' » * » » ™ » I " » «I Públ ico N 9 T E N G A 
Extracciones, desde. 
L¡lmpie«aa, desde. . 
Btaoastes, desde. . 
Cteficacioa*», desde. 
^ O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E 
= P R E C I O S ======= 
x . *1-00 




Dientes de espiga, desdo. 
jo i-vv Coronas de oro, desde. , 
N I n c r u s t a c i ó n e e , desdo. . 
Dentaduras desdo. . . , 
P U B N X e a O B L O , d w d e * * . 2 « p i e S a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O « 
Consulta* de 7 a . m. * 9 * m* Osmios y d í a s far t ívoe d« e « J i 
m i 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
RIGIDO POR PADRES ASUSTiNOS OE LA AMERICA DEL NORTE 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
t i objeto dé esta plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la inte, 
irqencia de los alumnos con só l idas conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extiende a formar su cprazón, suo costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas és tas ventajas las del conveniente desarrollo^ or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporación e s t á resuel-
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio, pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficia! del Colegio es el Ing lés ; para ía en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudioe elementales, Iol; 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela -de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especia! esmero en ía e x p l i c a c i ó n de 
¿as M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
MIDASE E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N i H A N 
D i r e c t o r * 
f e l é i o n o ¿ 2 - 2 8 7 4 . 1, 
¡97 F . - l 
iSOI-K 
del 3 a 
IMBTXGO $00,000 VAHA VIXCAS •UK CA3I-
4-1 5 
D-KSDlE $J00 HVSTi. l $100,000 S B U E -
;a.n coíocar caá híipo'teicaJs al 7, 8 y 9 por 
)0 inara tóidos loiS barrios y reipantois. D i -
A l Q U I L W EN N í P T U N O 
L»os. aiitos 2114 y 218 Z, aimtigiuo, «n 10 «56 n-
tenes caída uno y üos 'bajos, 22i2 Z, antiguo, 
en 9 centemes. To.dass es tán ccwntpueistas de 
sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
nredor, cocina, cuarto pana icriadois, cuarto 
de baño y dos servicios- samiitaríos. L a s 
lilaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González. Para traitar en Miainrique y S;an 
José, Pei-íumería. C 669 F.-5 
F E B R E R O 1 5 I > E M 
A L T O S NUEVOS A 6 CKNTEJíES. tíN 
Comcordia 257 y 261, enitre San Francisco e 
Infanta tres liaibltaciones, sala, co.me.dor y 
demás servicios, pisos, de mármpl y mosai- | 
eos Llaves en la bodega. 
2036 4.12 
SE AIíQUIIjAN los altos de animas 
núm. 166, compuestos de 4 habitacoines. 
salla, comedor y demás servicios modernos. 
Informan en Cu;ba 62 o en Cerro 775, te lé -
fono A-4417 e 1-2930. 
161-3 15-4 F . 
E N 6 C E N T E N E S , S E ALO» I L A N , LOS 
altos de Ja casa Zanja y Maraués Gonzá-
lez, con sala y tres grandes cua.-tos. L a l la -
ve en la bodega, informarán en Monte n ú -
mero 327. 2029 6-.12 
S E A L Q U I L A N 
para oficina o comisionista, los bajr>s de' la 
casa Habana núm. 97. entre Teniente Rey 
y Amargura, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un sa lón al fondo. L a llave 
en' Amargura 23, donde tamibién Iníorman. 
Teléfono A-2.744. 2010 10-12 
S A N L A Z A R O 184, b a j o . 
Se alquilan estos bajos, de sala, co . 
dor y tres cuartos, situados esquina a 
liano. L a llave en la bodega del frei-
Infonna: Nazábal , Sobrino y Oa., Muralir 
y Aguir. 2053 8-12 
S E ALQ.IJILAN LOS BAJOS D E ZULÜE-
ta 36 D, para oficinas. Informan en los mis-
mas. 2049 4-il2 
5í;;i-s(>. ANTON R E C I O ».s ALTOS, C E ti-
ca de la Cialzada de Vivos, comipuesita de 
sala, coftn.eidor y cuaitro gran'dieis ihabHaeio-
nies, servicio moderno y agua. L a illave en 




J?S50.000 P A R A Jt tPOTEO 
por 100. Sombre caisais, fínica^ 
1 iA K E 
Rey. Ti 
, , 7 X 8 
irnos. D i -
3 y pa-
y flmeas. 
*100.000 S E DAN mrNTOS O EN C A N T I -
E N » V Xü C E N T E N E S , R E S P E C T I V V-
•nLentie, se alquilan los alMos Ide ias casas 
Belsustóoaín 20!9 y 215, entre Lealtad y E s -
co'bar. Son tí.Q imodferna consitruicción. I n -
fonman en el 227, alltos. 
2i2Q,2 8-13 
S E AI/Ql II,VN LOS BAJOS D E L A C V -
sa Amis/tad 12:4 A, enitire Zanja y Barcelona, 
comiptueisitos de sala, saileta, 6 cuantos, touea 
patio, comedor, cocina y trasipatio y todo 




, H I P O T I 
casas, sol 
WPRAS D H 
lía, rapidez, 
!. Teléfono 
y de 2 a 5. 
10-12 
P U E D E U S T E D , C O L O C A R SU D I N E R O 
bien garantizado, en cantidades de $100 a 
l",000, ganando dcsdie el 2 a 5% mensual, di-
ríjase al departamento "de solares, QDin'pe-
drado número 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
2 o oír, 8-12 
G A L L I N A S , 
lo Oí 
Ubre 
c gallinas y 
M ún ico que 
egunta que 
onte, 'SZüen-
. Obispo 86, 
4-12 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 1! ANHÍQirE 
I18, con treia haibita'ciones, icomedor, cocina, 
sala, baño e inodoro y cuatro lialbiitaoioneM, 
racibiidor, baño o inodoro y terraza en los 
alítos. rrcicio, 16 centenos. 
219S 4-13 
S E A L Q U I L A 1iA E S P A C I O S A CASA V E -
'la*1co in'nn. 6, cnitre Cania>oí>tela y Habana, 
salla, saileta, 4 cuantos, comedor y servicios 
saniitarios, en 7 centenes. E n l a aniisima im-
íonman a todas horas. 
2lli8'3 G-ilS 
los henmosois, ventilados y bien situados 
aílitos de Hospital ,núm. 50, esquina a San 
Rafaell, fnerute a.l Parque de Tril lo. Se p.uo-
dien vc:r de las 10 a. m. en adctlianite; l a fa-
milia qiue los liabiita los e n s e ñ a guistosa. 
P a r a •infonine's y dcimás. Muralla núm, 35, 
te lé fono A-!2i608. 3187 5-15 
\ I.TO.S. S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
noá altos de Caimapanarlo r.tim. 100, entre 
Saai Miguel y San Rafaell. 
21179 5-13 
PUeiHIS SELECTAS DE U 
LiTERAIURU CASTELLANA 
,AS C I E N M E J O R E S P O E S I A S (Lír i -
<;u.s) de la Lengua Castellana, Recopiladas 
por D O N M A R C E L I N O M E N E N D E Z P E -
L A Y O . . 
1 Tomo 348 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E Campea mor 
Recopiladas por A. González Blanco y 
con un Juicio Crít ico de Jacinto Bena-
vente. 
1 Tomo 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E A M O R 
Recopiladas y Prolongadas por A n d r é s 
t i o n z á l e z Blanco. 
1 Tomo 27C P á g i n a s , $0.30. 
D E V E N T A : 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso, Galiano 62.—Habana. 
L o s 1 recios en P L A T A para la Capital 
y M O N E D A A M E R I C A N A para el resto 
de la Is la , franco de porte. 
C 673 15-5 F . 
S E ILQ/UILsA LA P R E C I O S A CASA D E 
moidierna /consitxuicición, Vives múim. 7̂ 6, coim-
P'uieata de alitos y bajos, capaz (para niu» 
mierosa familia. Todais las l íneas de tran-
v ías pasan ipor el f.ilemte. Las ildaves, V i -
vies -612 esquina a Florida, bodega. Infor-
man em " L a Sirena," Reina y Angeies. 
C 7.85 4-1.5 
los mOdlernos altos dje iN.qptuno 101, casi co-
quina a Oanupananio, «¡e coni,iponen de sa'la, 
recibidor, cualtiro herimio»as Ivabiitacionjes, 
s á l e l a de camer, un cuantío alto, buen ser-
viicio, piisos fhwe e luigiiénii.ca., propia para 
perso.nas de gusto, en ell ímfll'mio preiclo de 
trecm cenitenies. L a llave en los bajos, sas-
trería- fii2il'6 4-l'5 
E N C U A R E N T A Y T R E S OENTENiBS A L 
•mes la eispléndida casa Mail.ecón, 6, altos, 
con garage y sal ida por San Lázaro . Puede 
verse do 1 a 3. CEn l a misiina informan. 
2111419 „ • 5-15 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E M E R C E D 
1110, con saQa comedor y dos cuantos. L a l la -
ve en la bodega de al lado, 
ansa 4-14 
E N ^30, S E A L Q U I L A L A CASA C A l i -
men núun. 1, casi é squ ina a Camjpanario, 
con sala, comedor, tre/s cuartos y pisos do 
mosaicos. 2(ll58 4-il'4 
PEINiAüDORA Y MANUCURíE 
Jíxencardada de " L a Paris ién." Se ofve-
je a domicilio para peinar, arreglar 'las 
uña*, ¡ais cejas, i,ava.r la cabeza y teñir. 
Pnecdos convencionales. ^Eispecialidad-en la 
oiidn-lación Marcel. Hago toda clase de pos-
tizos por los ú l t imos figurines. Amistad 65, 
antiguo. Tel. A.2544. 21'34 '16-14 F. 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domicilio y en su casa, 
San Nicolás 20, por Lagunas, Tel. A-7503. 
880 2S-20 18. 
península 
habitado 
coser a t 
ral la nún 
quien la 
2.096 
C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
; manejadora, o iruuiohiaícha do 
a servir a s e ñ o r a sola, sabe 
y en máquina, domicilio Mu-
l l í . Te lé fono A 7796. Tiene 
mi ende. 
4-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, sellos de correo y máqui-
nas oe escribir usadas. Obisiyo 06, libre-
ría, M. Rdcoy. 2044 4-13 
nUMlUNHHOBHH 
{Los que d^ten ál-iuüar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
da/r en esta sección.) 
S LA HABANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
M U R A L l / A NXM. 48 
Se alquila, altos y bajos-, juntos o g& 
paraidos. Informan en Annardura 35. itelé-
OFICIOS 7, A L T O S , S E A L Q U I L A UNA 
habi'tación con divisiones, propia para fa 
milla cumplida y ventilada, con balcones a 
la calle, $15-90. 2160 4-14 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa San Lázaro 54, con sala, 
oomedor, 5 cuaiitos, doblo servicio. Insta-
lac ión dle gas y eléctr ica. Informa el por-
tero. Su dueño. Reina 131, te lé fono A-1373. 
2,142 8-14 
SB A L Q U I L A LA H E R M O S A CASA Prfn 
•cipe Ailfonso 310, Creante a la anitigna P i la 
del HorcOn. L a llave al lado e informan 
en Amistad núm. 28, altos. 
2145 8-14 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S , UNO 
en Morro 9, otro en San Lázaro 270. Darán 
razón en Morro 5, A, Vicente Díaz. 
2093 10-13 
E N 42.40, S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E 
Lealtad 57, tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios. L a llave en l a bodega, 
esquina a Aniimas. Informan: Obisipo 121. 
2112 8-13 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A $10 SOL 112. 
PaJacio " L a Purís ima." Luz 46 ,a 6 y 10 
se da l lavín. 
'2115 10-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bai; 98 ,casi esquina a Neptuno, con salá, 
saleta, siete haibitaciones y servicios, etc 
Precio: 14 centenes. Informes: Llarena 
Habana 104, te l é fonos 1-1277 y A-2780. La 
llave en la botica. 2083 8-13 
S E A L Q U I L A , E N 0 C E N T E N E S , L A MO 
derna casa callo de Consulado núm. 42, sa 
la ^comedor y 3|4. Informa en Refug ió 16, 
bajos. 2080 4-13 
S E A L Q U I L A N L A S COMODAS Y Mo-
dernas .casas Roniay 6 y S, bajo3. son de 
módico precio. Informan en Monta ó'óO. a i -
tos. 2090 
S B A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y LIA 
dos altos de la moderna casa Animas 22: 
decorados con todo el confort moderno, 
una cuadra del Prado, 'nfonmes en la mis 
ma y en Prado 51, hotel Palacio de Co 
lón. M. Rodríguez o señora . 
2092 4-is 
E X C E L E N T E S U T O 
Se alquilan Iqs de San Miguel 47, entre 
Oaliano y San Nicolás , con sala, sa leta muy 
grande, 4 cuartos y 2 m á s en la azotea, etc. 
L a llave en los bajos. 
2037 4-12 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Z U L U E -
ta 36 D, con siete grandes habitaciones y 
tres baños. Informan en los mismos. 
2048 4-12 
EN CASA DE FAMILIA RESPETARLE, 
se alquilan dos hermosas habitaciones a l -
tas, con un cuarto pequeño al fondo, alum-
brado e léctr ico y demás comodidades, a 
personas mayores con ferenclas. Sol 109. 
Precio, $2i8 Cy. 2144 4-1.1 
_ H E R M O S A H A B I T A C I O N CON HALCON 
a la calle, c lara y fresca, se alquiOa en 
4 centenes, además una en ocho pesos. "Vi-
llegas 68, antiguo, entre Obrapía y Lampa-
rilla. 1983 5.11 
E N A M A R C U K A N U HI. 77 Y 70, S E A L -
quilan habitaciones propias para oficinas. 
Informan en la misma. 
2078 s.xs 
O'REILLY 34, MODj >. SE ALQUILA 
una buena habitación, s«.ri Kafael 106, anti-
guo, se alquila una habuac ión magn í f i ca , 
Virtudes 96, se alquilan liabitaciones ba-
rat í s imas: son casas de ornen. 
2110 4.13 
LAS CASAS EN EL VEDADO. CALLE 11 
esquina a 6. 25 centenes, calle 6 entre 11 y 
13, 18 centenes. Informes en " L a Quinta 
Saavedra" y por los te lé fonos F-2505 y 
A-8S01. 1902 ¡5-10 
gÉ \ I,Q UIL A L A CAS A C A L L E B N U-
rncro 11, esquina a la Calzada, en el Ve-
dado Punto céntr ico y cerca de todo. L ? 
llave en el núm. 72 de la Línea, a l t . s . Iii-
foumíui en Lampari l la 10, altos, de 12 a 3. 
2,191 i-10 . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S 
casas callo 11 esquina a 6, en 25 centenes 
v calle 6 entre 14 y 13 y en 18 centenes, 
informes en la Quinta "Saavedra" y por 
jos te lé fonos A-8801 y F-2505. 
2,162 4-:14 
S E A L Q U I L A \ UNOS AUTOS Y UNOS 
bajos^ nuevos, en l a calle 14 entre Calzada 
y Línea. L a llave en Línea 138, esquina a 
14. Infonmes en Obraipía 25, altos, te lé -
fono A-3536. 2)133 8-14 
V E D A D O . C A L L E 11 NUMEUO 3."., E N -
tre 8 y 10 Se alquila esta fresca y linda 
casa, que tiene todas las comodidades. L a 
llave e informes en la bodega de la esqui-
na de .10. 2070 4-13 
O'REILLY 7-', ANTICUO, ENTRE VI!,LC-
gas y Agnaeate, alquilo habitación al ta $S, 
otra en l a azotea, independiente, otras $7 
y $6, sala, tres centenes. Llavín, jardín, 
brisa. Interior, José Roig. 
1971 5.11 
SE ALQUILA, A PERSONA D E MORA" 
lidad, una buena habitac ión alta, con bal-
cón a la calle, luz eléctr ica , dos centenes. 
Informan en la planta baja. Suárez n ú m e -
ro 50, se le da l lav ín para entrada libre. 
1978 5-11 
P R A D O NUM. CO, BAJOS, S E A L Q U I L A N 
estos esipaclosos bajos en módico precio. 
Informan en los altos de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 2017 4-12 
CAMPANARIO NUM. 2108, altos, 
se alquila, aca/bada do construir, con sala, 
saleta y tres habitaciones; servicio comple-
to de luz e l éc t r i ca y calefacc ión para 
el baño. 1925 8-11 
S E A L Q U I L A L A CASA DU A L T O S Y B A -
jos San Nicolás riúmero 91, con grandes ha-
bitaciones para Extensas familias. L a llave 
en l a l i togra f ía de? 8r'ny>-^t informes 
Chispo 1J» i ZS-H 
O F I C I O S 8 8 
S E A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i ' 
p a l l e t r a A . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
1986 10-11 
S'B A L Q U I L A N , JUNTOS O S E P A R A D O S , 
los dos pisos de Animas 182, -con 3 ouar' 
tos el alto y 4 el bajo, sala, comedor y 
cuarto de criados. L a 31ave ei^ el 161. 
1930 8-11 
los ventilados altos de Reina, 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falte el a g u a L a 
llave en los bajos. Capote. Mercaderes 30, 
te lé fono A-608O. 1937 10-11 
S E A L Q U I L A 
en Infanta número 60, un solar con unos 
500 metros cuadrados, y con seis habita-
ciones, propio para iin tren de carretones, 
depósito de materiales, etc., etc. Precio 
módico. Informan a l lado, 60 A y en E s -
treila núm 19. Te l . A-3S34. 
1977 «-11 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v iv ir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, múdese a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Contra!," 
frente a l Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las liabitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fría ,€ntrada a todas ho-
ras. Para más informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
O ' R E I L L Y 50, E S Q U I N A A HABANA, CA-
sa de huéspedes .moderna, todo nuevo, her-
mosos departamentos para matrimonios y 
hombres solos, con muebles o sin ellos; 
servicio completo. 
1866 8.io 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A J A S , I N -
teriores y con vista a la calle, luz e léctr i -
ca. San Nico lás núm. 1, junto a todas las 
l íneas de los carros. Informan en los ba-
jos, derecha. 1836 8-8 
A H O M B R E S SOLOS, E N PUNTO C E X -
trico, cerca del Pai-qne Central, se alqui-
la una habi tac ión fresca y ventilada, con 
muebles o sin ellos, en la esquina todos 
los tranvías . Obrapía 113, primer piso. 
1828 .8-8 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar ,muy ventilados, con luz e léctr ica 
toda la noche ,servicio sanitario y a una 
cuaÁra del Prado. Refugio núm. 1 A. 
1531 I8-3 f. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muebles a señor solo o matrimonio sin ni-
ños. Cárcel 21, altos, entre Prado y San 
Lázaro. 1933 5-11 
Oficios 16 esquina a Lamparilla 
Se alquilan, en el segundo piso, dos apar-
tamentos grandes en casa moderna, propios 
para comisionistas con muestrarios u' ofi-
cinas grandes o casas partioulares que tie-
nen todos los adelantos modernos de hi-
giene y comodidades E n la planta baja 
Informarán. 1821 10-8 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA L i -
nca 127, antiguo, entre 14 y 16, frente a la 
capilla de los Carmelitas. Su dueño en el 
125 A. 2094 4-13 
V E D A D O . E N SI/2 C E N T E N E S 1 CASA 
de es-quina con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, jardín y patio. Calle F , en la 
loma, entre las dos l íneas y las calles 13 
y G, Quinta de Lourdes, 13 y G, portería. 
2065 4-12 
El EL CENTRO DEL VEDADO 
Se alquila en la calle F entre 11 y 13, a 
media cuadra do la l ínea, acera de la brisa, 
un hermoso piso álto, con entrada indepen-
diente y con todas las comodidades desea-
bles. Portal, sala, saleta, comedor, hall, cin-
co cuartos grandes y dos para criados, ser-
vicio de tag-ua caliente, ins ta lac ión sanita-
ria moderna, gas, electricidad; etc. etc. L a 
llave e informes en los bajos y por el t e l é -
fono F-31-71. 2031 8-12 
S E AI -QUILA, 
casa nueva ,en 
a media cuadra 
cotncdór, 5 cuarl 
llave en el gara, 




1erno. L a 
a esquina 
4-12 
E N L A C A L L E A, E N T R E 5 A' 3, S E A L -
quilan dos casas compuestas de jardín, sa -
la, saleta, cuatro cuartos corridos, uno in-
dependiente, patio, comedor al fondo, tras-
patio y demás comodidades para familia. L a 
llave en el número 4, informes en la calle 
17 número 469, entre Í2 y 10, te lé fono 
F-1320. 2028 8-12 
QUEM ADOS I)!.; MAR| \v¡k~ 
vas casas en l.nlA,,• t)os 
cinco • cuartos y con servicio in 
cu el pm-Mo. ca.Ia mu, a S-, T1" ih. "• 
, :l «:< 3 su dueño , ,V o ' W $ ! 
I laiiana. 2207 ' * 
PAPÍA 
1 
Quemados do Ma.ri.xnao, 1;'.', ,.• 
cal con des puertas v ún¡ ^J0' Aoij 
además hay cinco liabi.ta>cin« ̂  ÜSS'-
lia casa y en bu,, , punto ^ 4 > 
Pafaiell 20, Habana. 2.20 8 <*) r 
5-1 S E ALQUILA LA H E r W : 
Guanabacoa, Máximo Gó-t-, , c^v 
Suán, comedor. seU cuarto-'"] ' * 
tio. L a lla ve al f rente, c ' i í f 10 y O -
S E N E C E S I T A N 
(Si desea usted enco*̂  
rápidamente criados 1 
c t o de empleados qJ* 
dte, anuncie en e l n ^ 
ción.) a s«t 
S E S O L I C I T A 
glesa o ameril; 
pañol y sepa cumplir 
* tJ'NA M A N K ^ ^ , 
•'-'•'•a. Mauiea, quie s. H 
con sai 
Si no trae buenas retcomendacio^ 
se nreaente. Oallie T, -nr-,™ m. ' ^ p s tie. 
19, Vedado 
núm. Hi j 
2190 entre 
E N CONCORDIA IOS. MODERNO^ 
licita una criada para hacer 
de una casa pequeña la 
sie ñ ora -• o I a. 
,.SE ^ 
coomar para 
C R I A D A D E MANOS QUE SEPA 
gación, so solicita. Vedado, calffi 




S E S O L I C I T A 
lar que sepa algi 
h ac e r es; ®ue Id o, 
ta OI ara 5. 
UNA CRIADA t'K %: v~ 
¡avar ropa y dojnás ^ 
centenes. Razón que 
216; 
E N B E R N A Z A N U M . 48 S E A L Q U I L A N 
habitaciones desde 8 pesos en adelante, 
punto c é n t r i c o y casa de moralidad; en 
la misma se alquila una sa la propia para 
p e q u e ñ a industria. 
1509 15-3 E . 
C A S A I D E A L " 
E n esta m a g n í ñ e a y bien reputada casa, 
se alquila un departamento alto compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. También se a l -
quilan otras hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a l a calle, capaces pa-
ra matrimonio o dos personas. Todas con 
o sin muebles y asistencia completa. Con-
sulado núm. 124. 1508 15-3 B. 
( H O T E L E S ) 
C 744 12-F. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa de Neptuno 340, próx imo a los 
carros de Univensidad, con .sala, cuatro 
grandes cnartos, comedor y todos los de-
méus servicios modernos. Informan en el 
346, precio mádico . 2009 4-12 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
sa Consulado núm. 90. L a lla.vc en la F a r -
macia del doctor Puig. Informa el licen-
ciado Tiant, Empedrado 5. 
1445 8-11 
SE ALQUILA EL ALTO Y BAJO DE 
Conupostela núm. 189, acabados de fabri-
car, todos decorados, propios para familia 
de gusto. Se prestan para casa de em-
peño. También se vende un café. 
1862 8-10 
?31-80. ANTON R E C T O 98, A L T O S , OER» 
ca de la Calzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habita-
ciones, servido moderno y agna. L a llave 
en la bodega. Su dueño en San Rafael 20. 
1865 6-10 
OJO. S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Jovellar esquina a San 
Francisco, con cuartos, sala y saleta, pre-
cio 6 centenes. L a llave en l a Bodega. 
18.98 14-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R A D O 
33, sala, 7 cuartos para la familia, 2 ino-
doros, sala, antesala, comedor, magnífico 
cuarto de baño. B n los bajos las llaves. 7 
y 12, Vedado. Su dueño, te léfono F-2127. 
1780 ' 10-7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P T U -
no 198, con sa'ia, saleta, 5 cuartos y demás 
servicios, todo a l a moderna, casi esquina 
a Belascoaín . Su dueño en los bajos. 
1.7.95 8-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA" 
sa San Láz-aro 307, recién fabricada y de 
elegancia e higiene insuperable. 
1895 8-10 
A R A M B U R U 48, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, cuatro habitaciones. 
Construcción moderna. Precio $3 4 oro. I n -
forman en el número 32 y Reina 125 
1896 8-10 
( H A B I T A C I O K Í J S ) 
F A M I L I A O E M O R A L I D A D Q U E E X I G E 
•referencias, alquila una bonita y fresca 
habitación con balcón a la calle. San Lá-
zaro 131, aütos. No hay papel. 
2182 4-15. 
SAN NICOLAS 86. S E . A L Q U I L A N T R E S 
habitacoines altas, a un .matrimonio sin 
niños y de moralidad. 2ÜÁf/ 8-14 
PROPIO P A R A D E N T I S T A S , U O F I C I -
nas, así como'para hombres solos se alqui-
lan departamentos a la aalle .Amistad 58 
antiguo. 2,153 8-14 
OBRAPIA NUM. 34, E S Q U I N A A M E R -
oaderes, se alquilan habitaciones a precios 
módicos. 2124 8-14 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-
taciomes en la calle de Cienfuogos n ú m . 16, 
principal. 2122 4-14 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
-recios m6dicos sobro todo siendo doi 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas lijas. 
Casa rccamenidada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
2040 8-.12 
L O G A L E S PARA 
E S T A i 
S E A L Q U I L A O T R A S P A S A CON UN 
buen comtraito un esipaJcioso y igran local 
propio para esitableicimleanto, con unos' alito^ 
indeipendiienit.es, todo do reciieute conetruc-
ción, en Miuralla Informes en Inquisi-
dor núm. 17, 2175 4-15 
almacén, herrería, carp inter ía o cosa aná-
loga, se alquila un gran local oubierto e 
independiente, con piso e higiene, tiienc en-
trada para carretoneis y dos accesorias con 
5 piezas cada una, alquiladas. Calle de Sie-
rra núm. 2, a media cuadra de BBtévez. 
Razón en l a miisma. E.l d u e ñ o en San Ma-
riano 18, Víbora, Tel . 1-2024. 
2141 4-l'4 
L O C A L . S E A L Q U I L A UNO K N O'RJEl-
lly 13, con tres puertas a la calle, gran 
a lmacén y ga ler ías , cocina, ducha e ino-
doro. 2136 8-14 
S E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A , G A B I -
nete de consultas o de den.tisitas, una sala, 
piBo de mosaicos, mamparas, ins ta lac ión 
eléctrica, etc., en Aguiar 122, bajos. I n -
forman en Amargura núm. 43, Vda. de F o r -
teza. 2121 4-14 
¡OJO! S E C E D E UN B U E N L O C A L CON 
3 años he contrato ,siituado en- una de las 
mejores calles de la Habana. Darán infor-
mes en el Hotel "Las Nuevitas," Drago-
nes núm. . 7. 21159 4-14 
E n 14 centenes se alquila l a bonita y có-
moda casa de 5ta. núiryero 44, capaz para 
numerosa familia. Hay doble servicio s a -
nitario, lu.va-bos corrientes y baños con agua | 
caliente e Instalación eléctrica. Tiene a 
su frente el gran colegio de las Hermanas 
Dominicas. L a llave en el 411/,. Tel. F-2527. I 
1919 10-11 
F L ACTUA i, P A R A D E R O DE MAXmi 
G A R C I A DIAZ. !>!•: TAMKZA, ASTüRn! 
LO S O L I C I T A SU HER.MANO JOSE (¡J 
CIA DIAZ DN CO.LO.N7A "LA IGNACíl 
P R O V I N C I A D E CAMAGÜE Y. 
-Ju' s-u 
SE ÜESKA UNA COSTUIICHA IILhIv? 
do algunas hora* por la mañana a ii« 
cuarto?. Se lo da buen sueldo, pero lie 
nuo f.-abor coser bien y referencias, a 
zada esquina a I , Vedado. 
2143 4-M 
VEDiADO. A C A B A D A S D E F A B B I C A R 
3 aLquilan dos bonitas casas en Quinta 
úm. 27 (entre P y G.) con cuatro cuar-
)«, sala, comedor, cuarto de criados, dos 
írvicios, jardín, patio y traspatio. Infer-
ían en Ráela 60 y OS , tc lé fono A-3518. 
2023 8-12 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O , C A L Z A -
da y Baños , una preciosa quinta, con 12 ha-
bitaciones, lujo y confort. No se discute 
precio siendo familia cuidadosa. Telefono 
F-1293 . 1)844 9-9 
A'EDADO.—SE A L Q U I L A , E N LA C A L L E 
5ita. núm.3'6, casi esquina a Laños , una bue-
na casa, capaz para regular familia. L a 
llave en la bodega de la esquina o informes 
en la calle del Prado número 111, te lé fono 
A-,1544. 1743 9-7 
A'EDADO.—EN L A C A L L E 5tn. E N T R E 
E y F , so alquila oin solar propio para guar-
dar mate-rialcs; tieniie algunas habitaciones. 
Informes eja la calle dcil Prado número 111, 
te léfono F-Ü544. 
11743 9-7 
GALLE 2 ENTRE 25 Y 27 
H e r m o s a c a s a . S a l a , c o m e d o r a l 
fondo . C i n c o c u a r t o s , m o d e r n o b a -
ñ o . A c e r a de l a s o m b r a . S u d u e ñ o a l 
lado . P r e c i o $ 6 0 m . o. 
1742 8-7 
A'EDADO. L I N E A E N T R E « Y 8, S E A L -
quilan dos pisos altos. Cada uno tiene 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de toilette, safleta, hall, cocina, un cuar-
to para creados y baño e inodoro para cr ia-
dos. F n l a misma Infonman y por el t e l é -
fono F-1970. 1653 11-5 
UNA C O C I N E R A , 
colocación, se solii 
mero 22, Marianac 
ropa limpia. Debe 
cías . 2 
Q U E DUERMA E \ U 
Ua cu Almcndares n 
Sueldo, 3 esntejies 
traer buenas refreí. 
364 
SE NECESITA I X JOVEN QUE muil 
ing lés , uuo tonga buenas referencias, de lf 
a. 18 años de c i a d para, cleipendiente 
forman en la peleter ía " E l Lóuvre" mr 
zana de G-ómez.. 
2097 
EN SALUD tt-i. SE SOLICITA UNA COCI 
ñera. Ha do traer referencias de casas 
nocidas. 2107 
CtlANDIOSA orOK'l'UNIÜAO. U?f N| 
gocio nuevo y productivo; para asta Isla 
poüci io un socio que disponga de muy po 
co dinero, "i .Sánchez . Estrella núm. ¡t 
a.ulieruo; presentes" con brevedad y de 11 
a 1 (¡aran ti/.o de' ?80 ,< $1213 mensuales. 
SOLICITO UN VENDEOOO PARA W 
plaza, i'a ra ven ler gorras y que tenga re-
feroncias. «.i. Suárez, Amargura 83. 
1 ti 8 9 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA ABRIK 
uu tallor de pinturas; decorativas. Se vea-
de d e c r a d o ¡nievo. .Informan en Concordia 
núm. 46, altos. 2003 '."'W 
LOMA D E L A'EDADO, PISO A L T O , C A -
Uc 15 número 255, entre E y F , gran sala, 
7 cuartos, comedor, 2 baños, 4 balcones a 
la calle, gas y electricidad, mucha agua, 
etc. Infonman en F número 3, antiguo, en-
tre 15 y 17. 1781 9-7 
D E L MONTE J E S U S 
( C A S A S P I S O S ) 
CASA MOD1CRNA, D E E S Q U I N A , C I E -
Jo rasio, iinstalaaión eHé-at-ritaa, ettó., capaz 
para numerosa faimilia. Víbora 723, t e l é -
fono 1-1566. Alquiler, 12 centenes. 
3311 4-1:5 
fíe alquila l a espléndi -a casa de Prínc ipe 
de Asturias número 7, asi esquina a E s -
trada Palma. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, sala de comer y seis dormitorios y una 
ga ler ía a ik europea y dotde servicio y ga-
rage. Informan en Luz número 82. 
2102 S-13 
S E A L Q / U I L A U N A V I D R I E R A E N L A 
calle de San Rafael. Informan en "Las T u -
nerías ," San Rafael 15. 
2076 4-13 
¡OJO! A LOS B A R B E R O S . S E ALQ,UI-
la un local propio para barbería punto cén-
trico y dos puertas a la calle, una para el 
café; se da barato. Informan en Aguiar 
56,. café. 2095 4-13 
COMISIONISTAS, A G E N T E S , S O C I E D A -
des. Se alquila un local alto en Obispo es-
quina a Bernaza, lo más céntrico de la 
ciudad. 16 centenes. L a llave en el café 
de L a Cebada." 2051 5-12 
SE A L Q U I L A , EN O B R A P I A «I, UN 
gran local para a lmacén o garage. Informes 
y llave en Obispo 121. 
1963 8-11 
T E N I E N T E R E Y NUM. tía 
Gran local para establecimiento. So al-
quila para el mes de Abril, con o sin ar-
matostes. Informan en el mismo local. 
1580 15-4 F . 
S E A L Q U I L A N C U A T R O H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones altas, con comedor y 
cocina en Empedrado 33. 
2,! 17 • 4-14 _ 
""se alquilan dos di.;» ̂ htamentos 
uno alto, un principal y doi habitaciones 
para hombres solos. Inquirí lor 14, bajos, 
a todas horas. 2014 8-12 
E N AMARO ' 77 Y 70, S E A L Q U I L A N 
habitaciones pr ^'as para Oflcinas. Infor-
man en la misn 2078 4-13 
CASA DE i i IAJS, H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y coi oda asistencia en la 
planta baja un de^sirtamernto de sa la y ha-
bitción, precios écoufttnicofl ,a una cuadra 
de los teatros y parque , Empedrado 75 es-
quina a Monserrate . . 
• jSj-ij, ' • ' ¿-as 
EM E L V E O A O a 
( C A S A S Y P I S O S ) 
(En la calle M núm. 14i9, modieruo, entre 
15 y 17, «¡e alquila una bonita y lujosa ca-
sa, compuesta de jardín al f.remte, pontal, 
sala, con dos ventanas, saleta y cuatro ha-
Mtiacio,niei3 con sus correspondientes servi-
cios, todo a la moderna, recién pintada y 
arreglada. Precio, $50 Cy. Informan en 
Manrique If&S, antiguo. Tal . A-5369. 
21176 4-15 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S GA-
sas altas y bajas para personas de gusto. 
On'ce entre L y M. L a llave el bodeguero. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa L u y a n ó número 103, esquina 
a Luco, propia para un a lmacén o para fa-
inMias. L a llave en el número 104, escuela. 
Informan en Campanario 164, antiguo 
2105 4-13 
V I B O R A . CALZADO 581. CON J A R D I N , 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega esquina a 
San Mariano. Informan en San Nicolás 74, 
altos. 1450 15-1 p 
S E A L Q U 
la hermosa casa calle de B. Lagueruela n ú -
mero 22, compuesta de portal, sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, cocina, 2 baños, 2 Ino-
doros, caballerizas (garage ,cuanto de cria-
do ,terraza y todo el costado rodeado de 
jardines. L a llave e Informes en el 24. 
2054 4-12 
& E M L A S A F U E R A S 
í í 8 A R B l " » A " 
M A R I A N A O 
iSe alquila, con contrato y poco alquiler, 
en lo que antes fué "Ilotei L a L i sa ," un her-
moso y amiplio local, acabado de fabricar, 
en la callzada K/eal, ipara tleruda de ropas, 
ssitreirfa, peleter ía , letc. IEis lugar de vida 
por que además de la gran ex tens ión d<t 
sai b'arriaida, y ser sola, es i a arteria por 
(ion;díe inidtfeic.titolemento tienen que cruzar 
toldos cuantos del campo tengan neioesidad 
de lliegar a Marianao o l a Habana. Informa: 
E N R I Q U E S A G A S T I Z A B A L . R E A L 35, 
Marianao. L a Ltsn, Te l é fono 7226. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEffl| 
sular que duerma en la. colocación: se'» 
buen .sueldo. Callo K 185, cutre Id )' 
Vedado. 1996 ^ 
COCINERA V QUK AYUDE A LA U * 
pieza, buen .sueldo; no duerme en la co.o-
eaición. Informan en Sol 40, bajea. • 
21> 3 5 
SIO SOLICIT A :n dos CRIADAS PBJM 
sular.es que sopan servir y traigan tom 
mes do las ea.sa.s en que hayan estado, m 
para comedor y otra, para habitación-' 
se los pagan los viaje?. L 161, Vedado-
2056 
SE SOLICITAN NOTICIAS DEL SESOÍ 
Bernardino Uareía Sai/., natural de la r 
vínola de León, quo lia.ee i>oco ^ ia. 
año vino de España .Diríjanse a su lier 
no Jo.sé en Guanajay. depósito de choW;-
le L a Ambrosia. 
S E O F E E O E l f 
(Si desea usted coloca® 
rápidamente, anúnciese ^ 
esta sección.) ^ | 
jovt».1! D E S E A C O L O C A R S E UNA 
nintsailar de criada de rnano^ -. , 
ra. tamib'éa entie.ndc alo cocina: , 
reisponila i>oi- ella. Cerro 557, ceq 
Consejero Arango, bodega. (jj 
181 -
cuii*1 UNA PENINiSUL 
se de criada de nu 
a lgún niño y ayuda 
casa. Informan en 
jos. 2196 
\ II D E 
Kconoimia 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D ^ ^ * , de 





sabe marcar y '^"f,^ 
b u . 3G, puesto de f r ^ - ^ i í 
UNA MUCHACHA Í*ENIN'SlLA» ^ 
coilio-cars.0 de criada de manos o n ^¡t 
Infonman en Carmen núm. oO, o 
admiiten tarj.atas. ^ — ¡̂A-
—TJt (;0> i 
ttUEN chí a do ^ V1,U,I/I , 'airiP0 yt* 
milia u homibres solos, va al l9 ̂ ti* 
extraniiero. Informan en la ca 
12 v 1-1, núm. -18], cuarto nUJi- 4jfe 
2203 ^ r f > 
sabe mM 
en el ^'¿j 
Sol vW-
D E S E A C O L O C A R S E I N * 
nins-uiliar de criada de manos 
obl igac ión y lleva tiempo 
niendo .bnieiiíais ireferenicias 
altos, haibitaclón núm. 6. 
2199 
— —T7Z To VÍ»í 
D E S E A C O L O C A R S E VT* •> 
eos» años, recién illegado, ^ ¿fl,ciiiafi 
limpieza de almaicén o cl® isc,id<>r 
análoga . Informarán en inu, 
tos. T n ^ K 
UNA . lOVEN y ' ^ ^ ^ T ^ V 
lidad. desea colocarse de c ^^tun r e s . p o t a M ^ c s t á ^ 
en casa 
da a servir y 
Oonsuíladio 60. 
ÍHVA l O V E N ' ^ ^ t ^ r * 
l ócame de criada o ™an'eJ„ Aguila 14!.l4 
la garantice. Informan cu -
• desea C ( ) i ^ H R S ¿ man^J \ 
ninsular de criada ^ • . uv, ^ x 
Informan a todas horas 
bodega. ^ c 0 
CIIAUFFEUR M^.Ci,fal. buena3 rjii|a 
njpleo en casa P ^ ^ M á g u c l ^ ^ emjpl   t-.tuB , • yr-. 
cia,s. A. Vl l lagrán, San Mi 
15 
mano, solicita colof^ocympo5 
sular con r e f e r e r c ^ -
F E B R E R O 15 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
r O C l N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
t?íA siA desvia colocarse en casa pantl-
#3Uin«- ^^t^biec imlento: sabe su abli^a-
cu!a'r nerfecición v tiene quien responda 
1** correr con ios negô aus ue ajigu-
o par ^ particular que necesite de sus 
pa PerS° se dan la.s g-arantías que so.licl-
6erVÍT^oraníun en Neptuno y DeaJtad, casa 
ten. ^ ^ . o . g 2166 10-14 
de prés>tam'os-le pr^'L^w 
- ^ T c O L O ^ H i S E UNA J O V E N P E -
I>t,:)~; sin pieitens'ones, para limpieza 
"^i^hlitaciones y coser en toda clase de 
de "a/D- para uoomipañar a una señora, 
eostura . moralidad. Informa Ger-
^ desea cas* 
vasio 49- 4.14 
2,1"2 
— — ^ " j O V B N peninsular, so l ic i ta 
^•\ .se en casa de mioralldad para 11 m-
coloca- jj^itaciones y repasar ropa pa-
I>ieZa neiadora o para aconiipañar señora: 
ra rnzJi •> referencias. Suárez núnt. 87. 
tiene bneu* 4_14 
9 170 
—-TTT^JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
^ e do criada de manos o de maneja-
loca-rs cairiño9a con los niños, tiene reco-
doraÍ0rionetí. Calle de Apodaca 69, Habana. 
2133 l̂ 3 
.—-TV COCINERA D E L PAIS , B L A N C A 
túmbrada a ese servicio, se ofrece pa-
^ «n de familia o de comenelo: tiene re-
ra^ta . s Calle S núm. 8. Vedado. 
2131 
" ^ ^ l COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
ntrar trabajo en un esitablec i miento o 
61100 ^articular de moralidad: tiene quien 
Recomiende. Vives 143. 
2130 4-14 
• ^ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-
de criada de habitajclones o para drileña 
cocinar - a corta fa-mllia, sin pretensiones; 
tiene 
16, 
referencias. Informan en Amargura 
cuarto núm. 10. 2127 4-14 
- ^ S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
•ia^a de manos. Carlos I I I . núm. 8, cuarto 
núm. 5. Tiene referencias. 
,2126 4-14 
- ^ j JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse .tanto para criado de manos como 
nara dulcero, tren de lavado u otro tra-
j í n cualquiera. Informan en Mercaderes 
-ii 21'»..'? 4-14 
-D^SEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
niusular d& criada de manos para el ser-
vicio de las habitaciones y costura; suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Informan 
en" cuarteles 9. Tiene referencias. 
2119 4-14 
COCINERA. SE SOLICITA UNA Co-
cinera que duerma en la colocación. Lí-
nea 80,"esquina a A, Vedado. 
2118 4-14 
ENEDOR D E L I B R O 
joven con doce años de práct ica de eon-
/abilidad ea general, ofrece sus Berviclo» 
para cualquier clase de negroclo. Tiene re-
ferencia». Dirigirse a S .D. F , , Salud 8, 
oflcina, Habana. 2146 4-14 
I N J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R -
CIO y con buenas referencias .desea colocar-
se ©n esta capital o en el interior. Infor-
man en Belascoaín 32, "L»a Seeción H . " 
30S7 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano« o manejadora: 
tiene referencias. Informan en Maloja 197. 
2074 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
ninsular de criada de manos: lleva tiempo 
en el país, desea ganar buen sueldo y tiene 
referencias de donde ha servido. Informan 
en Salud 22. 2068 4-13 
COCINERA Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
fia, desea casa formal, cocina a la france-
sa, española y criolla, tiene buenas refe-
rencias, gana buen sueldo y no duerme en 
la colocación .Dragones 58, antiguo, altos. 
2077 4-13 
UN J O V E N CON E X P E R I E N C I A E N T R A -
bajos de oflcina ©n general, con buen cono-
oímien/to de ing lés , desea eolocación. P. Te-
jera, 29 entre J y K , Vedado. 
2086 8-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, de manejadora o criada de 
manos. Carmen 6, altos, cuarto 24. 
2073 4-13 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION E N 
casa particular o establecimiento un coci-
nero práetico en el oficio: sabe bien su ofi-
cio y tiene buenas reeomendaeiones de la 
casa en que ha servido. E s aseado en su 
trabajo. Informan en I^ealitad 14. 
^ 2079 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
nmsular de nu ü a n a edad para criada de 
, manos de una corta familia o acompa.-ar 
señors: no tiene pretensiones, o de mane-
jadora: es cariñosa y sabe su obl igac ión. 
Informan en F número 52, Vedado, entre 
-j_y 23. 2081 4-13 
DESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
^Pañolas de criadas de manos, una entien-
de algo de cocina, tienen quien las reco-
miende, no se .colocan menos de tres cen-
tenes. Genios 19, habi tac ión 4. 
J ^ 7 _ _ _ 4-13 
.DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
insular de manejadora o criada de ma-
0s: sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ella. Omoa 55, antiguo. 
^rán razón. 2066 4-13 
l V A C O C I N E R A D E S E A COLOCACION 
^ a de moralidad y sabe cumplir con 
ni f0^' es Umpia, y sabe repostería , te-
'«ndo quien la garantice; es formal, 3 cen-
^ s y ropa limpia. Habana 154, antiguo. 
4-13 
dn?E CRIA:DA D E MANOS O D E S I A N E J A -
eor - 46 Un nlño y 1Lm'Piar habitaciones, 
n lcita colocarse una peninsular con bue-
rf» reíerericias- Aguiar núm. 59, canpinte-
^ 2060 4-13 
pESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PÉÑ ''Insui 
can ar de criada de manos: sabe cumplir lnffvSU deber y tiene quien la garantice. 
^r?1311 en Amistad 59, el portero. 
^ I f 9 4-13 
áfn^,fA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
«Odô  ¿6 raan0!S: sabe de cocina, con 
Ifl d41Jm''en:t0's €n ^ HabanA >' tir;ne nuien 
l e referencias. P a r a informes, Tenien-
2 0 ^ numero 39. ^ 
C^f^^^A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
88.b (J'e criada de manos o manejadora: 
ene rnpiir con 3U cybllgaclón. Informan 
^orraleo número 78. 
^ Í Ü ^ _ 4-13 
^ í e o o r q e l i b r o s 
eontabml,00 para ta^* clase de trabajas d« 
•"dad. Lleva libros en horas desocu-
Can» Hace balances. UquldAtnones, etc. Panario 138, alto», Tel . A-1328. 
Sol de h COLOCAR/SE UN JOVEN ESPA" 
Dllr con <30 €n casa .particular: sabe cusm-
<le las 8,11 "deber y tiene buenos Informes 
r5.n en0̂ 3"3 d011,30 ^ trabajado. Informa-
^ernñ^Arular nam. 91, antiguo, Antonio 
---¿í^^ 200̂ 8 4-12 
DEÍpT—-
6hl«maí- C 0loOARSE UNA JOVEN PE-
^«ne k criiada de manos o manejadora 
1 O U p - - •. . ^ í e t a s r3"3 h e r e n c i a s ; no ee acLmlten 
JO07 " ^ ^ n e n tíi;4. 
. . Color 
4-12 
C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
cilalfo"'' coeina a la francesa, 6S(pañola y 
^ en ^ ' ^ " ^ n d o de repostería. Infor-
íOOfi ^ ^ © o 67, seder ía " L a ¡Esquina." 
4-1/2 
D E L I H R O S Y C O R R E S P O N -
J'lclog *n6srwfo, joven experto, ofrece ser-
¿'-lenas °ra^ convenidas, precio módico; 
w^ía. rvJ?feren,cias comerciales. Avisos: 
^ ^ p l ^ P o 52. 2016 16-12 F . 
^1*a, ^i1>ERA P E N I N S U L A R , R E C I E N He-
r*- dése ;̂̂ ia, con buena y abundante le-
en ir a colocarse: no tiene ínconven ien-
««le 9 °i campo. Informan en el Vedado, 
3005 Iluaru U-9. tec-tra 14 y 1«. 
I-ai 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudíen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :t ti 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN APELASTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspañoL j» 
IMOS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAflA. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E V E N D O 
español, inglés , francés, portugués , se ofre-
ce. M. G.. Agui la 113. 
2073 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de camarero o dependiente de café o 
fonda o ayudante de chauffeiur: tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Santa C l a r a n ú m e -
ro 39. 2106 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, D E 
cocinera o para el servicio de una faunlli»! 
tiene buenas referencias y ha de dormir en 
s-u casa. Economía 18. 
2109 4-13 
MATRIMONIO ESPAÑOL D E E S M E R A -
da educación. 35-30 años, sin hijos. Se 
ofrece a familia distinguida, ella como da-
ma de compañía, ama de llaves, costuras 
e t c . . él emo S'ecretrio mayordomo, conta-
dor, profesor de idiomas, e t c . . . Referen-
cias a sat i s facc ión . Dirigirse a M. M. G. 
Aguila 113 
2116 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
muy limpio, que trabaja española, fran-
cesa y criolla, se ofrece para dentro o 
fuera de la capital. Informan en Agui la 
núm. 116 A, interior 59. 
2012 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene qnien l a garantice. Luyanó 
núm. 104 A. 2011 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O , 
ten'endo las mejores reí erencias. Infor-
marán en Obispo 75, antiguo, altos, pregun-
ten por el señor Francisco Mogué. 
2022 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N RJS-
cién llegada para criada de manos: tiene 
buenas referencias. Crist ina núm. 68, es-
quina a San Joaquín. 
2020 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos, una de 
15 años y la otra mayor; sueldo, la mayor 
3 centenes y la otra 2. Crist ina núm. 68. 
2.019 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, práct ico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara. Sueldo, 5 centenes y ro-
pa limpia. Informan en Zulueta 71, 5ta. 
Avenida. 2018 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da, solicita colocarse de criada de manos o 
de manejadora, dando buenas referencias. 
Informan en Aramburo número 73. 
2033 4-12 
UN P E N I N S U L A R , D E 34 ASOS D E S E A 
colocarse, de mandadero o para criado de 
manos: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan en San José, entre Escobar y Ger-
vasio .bodega ' 
2032 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para el servicio de un anatrimo-
nlo o de criada de manos: «abe cumplir con 
su cybl'gación, Informan en Aguila 114-A, 
cuarto número 12. 
2026 4-12 
UNA V I U D A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, solicita colocarse de criada de ma-
nos, teniendo quien informe de ella. Te -
niente Rey núim, 69. 
2005 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: tiene bue-
nas referencias. E n Cartmen núim. 6, darán 
razón, cuarto núm. 3. 2004 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O Co-
cinero y repostero: cocina a la francesa es-
pañola y criolla; casa particular o estable-
cimiento. Informarán en Cuba 5, frutería. 
2000 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o unanejadora. Informan en Ville,~as 
núm. 30. altos. 1998 4-12 
SE5ÍORA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gada, desea cólocanse en t a s a particular 
de criada de manos: sabe bien los queha-
ceres de la casa, prestó sus jerviclos en 
iuiadrid: tiene quien la garantice. Darán r a -
zón en Aguila esquina a Misión, bodega de 
José Oribieiro; no se coloca por tarjeta. 
20i24 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de edneo meses de parida: tiene 
buena y abundante leohe: no tiene incon-
veniente en sal ir fuera de la población. Se 
puede ver su niño a todas horas en Sus-
piros 16, habi tac ión 54. 
1995 8-12 
S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caree de cocinera en casa particular o de 
comercio: no tiene inconveniente en Ir al 
oaJtnpo. Aguila 255. 1993 4-12 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O 
de España , desea colocarse, ella para los 
quehaceres de casa o niñera, él para porte-
ro o jardinero. Darán razón en Sol 13 y 
IB. hotel. 1992 4-13 
UN OFICIAL D E BARBERIA D E S E A C o -
locarse. Darán razón en Sol 13 y 15, hotel. 
1991 4-12 
UNA J O V E N V I Z C A I N A D E S E A T R A B A -
j a r de orlada de manos en casa de mora-
lidad; se dan y se toman referencias. Co¡m-
poslela núm. 4«. 1987 4-12 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una muchacha penin-
sular que sabe coser y tiene buenas re-
ferencias. Monte núm. 123. 
2042 4-13 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa particular para el lavado 
de ropa; se dan referencias. Informan en 
Estre l la 159 A- 2047 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UX P E N I N S U L A R , 
formal, de cocinero o portero en casa de 
moralidad. Informan en San Nicolás 46, 
carbonería. ¿055 4-13 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligeros», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más conveng-a, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
C a s a p a r a F a b r i c a r 
Sin intervención de corredores se vende 
una situada en la calle de San José entre 
Gallano y Belascoaín . compuesta de 167 
metros planos, 8 x 20'76. pudlendo ser uti-
liza'ble con una pequeña reparación. I n -
forman en Mianrique V2S, antiguo, de 8 a 
10 de la mañana. Tel . A-5569. 
2177 4.15 
VENDO GRAN CASA, CON 12 VARAS 
por 42, en Reina, con portal, un piso apro-
vechaíble para faibriicar altos, en $16,500. 
Lake , Prado 101, entre Pasaje y Tenlerete 
Rey. Teléfono A-5500. C. 752 4-13 
S E V E N D E , E N 91,800 CY. , L A CASA C A -
lle de Municipio núm. 185, al lado de Acier-
to, con portal, sala, saleta, dos cuartos y 
servicios comipletos. Inforiman en la miisana 
a todas horas. 2!l92 4-15 
Sin intervención de Corredor 
se vende una gran bodega, s in comipieten-
oia ,hace una vteinta diaria de seitenta pe-
sos, se da barata por urgencia del dueño, 
qaie tleme que eniibarcarse para correr una 
tesitamentaría de la muerte de sai padre. 
E n la dulcería del Café de Duz darán r a -
zón a todas horas. 2201 S-15 
•TELEFONO A-2250' 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar, no se admiten tarjetas. Informan en 
Bernaza 30; es de imediana edad. /• 
2041 4-12 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -
locarse en casa de comercio o particular: 
no duerme en la colocación ni va fuera de 
la Habana. Informan en San Ignacio 39, 
bajos. 2039 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, española , en casa de mo-
ralidad: tierna buenas referencias de donde 
ha tra/bajado y gana ¡de 3 a 4 centenes. C u -
ba núm. 34. 2038 4-12 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse ipara criadas de imano: sa-
ben cumiplir con su deber y tienen refe-
rencias. Informan en ÍReina núm. 14. 
1988 4•,12 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
joven, peninsular, en casa de huéspedes o 
particular: saibe cuinuplir con su oibligación. 
Dir í janse a l Hotel Nuevitas, Dragones 7. 
No se admiten itarjetas, cuarto núm. 17. 
2046 4-12 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven español de 27 años, con 
ooho de práctica, en viajes comerciales por 
toda la Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. .Dirigirse por 
escrito con proposiciones a C. Rodríguez, 
San Francisco baja núna. 41, Santiago de 
Cuba C 519 F-12 
UN S I R V I E N T E D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa seria y formal: tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman en la calle B número 9, yedado. 
1948 6-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
con buena y abundante 'leche, de tres meses 
de parida, es recién llegada y tiene quien 
responda por ella. Informan en Habana n ú -
mero 87 entrada por DSUnparilla . 
1969 S"11 
C O R T A D O R E S D E CAN 
E N DAS F I N C A S D E F . BASCUAS, E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E DA H A B A N A A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 B. 
QUIIMICO A Z U C A R E R O , D E S E A UNA 
plaza, con experiencia en ingenios. Dirigir-
se al apartado número 807. 
,1958 S - l l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criada de manos. San Ignacio 74, 
primer piso, número 15. 
IS77 8-10 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L A A M E -
rica." Dragones 16. Teléfono 2404; director 
Roque Gallego. Facilito con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , So-
licita colocación, en casa de comercio o 
particular. Informes Teniente Rey y Haba-
na. Bodega. 1897 8-10 
V E N T A O E F I N C A : 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E 
U n a m a g n í f i c a c a s a s i t u a d a en l a 
c a l l e de P a u l a n ú m e r o 60, e n t r e C o m -
p o s t e l a y H a b a n a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n de 1 a 5 de l a t a r d e . 
2210 8-1; 
F A R M A C I A . S E V E N D E . UNICA E N UN 
pueblo, a una hora de l a Habana, zona rica. 
Informan en la Droguer ía de Sarrá. 
2'18>8 8-15 
V E D A D O . S E V E N D E L N S O L A R E N 
la calle 25 entre 4 y 6, acera de la brisa, 
libre de todo gravamen, 13'66 x 50. Infor-
man a todas horas, R . Rodríguez , Belas-
coaín ]ir2 y 116. ' 2'186 8-15 
A V E N I D A D E L A S P A L M A S Y CON fon-
do a la callle Habana, se vendan ó24 me-
tros con más de 9 de frente, a f50 Cy. me-
tro. O'Reilly 38, de 2 a 5. 
LOMA D E L MAZO. C A L L E P A T R O C I N I O , 
próxiono a la Calzada, se venden 1,13̂ 3 me-
tros de un solar de esquina oon 22 metros 
de frente, a JIO Oy. metro. O'Reiily 38, de 
2 a 5. 
•VEDADO. S E V E N D E CASI l \ C U A R T O 
de manzana haciendo esquina en la calle 
de Paseo. Sin censo, a 10 pesos Cy metro. 
O'Reilly 38, de 2 a 5. 
DOS CASAS. S E V E N D E N E N $5,000 Cy. 
en la Calzada de Jesús del Monte, próximas 
a Municipio, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos, antiguas. O'Reilly 38, de 2 a 5. 
E N $0,750. S E V E N D E N 3 CASAS Mo-
dernas en Zequeira, una de esquina para 
ustabiec-imlento .Ganan $63.0 ) I u-ídien de 
jar $5,000 a l S por 100. O'Reilly 38, de 2 
a 5. aiS5 4-15 
D E O C A S I O N 
A 20 metros de la Calzada del Monte y en 
calle muy transitable, se venden dos her-
mosas casas unidas, con SSO metros planos, 
die dos plan/tas, de maniposter ía y azotea, 
de reciente fabricación a todo'lujo, pudlen-
do el oemprador dejar reconocidos el 75 por 
100 de s u valor. Producen once onzas. Pre-
cio, $20,000 Cy. Informan en Oerro 416, es-
quina a Infanta, jardín "Da Camelia," te-
lé fono A-iCnO. .2178 fi.15 
V E D A D O 
:Se venden parcelas de terreno en la ca-
lle 27 entre 6 y 8, a $3-i2l5 oro españo l el 
metro. G. deQ Monte, Ha/bana 82. t e l é f o n o 
A-247'4. c 782 15-il)5 F . 
SOLAR, 7 x 14 M E T R O S , CON UN A R R I -
mo ipago. Una cuadra de tranvía . A la 
brisa. $700. DAK'E. Prado lOl, entre Pasa-
Je y Tenienite Rey, Tel . A-5500. 
C 788 4.15 
S E V E N D E UN S O L A R D E 20 M E T R O S 
de frente ,por 40 de fondo, de esqu/ina; se dá 
barato, en el Reparto de Almenidares, a una 
cuadra de los carritos, e s tá pegado a l - V e -
dado. Infonman en la Oaille F esquina a 21, 
Vedado, •carbo.niería. 
2209 g-iIB 
GANGA. POR $1,500 P A G A D E R O S A L 
aonitado o a plazos, le ofrezco un negocio 
que le producirá más de $200 mensuaJles. 
Dirulbie, Monte 3, altos, de 8 a 1. 
2212 4.15 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , P A R A E S -
tableciimiiento, en la mejor cuadra de O'Rei-
lly núm. 33, entre Habana y Caniipostéla, 
300 imetros, paitno y trasipatio, tres puertas 
de fren/te. se hace contrato. Su dueño, J . 
García d© la Vega, Aguiar 72, de 11 a 1 y 
de 5 en dieHamte. 2i244 8-15 
E N E L A C T O 
.puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Oementerio. con mármoles de una y 
dos bóveda&y osarios. F. Esteban y Orte-
ga. Bernaza 55, marmolerfa. 
2,177 26-14 
F I N C A D£¡ 1̂ /,, C A B A L L E R I A D E T E -
rreno de (primera, en calzada y a un k i l ó -
metro del tranvía. 20 minutos de la H a -
bana. Tiene caña y aguadas, en $4,500. DA-
KjE, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Tell. A-5500. C 769 4-14 
F I N C A R U S T I C A , S U P E R I O R C A L I D A D , 
con mas de 2% caballerías , río caudaloso, 
palmares y frutales sobre 4,000. Calzada 
por el frente y paradero de tranvía . Cerca 
de la Habana, $8,000 Cy. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y teniente Rey. Te l . A-5500. 
C 768 . 4-14 
S O L A R 
E n l a calle de Churruca núm. 20, vendo 
un solar de 10 metros de frente por 3'8 de 
fondo, con una casa de ladrillo y azotea, 
que gana SO ¡pesos moneda americana, ade-
más tiene terreno para otra casa, todo se 
da en $4,600 oro esipaftol. No «e trata con 
corredores. Informes, café " E l Dorado," 
Cerro. 2043 4-1-3 
V E N D O E N L A V I B O R A , A UNA C U A -
dra del ferrocarril. Reparto San José de 
Beillavista, dos solares con frente a l a C a l -
zada, de esquina, miden 1,701 varas. R a -
zón,. Café Central, Mercado de Tacón n ú -
mero 11, de 12 a 1. 2058 8-12 
V E N T A D E CASAS, D E $3,200 E N A D E -
lante, calles Dealtad, Misión, Virtudes, Je -
sús María, Lagunas, Escobar, Amistad, Be-
lascoaín, Campanario, San Lázaro, Trocade-
ro, Consoilado, Malecón, Crespo, Neptuno, 
Industria y varias m á s . Peralta, Obispo 32, 
de 9 a 1. 2030 8-12 
V E N D O , E N L A LOMA D E L MAJE O, UNA 
casa nueva, dos ventanas, portal, salo, co-
medor, cinco cuartos, cielos rasos, a me-
dia cuadra del chalet del s e ñ o r Rlvero, buen 
baño, doble servicio; ú l t imo precio, $6,000 
moneda oficial. T r a t a r con su dneño, s eñor 
Rodríguez , Cerro 787. 1994 4-12 
S E V E N D E , P O R $2,800, B O N I T A CASA 
de mamposter ía , con terreno anexo, en la 
calle de Qulroga a una cuadra de l a C a l -
zada de Jesús del Monte, (produciendo $37.10 
mensuales. Animas 114, amtlguo, de 7 a 8 
de l a m a ñ a n a y de 7 a 8 y media de l a no-
che. 2062 4-12 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S Y E R M O S , 
uno en San Mariano, parte alta, 300 me-
tros, 1C x 30, ed otro en palatino, de es-
quina, 20 x 40, 800 metros, en Salvador y 
San Quintín. Informan en Suárez n ú m e -
ro 50, bajos. 197« 8-11 
EI^PIDIO B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
ConiSulado, Amistad, Neptuno, Cuba, Egido, 
Galiano, Príncipe Alfonso y varias calles 
más, desde $3.000 hasta $100,000: Doy di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O'Jíellly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-6951. 1316 22-vll F 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Dealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 1622 16-3 F . 
S E V E N D E ) UNA V I D R I E R A R E P R I G E -
rador de majagua, casi nueva .y una mesa 
café. Se da barata, informan en Salud n ú -
mero 100. 2027 4-13 
« E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA 
bodega con almatostes y se alquila,. E l lo-
cal 13 y 20, Vedado. Informan. 
2091 6-13 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A Y UNA Y E -
gua de 7 y media cuantas, dorada, y ade-
mán una limionera francesa, todo bueno; 
pniietíle verse en Oibrapía 49. Informa. J o s é 
Díiaz, Industria 129. MO? 4-l'5 
EN $1,800 
s(e vende una bodega que hace un diario 
de 25 a 30 pesos, módico alquiler y 7 años 
de contrato. Informan en Egldo 10, de 4 
a 6. 1961 10-11 
V E N D O , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, una casa de 61^ x 50 metros, en 
calle 2 casi esquina a 23, Vedado, con Jar-
dín, poirtal, sala, comedoT, cuatro cuartos, 
cocina, baños, cuarto e inodoro de criados. 
Precio, $7,000 oro español . In formarán en 
Aguacate 6-6. 
1847 8-9 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N O U R R I -
do de la ciudad se vende o se admite un 
socio con poco cai,>-J, pero que entienda 
el giro. Eni el mismo se cede parte del 
local, propio para reventa fia billetes, ta-
bacos y cigarros. Directamente por el te-
léfono A-6366. 1841 8-9 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B A R A T A , 
bien surtida de tabacos, cigarros y quinca-
lla, buen contrato y poco alquiler. Infor-
man en San Rafael y Gervasio, café y fon-
d a 2002 8-12 
V E N T A S D E CASAS, F I N C A S Y T O D A 
clase de efítaMeclmientos, dinero en ivipo-
teca desde 100 pesos a 200,000 oro. Vendo 
un terreno de 10,500 metros entre el Ce-
rro y Jesús del Monte .Dragones 16, infor-
ma. Roque Gallego. 
2156 4-14 
E N $10,20'0. V E N D O L A CASA S U A R E Z 
2 casi esquina a Montes, de dos piisos, ren-
ta 17 cenitenes. Se trata con el propieta-
rio. Obispo 37 H . 2i8,77<2, E . Mazón 9 a 11 y 
2 a 3. 2155 4-14 
- F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , E N P R O -
ducción; agua corrierute; vaquería; galli-
nas; sdeonbras frutales; pozo; próx ima E s -
tación y carretera. Traspaso venitajoso 
contrato arrendamiento. Galiano 75, café. 
Teléfono A. 8078. 
2,148 4-14 
C A F E SIN CANTINA. SE VENDE uno 
en lugar muy concurrido por tener que 
ausentarse su dueño. Informan en Amar-
gura número 43, antiguo, bajos, a todas 
horas. Es buen negocio. 
2120 4-14 
B U E N N E G O C I O . S E T R A S P A S A UN 
contrato de una casa de inquilinato en 
buen sitio, por marchar a E s p a ñ a el que 
lo tiene. Informan en Arsenal 56. 
21SS 8-14 
S E V E N D E N T R E S C L O R I E T A S D E MA-
dera y .oristal, muevas; se dan baratas. I n -
forman en Línea esquina a 18, Vedado. Ca-
fé Carmelo. 2139 8-14 
de casa nueva de hierro y concreto, eu lo 
mejor de la calle de Suárez, a una cuadra 
d)e Monte, dots pisos con establecimiento, 
6 x 26 metros, gana 21 centenes, puede ga-
nar más. Precio, 12 mil pesos m. a. R a -
zón, San Mariano l̂ S, Víbora, Tel . 1-2024. 
Trato directo. 2140 4-14 
S E V E N D E N 
Una casita en la Habana, calle de Prín-
cipe y una Cludadela en la calle de Sa-
lud. Informa eu dueño en Anilinas núm. 
148 A. De 6 a S p. m. 
2,150 10-14 
GUANABACOA. V E N T A . H A V Q,UE ver-
lo. Once casas, tres con establecimiento, 
$7,000 oro español , puede quedar parte al 
6 y medio,-el todo se hará rebaja. Docu-
mentos al día. Informan en el Hotel de 
Francia, Habi tac ión 3 y 4. 
2086 8-13 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla, billetes y níquels . 
Monte y Figuras. Informan en el café " L a 
América" en l a vidriera, de 12 a 5, José 
Rodríguez. 2075 4-13 
CASA D E MODAS . S E V E N D E UNA E N 
la calle del Obispo, en la mejor cuadra. 
También se cede el local. Informa en Sa-
lud núm. 7. 2063 8-13 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tieempo limitado, varias casas y solaces 
de diferentes precios y también dinero pa-
ra hipotecas en grandes y pequeñas canti-
dades. Díame al te lé fono A.-6135 o l l é g u e s e 
a Chacón número 14, altos. 
1706 26-S 
S E V E N D E N LOS D E R E C H O S D E trein-
ta y una cabal ler ías de t ierra situadas en 
el término de Pinar del Río. Informan en 
la calle de la Cárcel núm. 5, fonda, en la 
vidriera de tabacos, de 10 a 11 a m. 
1824 10-8 
¡BUEN N E G O C I O ! 
S i u i n t e r v e n c i ó n d e C o r r e d o r e s . 
S iéndome urgente eurbarcar en el mes 
próximo, vendo, y Ubre de gravamen, l a 
modernís ima casa de dos plantas, con todo 
su frente de cantería, con todos sus servi-
cios de primera, situada en el mejor pun-
to de la capital, en la acera de la brisa, 
muy próxima a todos los parques y teatros, 
a dos pasos de la Plaza del Vapor y Cam-
po de Marte o sea en la calle de E s t r e l l a 
núm. 4. Prohibida la entrada en ella sin 
mi autorización. Ramón Alvarez, F a c t o r í a 
número 58, altos, de 2 a 5. 
1831 8-8 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E J O S E SUA-
rez, se vende la relojér ía y quinca l ler ía 
Calzada del Cerro núm. 849,. a 1 y media 
cuadra del paradero. E n l a misma informa, 
la viuda. 1557 15-3 F . 
V I D R I E A MOSTRADOR S E V E N D E , 
nueva, de cedro ,miuy buena, propia para 
mostrador y se da en menos de la mitad 
de soí valor. Ajmástad 92, antiguo. 
2215 4-15 
S E V E N D E N , P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, un juego de cuarto de ma-
jagua de poco uso y dos escaparates de 
caoba Informan en San Lázaro 233, mo-
derno. 21-28 . 5--14 
S E V E N D E UN J U E G O D E C O M E D O R 
de caoba, moderno, uno de sala, de mim-
bres, l ámparas y demás enserés de una 
casa todo bueno y nuevo, a particulares. 
Pregunten por Panoho en el Teatro de 
Payret. 2125 4-14 
PIANOS. B E V E N D E N DOS MUY E L E -
gantes de medio uso, con dobles candele-
ros y banqueta, a diez centenes cada uno, 
úl t imo precio .Peña Pobre 34. 
2088 8-13 
SAN F R A N C I S C O Y OCTAVA. S E A E N -
den solares del frente que se desee, por 20 
metros de fondo, tranvías por e! frente. L a 
mitad a plazos. Para más informes en Con-
cepción número 6. te léfono I-17S9. 
2099 3-13 
E N JUNTO O E N P A R C E L A S , S E A E N D E 
solar de 100 metros de frente por 50 de fon-
do. Mitad a plazos. Tranvía por el frente, 
Concepción entre Porvenir y Octava. Infor-
man en Conceí>oión 6. t e l é fono 1-1789. 
2100 3-13 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E 15 POR 
15. en el Reparto Dawton: se da hasta sin 
dinero a uno que fabrique enseguida. E m -
pedrado número 31. 
2104 8-13 
S O L A R E S , S E V E N D E N , UNO D E E S Q U I -
na, de 7 por 20, en San Mariano y otro en 
Santa Catalina, de 6 por 25, el ú l t imo a 
$5.00 al mes. 8u dueño en Emtpedrado nú-
mero 31. 2103 8-13 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 3. S E 
vende con 60 discos, mucha ópera y todo 
surtido: casi nuevo .en 14 centenes. Neptu-
no 11, altos, esquina a Consulado. 
2108 • 4-13 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
señores Víúda de Carreras, Alvarez y Ca. , 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automát icos , EUington, Howard, Monar.ch 
y Hamilton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios barat í s imas . 1946 26-11 F . 
E B L E S 
GANGAS. HERMOSA CASA, MODERNA, 
con arquitrabes de hlrero y cielo raso, ga-
nando 21 centenes, 2 plantas, a la brisa en 
$11,500, una cuadra de Galiano. Lake , P r a -
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. T E -
léfono A-5500. C 753 4-13 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y más h ig ién ico de la ciudad, Jesús 
del Monte núm. 41, renta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco Territorial , $4,000. 
Se puede quitar a l hacer la venta, y San 
Joaquín núm. 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 libre de gravamen, $8,500, tranvías , 
2 l íneas por la puerta y mercado a tres cua-
dras. Su dueño en Compostela 153, anti-
guo, da 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
"<u;he. aaj »b.zz E-
E a Animas núm. 84, casi esquina a G a -
liano ,se vende un magníf ico juego de co-
medor de caoba estilo moderno; en l a mis-
ma se venden también un juego de sala, 
varios muebles para cuarto de estilo ame-
ricano, finos, un piano Pleyel, un espejo 
grande, lámparas y otros objetos m á s ; 
fijarse que todo se da muy barato. 
1855 . g-io 
S E V E N D E UN F A M I L I A R F A B R I C A N -
TIE Bsibcox y sus arreos en binem estado. 
GaMaTu> 65, Infonmarán, telé-fono A-*!96^. 
2)2il.7 4-1S 
S E V E N D E N DOS GUAGUAS A.UTOMO-
vllcs. se dan casi regaladas; ¡pueden verse 
a todas horas en la calle 13 núm. 8, Be-^ 
Jucal. 2084 8-13 
EN INQUISIDOR 31, SE VENDEN DOS 
narros con cuatro muías , e l a j u a r de un es-
critorio completo y todos los enseres de un! 
a lmacén de v í v e r e s . 
2034 i g . i a 
S E V E N D E UN V I S - A - V I S C A S I N U E -
VO por no necesitarse. ¡Puede verse e i n -
fonman en Compostela 131, frente a l a 
Iglesia de Beié-n a todas horas. 
'19^ • 4̂ 13 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
ipesos la hora: el "chauffeur" habla Ingüéa 
y e spaño l ; paseos al campo a precios m ó -
dicos. Tamiblén se venden a u t o m ó v i l e s da 
diferentes clases. Herald Ho-use, Zulueta 
34, antiguo, t e l é fono A-1'531. 
18M SO-9 
M A G N I F I C O T R E N , COMPUESTO D E 
caba/llo, lujoso mllord, familiar, arreos de 
pareja y limonjera, todo o separado, pueden 
verse en Dragones 45 e informan en C a r -
los H I . 219, altos. Te l é fono A 8303. 
1910 8-10 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í lburls y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinarla y carrocería. Mar-
cos Fernández , Matadero núm, 8, Tel . 7989. 
1464 26-1 P. 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transporte d« 
materiales o servicio de acarreo, uno da 
una sola m u í a muy sól ido y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente C a m b r a Fomento 2 y J . 
del Monte. Te lé fono I . 2150. 
598 F . - l 
D E A N I M A L E S 
V E R D A D E R A GANGA 
Se venfle una pareja de mulos eanos, 
regular tamaño. Una pareja de muía» 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo d» 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79, Tel. A-2712. 
C 672 26-5 F . 
San Joaquín 20*^ Teléf. A-4105 
Se vencen dos calderas de vapor," una ho-
rizontal sistema Marina, con d-.Me retor-
no, de 30 caballos de fuerza y otra verti-
cal de 20 caballos, 1 ventilador Root n ú -
mero 3 con su máquina Westinghouse aco-
plada, una m á q u i n a vertical de 8 caballos 
de alta velocidad con volante regulador 
chico y una máquina horizontal de uso. 
Aparejos diferenciales de 1|2 a 10 tonela-
das. 2052 4-12 
Se venden tres tornos mecánicos 
Uno de 30" x 16' entre puntos, otro d« 
18" x 7' entre puntos, otro de 12" x 4' en-
tre puntos, un oepillo de 24" x 6, dos re-
cortadores, uno de tipo pesado y otro de 
tipo liviano de 17" x 22", doble engra-
naje, 2 taladros, uno de 22" y otro de 28". 
También una fresadora Clnclnnati núm. 2. 
Toda esta herramienta es casi nueva y se 
vende muy en proporción. Monte 74. 
1842 . - 8-9 
G H O U S 
Motores eléctricos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G C C L o n j a del Comercio, piso 
bajo, H?.bana. 16234 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
MaQUin«.ri«vs de Carpintería al c o n t a d y 
« plazox B E R L I N , O'Reiliy aúm*r« g?¥ 
teléfono A-32S8. r 
673 P . - l 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A^8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
JU contado y a piaxos, o» vend( garanr, 
tizándole», Vllaplana y Arredondo, T H » ! -
1 í iómero C7. Habano. 
'g?» P . - l 
B O M B A S E L E G T R i G A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN CO^PÍTENCSI 
Bomba y Motor de «Ou eraioneu por &*r». 
Í85-00. Bomba y Motor de 900 g-alones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo » 
$8E-0. y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-S268. VUapIou» y Arredotido, 3, 
570 p . - i 
M o t o r e s mmm 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS ¥ MEfUBSSOS 
Al contado y a plazos ios üay ea la e&. 
6a BERLIN d« VU^iaüa y Arredoníí 
S. en C , OReüly cüru 67. teléfono A-U268 
_ _ _ _ _ • 571 F . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E B A R A T A UNA P A R T I D A de 
florlmbó y alfardas tea superior, en la ca-
lle do Santa Ana .entre Melones y Ro«a E n -
ríqnez, Jesús del Monte. 
P A G I N A D I E C I S E I S L A F E B R E R O - 5 0 2 ^ 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
X O S A L A C R A N E S D E R R O T A D O S . L O S F E I S T A S L E S D A N 
L O S N U E V E C E R O S . G R A N D U E L O D E P I T C H E R S . P E -
D R O S O Y P A R E D A F R E N T E A F R E N T E . H O Y , D O B L E 
J U E G O E N T R E F E Y H A B A N A , A L A S 2 P . M * 
L O S L A N C E S D E L J U E G O 
Ayer, se jugb pelota americana en 
ei gróund de Garios I I I , pero pelota 
verdad. 
Aquellos que sin interés y desapa-
sinadamieute asistimos a presenciar el 
gran sport americano, salimos satis-
fechos del resultado del mismo y de 
la manera brillantísima en que todos 
los "players" se portaron defendien-
do con verdadero amor propio, la ban-
dera de su chiti. 
Fué el desafío de ayer, uno de ios 
que dejan gratas impresiones en el 
ániMo del que goza con ver jugar 
verdadera pelota aíbiéman¿. 
Todos los pttíyers, sin exeepcióa al-
guna hicieron cuanto estaba a su al-
cance por sacar victorioso a su club, 
rñies solo una racha de suerte podía 
hacer salir triunfante a uno de los 
Landos combatientes. 
Y esa racMta le sopló a los carmeli-
tas en la segunda entrada, en que E. 
González, alcanzó la inicial por un 
Mt, estafándose después la segunda, 
y pasando a la antecámara, por bola 
ocupada, es decir, mientras Guerra 
ora nut por Cabrera, con asistencia de 
Paito, y se coló en lióme anotándose la 
única carrera de la tarde al batear Fi-
garola un, lút por tercera. 
Desde esta jugada en adelante se 
cerró el puerto para los jugadores de 
ambos clubs, pues Pareda y Pedroso, 
sostuvieron un duelo a muerte en toda 
la tarde, inutilizando a los mejores 
jugadores en horas críticas para sus 
Clubs. 
Los carmelitas tuvieron siempre me-
jores oportunidades para anotar carre-
rras, pues casi en todas las entradas 
tuvieron hombres en bases, y muchas 
veces en la antecámara, pero allí se 
quedaban debido a la efectividad de 
Pedroso, y defensa profesional de su 
campo. 
Figarola estuvo hecho un coloso en 
todo el juego; lo mismo que G. G. Gon-
zález, pues ambos estaban ansiosos de 
ganar. 
Los feístas estuvieron muy agresi-
vos en el robo de bases, pues estas fue-
ron cuatro; mientras los azules solo lo-
graron una. 
Pelayo Chacón, que como hemos di-
cho, cada día juega mejor, justificó 
una vez más la opinión que dé él te-
nemos formada, que es uno de los me-
jores infield de los clubs cubanos. 
Romañach y Chacón son dos estre-
llas en el baseball, y muy pocos podrán 
superarles en el desempeño de sus di-
fíciles y comprometidas funciones. 
Ayer fué de esos grandes días, bateó 
muy bien, fildeo a las maravillas su 
función, y en cuanto ayudar a Fígaro-
la a poner fuera de segunda a los es-
fafadOres, estuvo a gran altura. 
Solamente un álacmn le estafó la 
intermedia y éste fué Hidalgo, y con 
oslo oueda dicho todo. 
Esta entrada fué de gran especfca-
ción, pues debido a la solidez de los 
players que iban al bal: con un poqui-
to de suerte, bien podían empatarse o 
ganar el juego, pues todo podía suce-
der. 
El inning no pudo empezar bajo las 
más mejores condiciones para los azu-
les, pues Gervasio González, primero 
en el manejo de Ja majagua, se descuel-
ga con un rolUng fenomenal hacia 
tercera, rolling que se convierto en 
hit, porque al llegar la bola frente al 
chino Moran dá un bound. 
Después otro bale seguro y juga-
dor de fortuna, le sigue a Gervasio, y 
este jugador no es otro que el aplau-
dido y maravilloso outfielder del Al -
mendares, que se apellida Hidalgo, 
conocido más comunmente por Jabuco, 
porque verdaderamente es un jabuco 
para guardar las bolas que van a sus 
manos. 
Hidalgo, con su eterna sonrisa se di-
roge al home píate, empuña el bat y es-
pera recibir la bola lanzada por Pa-
reda. 
Este cldco que está hoy impepinable 
pone en cuidado a Jabuco,, por lo que 
éste determina sacrificarse bateando de 
bound hit para que González ganara 
la segunda base, como así fué. 
Enfréntase con Pareda otro batea-
dor seguro y de cuenta, este es el ex-ar-
tillero Tómente. 
Pareda y Figuerola'. que conocen la 
clase de bate aue es Tómente, se po-
nen de acuerdo y le dan la base por 
bolas, con muy buenl íacuerdo, puesl 
detrás de él vienen otros . players a 
quienes mejor pueden dominar, como 
así sucedió. 
Cabrera emtpuña el hai. y se vé obli-
gado a. pegarle a la bola, pero ésta sale 
de fly para el terreno de Guerra. 
Se termina esta entrada, y con ella 
recibe el. Almendares los nueve shuns, 
a.l batear Romañach un fhi al reigk-
field, trae atrana con gran limpieza el 
coronel Ma^riñat. 
Este match como habrán visto nues-
tros lectores, fué de lo más interesan-
te que se han dado en la temporada 
presente, en que menudean los nueve 
ceros. 




V. C. H. O. A. E. 
Los dos lances mas sensacionales oe 
este interesante match,^ ocurrieron en 
las dos iiltima entradas, estando el Al-
mendares al bat. 
Sin incidente alguno, pero jugando 
pelota americana, y sosteniendo uu 
duelo a muerte los peloteros Pedroso y 
Pareda, se llega a la octava entrada 
con una anotación de una carrera el 
¿ 'Pe" por cero el Almendares. 
, Empuña el bat Tatica Campos, y se 
descuelga con un hit entre tercera y 
short. que le hubiera valido un Uvo 
hagger, si no se hubiera olvidado pi-
sar la primera base. 
Guerra, que defendía la inicial nota 
el error cíe Campos, y espera que la 
bola vuelva al. cuadro y pidiéndola pisa, 
la primera , reclamándole entonces el 
Vmpire señor Utrera la declaratoria 
de out para el bateador convertido ya 
en corredor. . 
El señor Utrera, procediendo con i 
verdadera justicia y sin apasionamien-
to, declara out a Campos porque efec-
tivamente no había pisado la primera 
base. 
Esta declaratoria del señor Utrera, 
provocó una injusta protesta por parte 
de ciertos fanáticos, ocasionando el 
consiguiente escándalo. 
Los espectadores imparciales, se die-
ron cuenta claramente del error de 
'Camipos de no haber pisado la base, 
y condenan como toda persona impar-
cial, las injustas reclamaciones que a 
veces hacen los "players" causantes en 
primer término de los escandallos ¡y 
pro testas injustificados. 
• Si los ünvpires, no fueran ton bon-
• ••:;.osc« perroitiendo inoportunas re-
< "(Aviaciones e impusieran el oorrespon-
1 co'iQ correctivo a loa que así proce-
i¡on, se evitarían los escándalos en 
-Almendares 
La "L iga" por su parte debe llamar 
1H aíeLsción a los señores jueces, para 
t{m no se dejen imponer, y eviten to-
da reclamación fuera do lugar. 
También la policía que asiste en con-
copto de servicio a los tetrrenos, debe 
poner de su parte todos sus esñierzm 
|'&ra impedir que los ümpires y juga-
doreŝ  sean insultados gratuitamente. 
. r?ejando este pequeño incidente a un 
..lado, pasemjos a reseñar el noveno in-
-siníT. 
Cueto. 3b. . . 
G. González., c. 
Hidalgo, cf. . 
Torrienite, r f , . 
Cabrera, Ib . . 
Romañach, gs . 
Herrera, 2b. . 
Campos, Jf. . 














O 6 24 14 1 
ü . H. O. A. E. 
iChacóu, ssi. . , 
Morán, 3b. . . >. 
Villa, I f 
l i . Hernández, cf 
E. González, 2b . 
Guerra, I b . . . . 
Figar ola, c.. . . 
Magriñat, r f . . . 
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m ot.? 
A NOTACION POR ENTRADAS 
Almendares. . . . OOOOOOOOO—O 
Fe OlOOOOOOx—l 
SUMARIO 
Two base hits: Guerra. 
Stoleai bases: E. González, Pedro-
so,- Moran, Chacón, 2. 
Baierifi'ee hits: Oamipos, E. Gonzá-
lez, Hidalgo. 
Stnick out®: por Pareda 2; por 
Pedroso 3. 
Bases por bolas: por Pareda 2. 
Umpires: Oldis y Utrera. 
Tiempo: una obra 35 mánutos, 
Scorer: A, Conejo. 
Esta tarde habrá doble juego en eí 
ground de Carlos I I I entre los cilubs 
Fe y Habana. 
Bl juego, aunque es doble, solo se 
cobrará por .una sola entrada. 
A. las dos p. m. emipieza el match. 
Ramón S .Menidoza. 
E S T A D O D E L C H A M P I O N 












Despacho de la Secretaría La Sala de Armas 
Salón de Sesiones 
E L B A S E B A L L 
E N P R O V I N C I A S 
E N C A R D E N A S 
Febrero 10 de 191-
Según el periódico local " E l Tiem-
po," fué una lástima que el desafío 
celebrado el domingo último entre 
los club Vencedor" y ''Zigomar" 
en los terrenos de ' 'Borglii^' se viera 
tan poco favorecido por los fanáticos 
cardenenses 
Ello quizás obedeció a que las se-
ñoras nubes, poco antes de dar co-
mienzo el match, amenazasen descar-
gar el precioso líquido que todos es-
perábamos ver caer de un momento a 
otro. Pero ^ Júpiter Pluyioso" com-
padeciéndose de los amantes del Em-
perador de los Deportes, que en pe-
queño aguardaban su resolución, 
hubo de no abrir las "válvulas' ' ,V 
dándoles la satisfacción de que pre-
senciasen un gran juego. 
Y en verdad que resultó un desafío 
emocionante, al extremo que para de 
cidir la victoria hubo necesidad de 
que se jugaran once entradas. 
A l entrar en los pormenores del 
juego damos cuenta cómo dio prin-
cipio el "Vencedor" su octava entra-
da al bate, teniendo su anotación en 
blanco por tres carreras su contrario. 
El bateador de turno es obsequiado 
con mi boleto para la inicial. Va a 
segunda por hit del que le usó de la 
palabra. Dos hombres en bases y 
Morán al bate, quien suelta un tabla-
zo de dos esquinas al center, pene-
trando un compañero cu el "santua-
rio." 
El siguiente afloja otro hit, en-
trando Morán. Acto seguido se roba 
la segunda y llega a home por otro 
hit con la carrera del empate, ano-
tándose la cuarta carrera por virtud 
de otra transferencia y dos errores 
del campo contrario. En el noveno 
inning empata el el Zigomar, a conse-
cuencia de error, una estafa y un sa-
crifly, anotándose la decisiva en el 
onceno a virtud de passed ball, una 
estafa y un hit de Juan González. 
Los pitchers de ambos teams, estu-
vieron muy efectivos, pues Guillen 
del "Vencedor" sacó trece "pon-
ebes" y dio una sola base por bolas, 
y Morales del "Zigomar" ocho "pon-
ches" y tres transferencias. 
Fueron muy celebrados las terce-
ras bases de clichos-clubs por sus ma-
gistrales fildeos, así como el ss. del 
'"Zigomar" que realizó muy buenas 
cogidas, entre ellas una línea 'de hit 
que engarzó con una mano, casi ca-
yéndose, siendo muy aplaudido. 
He aquí la anotación por entradas, 
hits y errores: 
0. H. E. 
Vencedor . . 00000004000—4 7 7. 
Zigomar . . . 00001110101—5 4 4 
Uno de la partida. 
La biblioteca 
Vestíbulo y esca lera principal 
E N S A G U A 
t l R . Los Infantiles del Colegio de 
PP. Jesuítas. 
El sábado último fué el desafío do-
ce del Campeonato, un juego de ver-
dadero interés. Vencieron los niños 
azules, y con éste son seis los desafíos 
ganados por cada club, y otra vez que-
dó empatada la gran contienda "in-
fantil. 
A l último juego asistimos con in-
tenso placer; en él pudimos advertir 
lo mucho que han adelantado los ni-
ños desde que comenzó el Campeona-
to. Ningún ardid del juego les es 
desconocido, saben hacerse los tiros 
rápidosá saben atacar la bola, sacrifi-
carse, engañar, callar; talmente se 
cree ver a nuos pequeños profesiona-
les. 
La batería azul, Larrondo-Sampe-
dro, a pesar de que culpa suya fue-
ron las dos carreras que se anotaron 
sus rivales, sin embargo hizo un tra-
bajo inteligente, merecedor de las 
nueve coronas. 
El gran Ferrán que en anteriores 
juegos padeció algunos eclipses, ese 
día defendió brillantemente la prime-
ra base, como nadie lo había hecho 
hasta ahora; de esto pocos se dieron 
cuenta, pero a mi parecer, a él más 
que a nadie se debió la gloriosa vic-
toria del 7, no sólo porque él hizo más 
carreras que ninguno, sino mucho 
más porque con su habilidad supo 
subsanar el defecto de las tiradas que 
hacían a su base. 
También Den ato, Erasmo y el capi-
tán Calvet supieron defender y abri-
llantar más su fama. Los boys rojos, 
fuera del segundo inning en el que 
se apoderó de todo el cuadro un atur-
dimiento momentáneo, en todo lo de-
más respondieron a sus competidores 
en la misma escala, no dejándolos 
conquistar el home más que dos ve-
ces. 
Sobre todos se sacrificó por la vic-
toria y la honra de su club, el capitán 
Gómez que fué el que hizo las dos ca-
rreras. Otro que hizo verdaderos sa-
crificios en acatar resignadaniente las 
decisiones del Umpire fuá Eloy Fer-
nandez; una vez le contaron out que 
a cien leguas no lo era; se retiró de ía 
base sin hablar palabra dando uu 
bello ejemplo de sumisión y discipli-
na. 
También estuvo muy bien el sim-
pático Garlitos Elias; hizo muchas y 
muy difíciles trabadas, que le mere-
cieron muchos plácemes. 
¡Adelante los Infantiles 1 
Score por entradas: 
Fe 010000010—2 
Esperanza . . . . 0501.00010—7 . 
wo nay mejor retrato que aquei que CT 
espejo fija, ¿verdad? Pues (anómbrate j 
CcJomlnas y nompafUa ios hacen mejores 
en San Rafael nCm. 52. 
miSTITüTJMZ. 
de 24 a ñ o s .{Lesea 
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